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I  N T f i O b U C T / O A /  
No$> Al/ljiouAa(riti-ks cU JuA>}TS&o Hkuel, COUJ -
\xxJ (rit>£io1ki'cauJ de t(X TaouJHj df fcoiAOuxle df 
U UIA) uu&ik' cis CovLubca^ hohf jieukufraf/om Ackue^ 
•ei d LU/I/JXJA& kivecuxxf OJKX FY\ot&FIUAPS <U L'tMj(0 
LUCiboiri cfaiAS tAoht hOUA a HAof/M jiOllA 
U^hicb Jf t$ dj^ve/ojili*tAJLPin-f d' (am c?ua 
i] iufcntuakoiA au PostyaP-
icyit <yui dtfiuX/) U dh'lui kouj) a {>aAu 
h&A \jotAk M yu,/f jallcui dtfruMtei. iu 
U ^wo uxJ <U tcx djfliujLi4ah'oH du J'i<V/ 
Uh di/) ^LU/) FYAQUD FUOB-QJ) LU£S YUI 44 SSO/-F J>o-
4$' a hou/). 
j);uup fiajt, // w'y avcai /)ao {uicaif d'SA, 
A d1 QMJUKXXIAj <yLU frixxMl 4uuti dj fioiAA-l cb 
DP^AJIF A U ^h<db d'Uu MJUJI a/)}?cci dju ^AJOTYQT-
lU4, aJtoAS fjyLuj) IAUAXU1 jf- JjCJLJ C0u%4^ yxJi/ii filwi 
A O^frAofcMdu • 
y a u k e  f i o a f ,  l a  IXJOAAP ^IAOAUXJ dj ikiuxj/4 
li &OUA- ibJuxts a iicu+a ia1 $'lcu4 fras eoiufcati-
avtc UM hauaj/ dj couaci-lw-h^uJS idtukyu^ 
a  a U U  c L t  U x j / i u o u j  d p  f t h  d U  P OUA S  — ^ UX d J h a -
kiiutb tti UIA hai/cul ^)Lu/> /IjLACu^hf YUJ CAjfa-
-h 1,-hiA tiuxjil?' ficxx U 4fuifi/> dohi otA dU/)fi04P 
Co(x/u'<ytxJ)LuuM>M/ lAtoims va/ji-Pt $aw) froAJ/l/Ut*' 
z 
d;efiuX^eA cuKjfrbtkiujrvii- k ouj?! •hojk'. 
fojijhcfaisii, UJCLP^' buks (JM eouJiaihJes 
lyiohcjfo ; nouo ai/ouA d'uia ^cui 4May*' cCe^Jud/je/ 
(.' tUltUA (y(j dl» AmIa Ca^ C L U Y  ^ A O ^ U jUU) ^VU £4 
FROMTOI cuu 'PojAtjaJ! CHCUAJI CJ DOWARUF DI 
V Ui-jtfiUJtafcoH f 2i d' Cuubt ^cui 4Ma£JL dj 
CJUtolA Uu iyf)£A <U nCrtukoiAA JoUihQtot 
UIAJ ui/ifoiA gtmuatt OUJ (jt ^aucnaiua cich^l 
<U U ujijouxatiou scuimbfttyuJi fl tfchfriyuP, (JM 
fruuU(l>Q llA tHa^tA ^CUCOUAUtS Q.U HAUeCUA HCt 
'h'0(AaJ, ^eucfaiAi CJU dJU^utUA 4kh/eJ y ef tu 
X-fjoA-h £)OUA*iou[/to cux uuvecuj <£e (a coo^eja-
bO\A itoifreb facu (JU) JuojJAlioHhelA ei ficu Lm 
OA^jauioujuis. 
Auqia ei/1 AjaUte't // Q'JcUi Uufiojjj&dt 
d'aboubU a la Aj'~f£jtyio^ &ua (J tooMMbl achcel 
£.1 <Ku Uuaj ^aa>s4q"Ujjj Sawo -faust auficua -
I/auii la sif^X/oiA nu* (m f?ooi fioinh (hohets. 
€i eeia Mxouii ctoi<\c J>IUA cU-fjiub J>OUA b 
facl&M. dt uj ctuifco+lA if)CUl d;u(A OUictitA W(fru(n4 
d1 e'(j'ujJ[AU j a cfovitoeA fafalatttyuujuf, JtouA Cuuj -
^A&udu la Srihiakoi* el f>ouA 4aa(v<u & cjjfaiues 
CCMCUM) OOUI OUA U f>HENOMJTJ w " ^ IA-FCFIUUAKOT* cuu 
Toa^OS).,, 
Aimm f (/ e^cu i nouha'Hab£j dj jaiAJ 
dj djtA (AAftasitucicuJJ y\aUovia(jLA dj (fUJtjcAuiafioiA^ 
au TAAUFCUT C$JA CLIJFEAJIALS IYFRTA JJ (RIB&OIKDFAJLI, 
dj AJUlA CJU cfa CLOCUUJJIA 4akoH / /  d' cuetuvdA I*i4f-
AJS C!QIAA C{uJ&ua/A °FA 'uu Syjleujts (AakoiAcd! 
d' (AAjcAuuabotA (JUU^UyJLP. 
3 
f?ehc(a\At £'iiivewlauji Ms AQMOUACJUt 
da bt-ioiM, dlA Aj'alLAakouA el dlA (fuLobQpiuM 
lu C0iAC£JMtA4 u'ui ^CU) CUCOAJ t{a(>0Aj', ei HOUA 
cK>lulllP>1 Zwt(M loiv\ cJb a Jiacfo. PoaJ twa^JJ 
cfa AJ'4oucLu Q ^\Jb(yQfiluLA uo*A ca/onA d&uc dji[ 
Ast d' fbtdio UIA 4&u( cioujtaitM : CIILU dj 
0 lM-jcAUJakoi4 SCULUKFTFMJ TECHHITYAFI (QH JTAO 
-\i-\CHA~l clf U(A (AAi/HuidlUP \A If4-l4* J Aj'(J LUUAfiiAi 
diulytit'), doujta i uf yju CAi 4uMu*Jtui U J>tuo awh 
a' Cuu lAAVfCLU lAahoiAdJ, LUCilA fw/ doviM OJLUM 
ia t^iy)Vp UM4<JU$ DS CJ FV-T K A DIJJOT /CUV 
l/ cfc CQ pwV/ fajut jauS-
BF (F?IW), 014 IAS. ^OUI/CUI ^A/J OUMIEJ , 
dciiA/) U c&utekif lAakoiAo!), hu4o) Lla e'4a^eA 
auuvies ^JUTDAIAI CM ctix DKJUIEAM QIAKEEA 
J)OUA iMayu CLP Aj^OA^jCAuMU Cbujc/\Luc<ko\A douA 
(& J>AffA l/ tooia UJUIMIAT UGAfuci achui et 
FIWIAJDFYTLQ cLu <jvuol>&JJuJi — 4eU ootnt (u drnx 
JvvojW-/ frouu la LLUAt e\A frlau dfLtut vT^i^u^d 
Ha%'oucdl d^&AjmuiakoiA au poAhAjaS. 
TTTAAUVUJLUI^ NOUO AUOTAA DWCUI (JUI 
D>MM CJL CXJLK X J^-J-OAK J>OUA4CU IFT/> JYTBDAIAI CJLA 
JbutAAejLU ctiAiAjlw FRCU (JLA Jvuofeyyiotoheb e( FIAJ 
LIA oa^aiawujlM CFAUJ (e dcrvuaitAJ de (a COOJIT 
Aaboui i/ yu m{iuJL^^jA^eAAi utA abui /auAOAy/a 
(F>OUJL LA AFHOAUKCM cloA FXAOKOFIUJU J)CuA IAA 
U U C J ^ F T I '  ( ' a & / ? Q h C t  d j }  d j f t h i k o t A  d ' a u J  / o -
Uttyuf habiohaip d' vujc/\iMakon . 
A/ofap 6uj- Jt'tcu'i d1 t lfatdito £Jrhau/i-
^l/CUxjCM"/- U ou^jei jh/ifu^a 4* ihomaakotA d$ 
* 
J>Aofro<jri/iOkj ^luo djafroicLu&s frouu (a luml? c^ 
frlacs ef ls fouckokKPtujmi da SyjUiuj AjakouoS. 
ct' #u]c/)ujakoh; dit avu ai objeckj., jauj Lu 
Juo^oJrikon/) acUtyialeA faom (a uuuint CJU j>(aa> 
du OOUA— otyi&tuj <£$ (f Uiuuu&k' df Couuubta} 
oouj) - oifttfujjffijaiAA aucunj c/ouif ^ <LLO 
ch'^cu-1 MpJfcuA dju CvuctikoHA (u filuo jaiso-
siab&A froux >|D UJUUl/ Qu OQJUUAP f/ &cto jvuckoh 
UPLUJUI • 
&tfeudaiAf il hou/i jcuJii H^uabu pt/ly 
iUCLQ '^ C ^Udb H (a M^yiom ^OA^J nm (<< 
JJUXJ>CUI clp CIOUUHJJIAU dbu PAO^COAJUJLP 64'u£tcd) 
d }  fa-FMUJIAKOFT dj ( '  UA/FSCO (UAJISIST TT 
ftoUA k'Q\fOtM tjyOJ) CffU/)4Qj' cU chafrifij CL CJ 
Jii . (iA. fjjfj hOU/) OikUAOtAA fyu'/l WV UH /?!4jti 
nu^amuAjQui coiAhu frcu h>UA lO) AIAUMA^A <UA 
Jwo(h^ulM dj U UA*]c/\uuakotA eV dc/uc (juJ^i&uii dahs 
V\0A AfjgjyiouA . 
Uu ^iajud IACAAJUJ dj> docjuujjjuh fut* oni 
Mi/i C(AJA UUJ BA+p a AFA ^bdb t SUU / CUA docju-
Mh44 fiab&iej dauA (f fia^A t jjcujvu) cUJficd&AQ 
houuQj t ou uutfuuj jflaiAi dj cUjjuoicnA +i£a *JU>-
. >&am oklfnkc/u douc, (oASfyu ' OH M i?auGullf 
J)0/) ocu jplau t uJQAi J^oa jvujouus faai d jout 
{\A'db\A<k. 
£y\ ouiu t (a SrihAakoto <U t'ihjcnuitakoto , Jj 
frui/i nohp dlfjiaji du fia^A (QJU IAAOU cl'och>(nJi /99?), 
& ftujJUUiAi £\sfi€uj dauA (q JcAuaiufi <U (a Co0j?e'L 
A&koh • fi hou/i attevidioiAA /^ abijuj mt b /\04i dsj 
iiax JiAojeJd dejd ti4ts ^UA t ajituctaiAt, A&Atetoi-
6' 
£Y\(OM dau/i (l* Htotis (k/i hau4&) Imtaucu danA 
tMhhjLaU-k' d'uHJ0 AJtckucUx de otitukoh . Toui 
Cfilci IAOU/) a O(>QJLQQ' a jaCtf dp fue^FYAFIIA^ Schanys 
fiau ccfiWi^ omdaucfi avtc hoj cd&eyaSd fitua 
/uxj 04 uds a CJLA cIJUaX kiufaux. 
JVaube flcuf , i/ Y a UN IMOAA^UjP fiwijuf 
AKNT&U CU DOUUUJLJIMTE OUT H POSTIUJCTL ^M6U('S 
& l1 SbcLujlf AimM, (ci LuP'C(/UhaiA^Cajcf (Uo fao 
IMUJI&I DC \AOH* CJUU \MUQCUJ de ('WFOLUC,-
-Hoa a U ^ cux^JH Ui biab t Cca il y a tuan^uf 
(k UifC(a4nA/ . ?Ao(>Q$uudl dcruc ouj t&tyjuit /7 
jcaji U[^lc\uu 1} tMa^H <U flt'(f>OtocUt Jj fa(0U 
adl/tyijLGte . 
77H a b u M w i  , ' l  c j u j c t i t A  p i r f  L e  ^ o ^ e i  
W a (f>OA -hcuW ^u/)frula 6OIA /j/>ut<oeuA0uit. 
Qji hcivodG Ca4 d(MC uut jCMa) Q.t daji ?-kp fsow 
£cui/i. 
Stuyd ^UAAAQ peii/u d*Jhtck dfeujajul(!$ 
oi (a euvjvuLUvxcuuti' <k JnoJ&ioiohhctA, e4 4UvU 
CLUMI df ^oCui di db'^ cui dlcuuhJLA S/ucLt/iy 
Y\OUA O.UAOM ofifihi Ul4 cfa t*OA otjsctifi. 
fh cs. yul yicrun cvucuiaJI y houA ruUotM 
dOiJiOjed d FROUA4<JUL /AjQ t i  HOUA OCAMUJJ)S IIU-
vuanyuci 6-0 ujjtucf c&^udjui cx douiAiu <ftujf ^ ctttf 
4'tucHp nuu IF\LACJ. uuoki/akoHA hocu> h'Ch 
i/uatA<yuoi/LO f\cu, ccu t*ohf fahtakoin -Gb iauti fuj 
Jmo Wv)j oIau d j ouu luutouu <U uoto £,ajkcXf>al\m 
AAAOji/idJuQllfi -i/ cpdhcki/C t houa 0 uafio4e. F/ 
iti , \A0UA h' OUL&OUA (jlCLA tyj& TAOUA AFJ^OA-
4CH0UA OJJ CTA(MFI£ DP JVAXIF^/)OF(^HL^CI <tt ('UUA^ 
6 
\jL\$\W dt Pouutna hh daw) C't'fudp ti 
la AFCHJCKF <UA N&TUKOUA (UA Jvcolr&UTTO 
^'OCEUFIIHI hoht JWOFT/NTOH - HT cuUf JQTAU,UI<I 
ojmhi oiieck-f j-ao afttinh 
RIUALQWDUUL TUCCM OJU UJUTAJU <Us 
OB^JTCB^D y\OUS) I/CmIoIAJ) dp[UXO\A ktl , 4 (& CCAUUiU 
HOLUK' AAJ4CAJLMJ , FUJ) U PoyihtjA£ T IUCD^IFI 
o j a c f o  *U4& UJJ'diaUQ lub. (u </><*^ DT[utPof)F>.v) 
W (SLA WE db db^dojy^CUUUH^UUIF-
£LA C (FUCUBOTAA UJCLMAUL/L &I DUJFIA&AAW) FROUA 
avou 60u (fHoJvd? JyiltLuf UakoiAcdl cfiujA-
)JUakoiA- $I UA CULKAAKJ C^VUUOUA&UIAUJ I/CU-
(i\Ai ^WudUs teujiJ AJUifrounafcUUu ,&i lb Cvu/uiv 
haHt?' dJlA (jvuQ^tAotoiAOutCi vtui CcaaHUMU d 
AOW oou cila ^aa ^oAAibQj) HOUA Cafa'-
A 0\AA t hOUA y tioyoUA , kOUA 4&0UA duO^OiAA l>$lA 
av  ctonkM noht Coutu6ukot<i frMOiAnellf ti co-
kcb'u4. 
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A- I/VFO&H ATtOA/ &Ct6A)TtF/QvE £T TECtfAitQuS 
AV "POfi. T UG-A L — FTAT AC7UBL b£ LA CpVtS TtoA/ 
AJJl/ilAiatAj tM-f{&6bucUuJ6 cU 
('iit}cALua-kcu au Vothjal t*'&// fia/) Qucais <jol44f. 
OM AJ'44ILUJP ta &iktokcyu acfuvi/p ds 
C l IST dauA (JU 4eckjLaJ (JU frUw UXV/<Y?/CUYA/ 
a ^ou^a d1 Jticjusmk M^ja /utoudliMti di rfcjm-
UXPUI JIUMMS. (A) 
A A- bOH AtAJ G b£ LA SCtGAjC& £T 2>f £A 
T E C H A J / Q y t  
JI.A.A- luftia /JQUouai db (fuuukjGcob CTVU-
tifcca. c / tCiACtPd^ca (2) (CouuuuuSbou AJakoua/d 
fjyOLU ia ?4cUjUcUfi S0UUik{i1jvd> zi TQctvnoPofjyuP) 
Sale db cxjakcM : /<76? 
AHaclauuLSui . a [a ?aju/dmuo do Coajf/Ao db 
/JiuA/)b(T> (lUjuidfuct <Lu OouUa( dJLt 
/uitiUhtA) 
Ob^CCH^J HI -jcAjckouJ\ cj^tCI(JLA '• 
/a filatm fccokou. ti (a cocncJhnzk&u 
^oGaCu <h (a AjcUjucfa sajjjkfctyjsi ei techuo-
I n t f y u U l  a u  l A J V t c i u u  u a k o u a ( .  
4 -hauttJ 0 4utAco d$ $u-/cAujaco% 
Cituttfrca f T/CHJCQ (RFEJIACJ D'JU/CATUQKOU <5a/JUK'-
frtyjJl et TechhJtyvU?) &} 4,a4Uuu(*£4t fbajik>'t ct 
A — AtuA/Bi, Jum TiUfce <U AtfAeu — ^bcacod da yuJcAutacob 
Hkco ( TCUMCO. JUM PoAkjaHj ih ''T fuceuho •/US>O-FO^OAJ H&R 
<!U Zujatuactt eiuityca t TSCUACU .l9aiz<U /UouaMho M 
(HUUX) 
Z  -  X A / I C T  
8 
JiijjiJLM (a ln'6-Abj^a frUi? coi\ auto aut-e (q j>o&y>-
ocLMkftfyuJ f / 'tfchufrfoptyaP. 
— 'Put-fi* t*<A bafU-ktA iMfu&ujil — fa/co 
iuaccfi fafr&ofrafrca (fai/cAUJiGkou fyibiiofictfrk/yAD) 
&L 44JTTICT A U\A J/KO^JP/ CIP UUUUSE 
e u  f ) l u  a  d ' u t A  d m / i c o  d j f  b ^ ^ u / i o o '  i f l s c k v G  
cU (fu jcAUJ. a ca^ (^ttUcP d* ^'//-uAicM. JefackuP 
cCfaJcAUuabcAA) a comf . 
^ y a auMi uu fiuoJJ-f db cuakcu 
(U buiZA db douutu oua (a fifrukfyuJl *Ct (a 
SOLQJU CJP Q / «1$ (a Ttckcu faJ?. 
— 4U \ACJLA d JIST ubUicui U iUp 
vJCUJLAUA SPFUGS dc/ui IFS TAAA J^^ DH UDUI(F-TJ> CJUJ 
froiuj ia ubilricM lu (aju^aJi ftOAbijauu ^/"/Aujauj 
k t m v i t < L u  A a f ) f ) O s b  t y t y u J u H  a i / e c  U  
5P/AJES Couqj ^oj t'UAj£SCOj Luaf^ (a HOIA-
-adhqWicM a a jystj-euuj. 
— A ficLtkA ch MJicx i (a XAj/cr 
•JOUCBIOLALAJ CCJJJUXJ POUHO db (CMUUJ&ICXU AJatfo 
fcctl jjycaa o f>Aoj^aiua utu/s/sT (T^o^ui db CCMVQ 
^UUCJ AJakoualt /JOUU (J PAO^QUUUJS UMS/STJ ei 
dauu a cacbj): 
jca7 (a cU//u/)i c/u JJLA docu uxjumb <LP 
V\jtJ&>C o  PUU B ?4OJ^AUULUP 6J'ui(a( c£'$TT 
-jcAuuwkcu ( P&I) 
— ^UIAU cfa fij-uaUjiaktu OUA (U 
t a k o i A A  o U  ( '  u w s / S T  
— OouAkb(kcnA ei UUJLAJ a JOUA d^tAu/FAIDS 
A A ld icuif iu ccwfach (aJU (a Hvnab PeuvuauJLuVf 
eb PoibtjgJ Mxab a UucsCo ( Hu»i(M PuujaIMMcLt fioih»-
acJ autuAA 4JT Uvtoinco), lct &4(/vi/ou cLu Piopauju^ 6/'uJUct 
d' fltjcALUokolA <i AtCCAAV\U O (fiCM (totJU* H* (t 3A/!Cr COUaUU 
PoCui- di CMudtfeuu AsakcAjaU (froui l» ho/iauiuuj OAJISISC. 
9 
docuiufiujctuui ckx ^iub&cakom) DT ('UAJIS/<>T 
— OUJ dfiuaudb da bifylto-
i UifyvULA (i Iu i a C U  c h  J o c u i u j j u i c t f a c A A  e t  < / ' « £  
jcAutakoiA d6A (ofrits HOU CcAAJLuuuuotabu du 
dooJUjj&t-h <Lu ?&I. 
A.J.?~&HHO ch XVUJ UAJUUTIA o^b (UiukfiCa e 
Tecuxcci (a) do /Uacioucif cb Jnt/g/-. 
(Usm tifrca (2) ( Ceuhe dt £-oaj mjutJoftou 
Scjuuikfctyju} ei TPClusutyu* & (f^uuiklui Ajako 
*a( <U (u facU&jcfa JtuujAfityjip) 
baie cfa cu'akou ' JD6 
AH-g clAJUjJui : ci (' Jua A'/u/ A)o. koua( dt (a & 
ckuclLf sfcuuj/)(<[rjd/ 
Ob^ckft ei jouckouA ^iajucif)a(ju: 
— AulfkJ d lo clu^o/yihcAA cLu uH(ua 
4ttuJ uakcjuaux dJU isctejMS JUJMSCA q( fcJuQs^ 
Q~l dctlAj (lA dcJUiCiUUM Ma JcUUtCJU WOCkAf df 
CJ ^U^E U I BUE , <Lu SCJLAJUCJU FOAC*(U TI <U (O <JAUW^ 
dbbI UJFO^EUA -KCKOUTYIOA d?iuA a.f)fr>4o{uAe's ds 
M{frL(Gje 1/ djffw))tftJ dQ (' UjfcAUJakcAA^ CJtd PU 
coofieAGkcu auec U Ctuke d'^ufomua^cju ef 
FYVCUUJJLUVc/(SCAJ cLu ?oa( DUAKHJ-/ 0/ TJTCHMDFP 
^z/ & ^hzClfholtAJJ tlA d1 KUi Ct CCcT>d 
Juao ~ Mjj'dotA. 
— <kxiAcP cb Juf-fbLDudlA ; Affrtit' uxtujfa 
dit 6IOUF)( DB TJQUCU( tnjR/SEF de EuiofiecuA 
/bnoaahou oj fajcAcuakaj 4uvia> (tus/£/c) yl 
A (e A8(JI JJ? eeuht EUJOFRTQIA cLe AJ/'-fejJuc$ . 
^'fious-e du0Cte d du LUJCAIUAKONA OM cbiuaudlc 
A  -  CiCT 
Z _ i/vzc 
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OU a  ( ' 0 AAJLLA Jo. h'OU CLU nbitOicti^JUUS vtoj D' CUTHI/i 
nouxuA JUUTTF/HhM XUA JMCCAMU. 
—  S b t  y j f a l / C M  f i O U  J u A f ' 1  
cUa JImAxa cfa dj&jbuOA tlaOauti 
{>a< (Actiuatejum 
— Soui cf db @*cUit(Ui Atkoiffecki/t cm 
vW)ak(M\A(l _ Oawut-lakuA dusd CK filuA d'udi 
mIomjJ cb 6oui/i (M cScmiajua ^cmjj C faMof* ef 
cftatirf (iJ £ i&jl UlA4S y ^7 CH ( 1 AaA l& (juJldl QmS d1 Uaa 
hliAJJJtl CiQ AAM^Cillll' dcHA/l (s Qbakjt. 
AtCU d <h'A[ JfpJeuAtiA iMdj'fibuctaMk: 
—. &ECOU dn 1'Ajeucp 4(f)&hyo(j {hnojirinkJ 
—- 6£A/SC~ <LB " h A/ah'ouat TIFACUY 
—  b i A L o &  DU "Socfreed QiAfrnah-vu,, 
— oftbtT <k ''slfrtyuAj &euttof>uient' €(a 
frcoahtMn 
— QQS <LS '' fyb&D^IAFIKA c £SH*ji[/cJI 4&II<ICF 
— SCA A) A/C-T y b sO^au /)CcuaUiH<ku9 d*/5T 
— tuiaUs f/ IGcaJU/iah'6\A CIHA £IJU'IO -
cUj i A J U  ' .  j i t i l & c a k c M  ^ o a  c n c l i i A a k A A J  c J L u  C u i u -
1/o^jJ dJU) JtUbdXfutA nOiicuJ-li dcujm U* fo&b 
frtflbjOUULlt CO0/lU OAitej (/xAA^^iAJLA ou 
(f\M.UClA) . I 6iA-Jcihl/Q d' p((cu^c0puJJUAi ca hav<kA 
U u  Q f c i n d  M a J G i  a v e c  ( a  ( f c ( > t U d i - c c a  b u a ( . ;  
DCK (luAV(UJricfa</e dfo COUJUIAG (^) (~fyH>Q\O-lU&\*AAJ 
teujualfi <k U UUUUJU^ ds OOUM^Q) 
A — B6-UC 
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— oloca Lu Cxkcu 41 otl&u kow di rfoca -
v l w j l U  ;  / J *  b & u t u j  U J U U &  c c w l c t ( b  a v l c  
, f  HOUA&J„ cU FILUAIEJUJIS / HOJCUM-
Iuj& xH U  C V & S  t u  ^ O JUCJJ IQ Jilncuy 
^hcLcu^j ^ivni <M „ tfa '' AJCtkiMoJI TfckuicaS 
<fa](Avuok</J ^LliaU tt i' f/ UuXutifity of 
W C A o f c l v u A  t k k c t i y  „  d j L A  f V a h  U u A A j  U  C l C T  
a io. frcrvytkUik' dJ -/-OLUHM db$ eofivu clu 
cLocuuULufr CMA ctllMCUXdj ou di Lu LocaUmu 
clcujul (jt OU a tfe'houaJ4A. 
loCcdUsiClkcAji (y oiieu&cu cHt ^iUclxtckfAUi: 
'LN C & C T  jouckouu# C (AJUUAJ  PoAxt/ cO CCUUBJ&UDL 
AJfrb ntCt ( ch ° faJ&tAtikcucdt ' *G[aa /akou OjUihe  ^
d M/ (Hv/lajudb) ei CIOMJI a cadui, /7 {JMI U 
CUUASA Ci obitvuA dJU hactuckvufi cJ'cuk(Jhji na£u 
FCFIFVM XI -^HCIMM^UIA . 
4u\Aa cJU AJjnoftafilAjj ; ^ ebcr feut 
-jdVUUU duLA CO^aLA cLt cLocuuuJbuh PUJ d>afif(U, 
(AJAUO^IIM OU \AJU uofiCkj( (d ^cuHi dj rfjakfj 
ou cb ^(ftikh.) 
VAd^i FVfcottGT-btAAjt : &am (J 
Cadjj db (&JUJI CfMA^&UCJTS, U CbCT tt/ U AJ/. 
^MCu^Ouutf £(/) h^GM JiOUA U ?AO^e/ /fl/fioAsfr-
~$lA A>t . 
J  O - b b t A A i  AJT -  b P  l ' / A j b ( / S r f i / &  
bouuu) CJ dCAJU OUAJDL t i l y Ct Otubu-h dSA s 
OA^ (MJUA AAJJ/) ^ulyfji^jM cil AJC(AJU C LQ QFLFRUYTOS* 
tyui (M+ Ll I5T fylAjU) dfveJloMS' Ce/vLu daMi- A 
£kO\U> du tXafcf ICAJU) FROAUUI CtdcUHlA (Ulhs/jui^ A Jvuvfo 
M 
4.7 i- JahoiabtiAits hadcAAai dj fu^uhcuia 
CIWL ( A) (LABNABUJ /Oakcua( DP D'XUJTHLEUE 
Oiu i l )  
Db^eckft <ti jouckotM (JNJLLTCA jift(jU) .' 
— Oi oifjahMujJ a JtoujduJ (a A*ckq 
cke. CL^UtjuJj dauA U cfcAA/aita cU ('!«<}*'-
v\\<UiQ U\a( l/ d&A ncubdcju voilnUJS &i 4&4 
ufi LO) a-LZUAS n(MI &LA C IAJUC^SUJAS <lu ^abcna-
tvilQ ti d 1 cuubu ukLsiabujS (UACljticLujtA 
OU CD^JAUAA LUJJ) !ADH'OUCXJAX FT~ MAKJ&IS . 
'poS&fti-Q Uia dJluhj? cfa froou LLUUaio 
bi(M ei u u$ fab&oikfftj sfiecAsaL>i/e ei ukUap 
J6M </>io^kj? chciujci-kAjj ftouA k j/ocfa^ ei le 
AJ?fou&fl dQ (' IM-fMUjQbcM • 
/x 4AJGC UACLf (spui cUj Aafyf,04^t 
a \ jQC  J }  Cu jh jM  c t uhc j  d  wCakcAA  i c t exJ t k f yaJ^  
ei fraika^z ouuMi a du s^kluJU ds coo-
<}? fhab ' (M  m^Auakc j ua (p  ^o i auuu j J ^ i  U  h /RR  
— ^rocu UJJTTJIA kCAA YUI&TIICI&<xAa( dJ & cktjckp 
VoukQM) 
— la FRCAKUL^AKCAJI a <UA AJ'JJPCUXX 
AM-kjuakcu ouuk ^uu ^jttuuoi ( 1 AJrfafeHa/Ncu de 
kAudbiA uua^juj'/)tyj&A a^Qui rfouj 6u1 ^'aujujtti 
ia ei d$ UJJJHU? d jotu na 6aae dt dohk&Ju . 
_ Ja fyb&oihi[aS) Jaj(&e AtjuliajujSni-
ln &cr&ku4 uuiPuAaJ dljj (tu/c/)uua ca% (QAjiUktA 
MUrJuji DJ HMJCA UI AKOU) ei Juicvi djfo ^U^RACOEK 
Tuio'cUc(U (JiA-kA cLu ^LUOCL^^UQA) ftuujtiiavii <ti> 
ciHf jaccAj <LQ cvaualhj (JUA JCAACIA docAAuxtuiaujj. GFY 
jodi ojjjY) / (a djjfurticAA sikckue DE (' fajwujakou 
(djeAJucu el <J4utu/<i) f?cu Juofc(, (jicuujj uhiOiaiejus^ 
A - L/VEC 
i3 
j . i  i - J a l ) O A G L < & n i r i  AjuUfAjat d& /ujjPiAkcutcx e 
TVctMtopa t^dwibicdi (A) (^atchahuj AJakouaC 
< / '  * f M ^ ? ' l A . \ £ U ?  Q . j  < L $  T t C  l l i A O ^ O j n Q  ( f u  d j J J i k i t t )  
Sa-l-e dQ aJakcAA : J99? 
A H a c h  \ JU1M! : <fe MllAJJillu o da fadJU/i-ha e 
TQch&€o(ia (Mt iu/)teAJi cL$ (' tudiiA 
(a Techuofofst) AaAAtujUo 
(a fituficuJ CLQj (a(>uiakudu <U 
AjfCkttcUp F aulc (JLA (>uU d& (ocndeM 
v\ej ei ^tCiiAjjiU (a uctducke 
Q]jf)U'pi£jl y (t db'uQPol>fc*ujMji ev~ 
friju luJLuia( ei Ca/MwlaAjU fcchnj 
JauA LM aJQcfajJUJ djt (a Jecfwo 
tofiQ , dQ (' AAADJILA4I/% ef D* Cemtft 
Obtfckfi l/ jcAAckbvus ^gjuu^afjLA : 
^QIAJ) (# ctcAJUatlAJ dj {'/ST Ol ^Ajfr/ 
a J)Oiu bui (roxjtuUt&kcAA d' «(a 
J ( M M a h '0U ACC£MF(YTB CLJUX UKKSTCI 4&MJ 4M&S 
UJU f (Lu dukt(f>AJAIA (jyUUtifyuJLA JiaaUQ4 tcfaj 
(a bcna hueA ck jjckjucko e/ <&* UIA\vej£4*<i. 
Vom ^0UU4CU CJLA // A TF-T#' COUA -
Hbj' UIA . Cejukt CSSJ ^M-fcAUjap^B Te'cu<xca fitua 
a faduAbic((z)( CjjjAe d' fa-/cAu<aJ>CAj TtckiAAfaS) 
^otu (' <h* cLuuoly\ e) auQC UUSJ (nk^joitAjt^aJ 
CJCQLULJM (80'6C)C> DUCM OFRTQ FIKIFS E4 4 60B FIKEA 
(JIUJO DU fruJJ ) JQUA (b dcAjua]uQ 
<U (a ceUauutfyuQ y kui/M eMQukeUes t caouichcrucpf 
fllcuib' YjJIa, uudu/)^ie aUuxJUjlouQ , (Jv\o/ecfycu e/ 
ntecuhte'Aa&oPofi^juJUfiiQ ujjdtauP ; uxDiaUuj^ie, 
tUckcAjix^ /frhysiifaQ, (n'ockAUM'e y e(echoc^(utxe 
A - LNET\ 
Z _ C i T l  
4H 
cl C(TiAO&'(AA , kOlA , jGUdojJ? Q1 ajwh&A . 
— C/r/  -haucutb ln coofiiuakout 
(XvQc Jca o^i^kuxiA /CuJ-£4uakcuaux hoia.u(uiPitJ 
i }  /AJ/S —- (AUKctiA( MticJjtaj <TUFCAMAK&U 
_ T a cUjla ofrfafrtyjLU: 
• OUeniabtM l/U (JLA OOUJtCJLA d'u4](Alutb(AJ 
• CM 4t(itk\jQ d& ('lAjJcAujctkcu 
• teclAJuch Athcn^tckvQ 
• fyllbktAA AifjltOihktyuJS (<4) 
• 3(?UU4JU ecuc&uoUI (u &AAAJ /uu\feA 
ti ^AOCLUAH 
• &-/FU/)/-C/U D$ ACX^OIH /UIUJUJM 
• fyfauodjuickvu d' cuktfju 
9 licxdbutck OUA Q~/ AJ?hovCA£< truA &chh} 
<yuj?J 
y/. 2 3- ^USCCaS &4ACLQ dciA ^dwihjCLA TJQU /) -
jCAU4&d!cACL/1 c0^ j£JUQj (ch'c/u (duJUQU dljLA 
$udu/)<h\&A £i^ dui\) 
E>a4f dp aJah'cxA Jp la ^HMiou d^fafcAUjakou: aw# 
AHctcUjj \jujQui : X//W)/€l<'o (V<a Zfu&uAJva e Tecbo 
6o^(l(H'UAJLAi$JA de ('}ucLu/)tiA ( ci dp 
(a ifclriMC^o^Q ) 
0 6 j / g /  j c A x  c b a u A  f > A j u u  C A ^ a l u  : 
_ ^iuiAfcAA ds> CfajcAUuakcAA (k (u idc\m 
nuj \JOJU4£/ : 
$ ^roujujuujict hcAj. ti fajcAUJokcAA Jechivfup 
• ^om^Voucp -kckuityAj d aJi(ct<h'ciuA ey-kUitUAts 
• ?^6-&'ra kcAAA f AJL^AOftCi^iu^ zi Sssjih 
dauA Ifu axCIcuas AMCLLXA ^AQ IA ^JU JiMklu c{-
4 — A^oms >if cUAfrojvhs j)as 4'iMjftuuakonA />Ua4 dt/ai(ltti. 
-/s-
c4v) VQleMU*h /<k (Ol ioiAli Q CAMdbUfthAQ d(U 
ckcuuMmis t <Lp (fQUvuuujtiohou e! <Uu 6ou>mh4 7 
du S 6^cfU.y <iu 6om; du Ufy , cLu fiafjiu , dJM 
cuU ^Q^HIIYUJU , DU oualtUajuX ^ouJ fu CCM-
h u c k f f u  f  < L $  l o  c h a u j u f a J  y  c L u  VTMFI  * - / d t ( ' CU / I ' JQUS + .  
Jcu ackvilf A't'4tud cuxx MklOsai&uuj 
/vuhtvuui, UMK tuhjiu^ (fiu(&p<Wi ii Jvuuoks ef 
Culxk ItuJi \jUrh'l£A ,avQd Ua idcksLA aiMVCuukk: 
• cU (Ca (i'^t/)/a<k(M 
• focluuckp Mhcnfitckut 
• Oju wia kcAJ 1/&U (JLA nOuutCM cfj(iiJc/\WitofiGu 
• £'(&()c4 ah'CAA o(4 (j\(^liti^rO f)kA(A nfa>C/CrU44&l (aJ 
— fiti fcjub&t : f 
fybtjLofiafta, &fiA lacoh tlniaikkca (ty~ 
(rliofiCifiluC , ^ MlCt kou f / *Sioh/)k^nS)) — uuQMuutf 
bc&kux dj ^uiamAlch (%al(ehn d}/if 
(odovxadAUJiA) - muujuiu^( 
Fofhei (hUJMha!) (^Oua\A(<( (nuuuuhicl) oui 
(&A acktiieA <k (a ^uackiAj Wuojafa 
^JcAUutac  ^ IvieAba (fa/oituokcu }u-
\CAV\Q.) — J-€LUl/)<fvi'(_( — OUA (M (hi&UA dSA dJJ /0 
^ujQchcM Wujuatp 
— Uu (/uyo^ef 61 uusti-tfi a* fr(au> ttA 
(jvducJ)-/- (s. 44JIACJ? *' Ifa/cAuuakcAA O/fcc&U/, avtc 
b (tui l* MabcAJU Jjt dja^fufckcA McbAAQU <& 
jOWUJUibu du fyiAsftJYlk C/UA dij CChAJtckcM-
>|.3 _ 3>0HA/A)t 2)F L'JS6QlCUtn>&t FT J>f £A ?PCHC 
4.3.A- (BUIKHLK AJaCjicAJaS) DS %UQJTYCI6£H clctA 
VfUccLh (XuAkkti Ajafcoual S hcLuch OUA (a ?ec*kp) 
AUackQuudUui- : Seudicuu^ <& ^nictdo Joa ?U(OA (lt'-
UAicuuai d'£'icii ouux 
A — A/ouj k/ djAtbo<fr6U4 buA d'luJnu/Qkowi Muo cOiai//eet. 
•16 
OTLJECBFR l/ -J(MCK WLA ^UMCA^C: 
— O^tuMl/Jdl & Ajcfajckti fai, d havm 
30IA 4*u \ACJb db yujatuapfb e & bvcuujJUjJajA 
(A)  ( S u t i a  d '  ? m jtAuuakcu H & brocuumu-
l a k o u )  a ^ u u Q  ( a  M c k u c f a  n t u  ( u  u b n o u u a A  
VOxxteA 6fu.tifA'puJW f UA AMO£JAAA C/puCrA^xl/, BCHUAFO-
, jtcctoouAjityuM , (a UfAiA(akcM fo&kfup </ U 
<h'CM c\j)jiUtyuM ((Mouucujt 0* djijfzuuuU Jtcteujsl dp 
lct fiicke . 
— Jf frax 4q votakcu, a ctdkju/ a' ^cu/m 
Jb Z'??*? OAA nf\4t*uS) AMkjtualioucJI AS>f/$ — ''Afaq 
b'c JofiiuOA CKud TlAkiU/U 'fai-jcAUjQkcAj Jifjhuj* 
YLO>( OJ /uudUi/ dt (a ffefa cSjfQ VAO 
Ai jtcu (a (CAMUUAAI/CAJ 0CJ'C\IIOFRAF)LUFVJ FA4I*J<AJUY 
UfiuxSUliioJh djQ U VHF3C0 . 
A' Jioulxi clsilD 9 U 5i£ Jou(kc/ui*J 
(UAAAt CCUJUAH Ciuhl D* IMFAT/, (U V ASfiS UM 
<jvuj UJCY)coui hu dcMuiti ccMCJuuaxAi Ou cLocjuiujmh 
JlUklAJtMh 4H (cuxfuS ficAhfcuAP (/ jvuf&CA OM tcA 
KijaJI Jli dcuxA (lA afuCcuxxA d' fi(A-
tycuij . 
d(AMUAJD U^ftfJlcAl Jj sa ficaktifakcM 
d  t J  A S T J S j  U  «S/J 4tcc/ii JiUxA/CtuJ j>4odUxxh dacu^ 
UA^-ictujM ^ KO*/aju/VuflAjV /a juxlrlicakvu ASfA (r*M 
{fwjuJ2A OU Quu bcuuclb ux Q fvjf (i fivJ ) 
4 / -  2 -  G^ujio ds TAa()cdlhc> JiOja a }uj(AixJa(J\ 
APAXJCX (Z) (6xouf,E <&> TAQ t/cu( FTOUUT (' FAJCAUJAHTAA 
A AauQ) 
AHctckoujLJUJLl : 6> ^oujxt cfo Aqucu'( 4 t'4ef ojf^ 
AUA 0' (vukckkuQ df fuP(f>aM CjuQUjfaA 
A- 5iJ> 
1- G-TIA 
4? 
cUx (MLjpo cU Na6aJlho Tbuuctutjute f>Q-
*<x a ^vojujjLuiopdl € "hjoiuutac^k 
6CCMOUtico -<foCivcdP (vj (6teuf)C dtp T<a 
vcu( fULULGWlui ^OUU (Ct froCJU {JUdbuia-
hou (' (fa~/cAUUa{\xMJ fcCAACAXAA^Uj Pi 
Jx) cxKa (j) . /U'/\juuJiu1ajuh d$ chCx 
O^aiwiuxjui (frub-Pics en joui J>cu 
Ob^ckrfi li jffockcAXA ^ajux CA'fa(u : 
— AchiUllf ciCtMA (j cicAAj CUjjJ ciP (' fuJc/Uu 4-
K(AJ FROUL (' A^UCVJHUJ TI CAJUI AJUCUXAKICA aJUujJUi 
-iCiuM . 
— (/vud^A ck <j><ukufrak(AA a du 
XfuxlA Axji-£Xl\Ct facAJ <xaa)( dcMJUi (j cfCAAACunP j l*{0ici(AJ-
OjJLXxi & ^axKi cb 0U\j a&ouk a UUD coofa[ 
ACtk&J &UQC U (FVftA^RlS y Oou/J - pifrJfUjJl CcMAOMJ 
focujjcuxJ} <k C Acats y frahouf' ^fcu (c< FAO 
— bCjiAjx/) A*i)6 (/u cis ds i^sdfofyci 
Uu0 (ooJvQjCiktM aufc (Ja\ACxJUA 0A//ST~(4C/u4/ Htbvr) 
— cbiuPA DFAJSI AXJJ J' UAJTAUUA KOU ^OUU 
ilA AAJ cixxA FYI CA (xStiuuJM iouuSLA D&AH IAJ' OJAK Y-Y 
c!U (oax^US ^tntyaaf 4i U^afu(fy. 
CiHf coG j^uakcAA Ci (ju caxQckxoi/ifvuM 
pui uouu kx: 
• £AUucn DB " K4^a/ n fojth,, uuic (JU 
AjfjtXJUxOA (Jjj ^XX b-tl^a biCAAA JiOlkftGuUUlA cJiu 4*-
ctexu &{ucirht avtc (t M <ti 6u AJuU'f*JK 
^ 4*f)hxxx$ PV&a 6 Qt5 
« lAQctucl)(AJ dxj tklLACUJJUA du CblUPA 
• TtacLuck vu djj iUAcuxJui JU Jjuj'ch -
UM VtkulAcuXl db (c, C(*(F (d/jc? <} uu Jhdb <n,cu*(f') 
4 - <rTPl>IEs 
-/8 
• dFuoenVoujp DBM ^JJB&CCILIGTU FICNHFJ.AJ.-
izA dcau) (f 4frt&jU a^Xc&€p (a CCMA<UJHA</) 
y / . V -  d O H A f A ) ?  F T n A J O H / Q  U 6  O T  < f a C / A L  
4  * i . a -  6*uJ,o dh TJaCaQko P&UMau&uJe ^cua 
a Aocm UjuluVo t %/cA{uaj£\ froudujuco -Jo-
cia$(a) (G\cuf>C dU Tiavcul duuuaujp^i />ouu (o fo 
CuuuQJuiahcAJ C/ Cttu-fuuuakou fccMCAAJu^jo eJ<fve,h(pj 
ha ±P dh Uu/CXUCAJ \ ACF^A 
AjfcLckp ujMji : (j &TP2>/£5 ^UA /ouckouns auec 
L^afjfrvu du MJ>cwIq uutQjuto Qjm^eS) 
dk tycntpa ujJtufo ( &e'ficui iajjwJ Ctu 
boj) dj) yiaux^cakCAJ) HA1 cvu/ik 
fiV ^cu an AJo^a u ?&tUjQ ujuji Q{ 
Uu 4^ cxs}Hcuuai . ACU4JUU(& FRLW) 
OUUL IU O/UA UUH AMJCUW DS 4EJUI-
au JUA RKC-KTUJ FRUFY&CA D FUVU 
Cia dU(fcu^a tii (cu t^ujJLul (s cfcMitii 
lu CcaCcaufuP t-f <totfQ( c&t'/;Oii ihj 
tiaLpujjiuJ -
bb^ckfi l-j jiAjckiAXO fcxhu{>atiiA: 
vL(X COOfviiCikcAj clauj Ctu/-f)ujakcAA £(o-
hcmjUpvU /V booa(4 
— hA nou/)~ friCM />&* ^ou rJecleuJJ 
Kxct/uu$ acktAW J?lw> MfrjUtJD Joui (L oujit&ulv\: 
•  ( R T I A  —  ( T U J U ^ O  db Tca6aJPho fccua O 
tju-JcAujacfib Aj\QfAAa (Gioufo cfa TJauaM frouu (' fa/cf) 
Uj,abou AfiaiAf) dzjd cxle' 
• 6-ispso __ (nAjfto db ^tujtAuiafcv J>cua 
Ck ?o&hca £ocia( ((houf\Q d! $i-jau(ah'cAA froua (a 
JMT K faj <focICA (Q ) 
A-. G-TPDlES 
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• 6-iPAT— 6ujJiO do IfujcAuj fiaia 
0/) TAQiaA ji(f)t€A (6u /uf)C d' })A/cAUJ£ifccAA J?ouj bu 
T A a M ^ O A h )  
• &uufo cl(A TJGuuLoficn Ua Jjjouukujfo 
i faddfj~*a ch CCMA-tuxCui t PeJ>CUGiCQ)> AJOt/aP 
(faoufre du TAaiAA^cnh /Cucu/fiujdiA H ('Judwtb)? 
dJt (Ci CCFW)hutkcM Jli (CI FY'J>CUCtkCM 4JQVQ(P) 
• 6ujf)0 Jicaa o Tja-fuuau^o da /p^ 
lacj!\ Pcnkifiuaua ((houfo $>OUA (S tcu&uaat de (Q 
^U^AAIOMcaa PchtyaLAJ?) 
• Gvuj\o fiojQ a ccAjujiaUfcUdadb do 
CIIA^uq^IAA djnaxiMSljalai/i ftcua a iMchvihAQ (G>cu{$ 
froux (a CouxbabklAie' (UA (aiAjajbt djt>cuuuLuhuiA 
Jioiu U Cudxjwl-Ue) 
— Zu CtCblAkj (jJl Jituj) AMA^CiMhf cLu 
(rT?3)i£<> : 
• <*(a{j(AC{kcAjj cUi ca^aJ^j^u/ c<r&fck{ 
dlU JtAA^cOfiWI JU loUA (JU AJUUCIA COO^SjCUub 
• (FOUFITI* dfLuuJ ^AA(yfj^ O fi(AJ MM (7-5/L-
k / o t i a a A  J j  ' C T  ( t o o u \ j l ( ( u  d f ! S T )  
• ZdjiHvu ds (AbJh^afiUWi fia\ ibjuui 
0 R$j-\Q(AA# C*** CBIMOAIDP d ' UUFLAUJGIKCU 
a fau/I (u AJUIACJU (oofdUcuuM 
• ^VTPO^/VFIJUUIU^ <UA ACKCAXJ) dJl ATUTFL 
InUjioktM AQcyda^ dau/\ (J/ dCAMqMAS dsC/sr 
• fdbit)(AA ctu 6UJLq dtA QeXv\CO-r, UjJUu 
I/10-} (6uXdb CBJ) OJU\AC£JI a-JfiUa) 
• fdJkou dbu OuJa dcu\ olnaA dj 
A£UCXCA (Cruudb CLU OUVLAJGA^ ctf 4J'fa4l<icfi) 
• QdStukcAabob d (o bacJUjCkvu <Cu 
H a U o l U t / I Q u A A A J )  d m  c  O C & P  
20 
—  6 r ? b i e $  4  f i o u u  ( > u i  u u j  • h c u u t j o i -
\JULCikoU ln nOUA - n^iPUi&A ^OCU C 4M)u\UJ4ktM 
tccAAJOuuuityuQ £h ooaalp 
«f roAVA/A JE Af ^.//q^///X;/5 7^4r/OA/ Pueuout 
4.6'.4- Pdjubo cls> (bijcA uu acah 1 kvcjuLu£u ia l^ 
A dUJUL LAIAHG k'\jg f J) ( Ccohe A' 'fujcAtuakou €i tip 
\pocxi uulQm iahcAU Advuuvu/ibukvQ) 
ha-K dt CJJQ HLCAA .' Y/*H 
Aiiaela^uuuuii : U Q tJ*A ^ouji d'uiAf cuuhnouiif 
adouu \AjC/)hakuQ ti bjdjt-iaufi . 
J-F JAUCKOUIAJ? CUJJUUD UIA CR^JAUV) 
UJL$ dl Q^UJ a i& $$u#iajja 
dt {niado da AduutAJvka 
V d & c a  ( U u J i o u u a - t  d ' f M  &  
(-' AdauujiA^aktAA 
Dbjeckft oi -FCAJCH'CAAA RJUJUJ dJ>Q U/I : 
— TouCH(M UATIT CCAJJ UJLP cnja UM UUJ d^af^ut 
<ux Jtcjt/ictjucti d*£iai ds ('AdjjjJ twt haktM ¥u64yfctiP 
a( a 6 6wf dt dy\Aauuu'4u doA ackouA fioiu (aaJa 
fcc/u. d'UIA <fouj) - oyiieujQ d'iM-fcAuuakcM douua 6u 
dtAual \JLQA ds la ncuumcj t ifcluAjfuJt <U V C{djuuxi^tn 
+ > a k y u  y  / U u k ^ M '  d a t A A  ( t  o t y i l P u j i Q  h c t h o u a J U  d e  L } J $ T .  
— /jt ClbA JiOJ^dJI} UUS ^riui/>GrT cb 
-JcMua^K? (juuiblfcca Q TQcjuaCa (tyvtA/cM d' <HA/OIWQ 
bcu Jciiukfcfafi tf- Ttckui<yuff), U\AS 2>\utha5 ch fid/coH 
(}PVINICAA D'T'DJKCAIA) EI UIAP FYFIAJKCOO ADUUTU^KA 
kva (j^tAja u Aduu lAXAkahf) 
— ^cx &iuthiou r f ; / s r  du C/bA iwclut ia 
(RIT&IOIW fuP T (J /ULAKACQ JIQ clocuUjLQjuife kou t U OUIA cP db (/JU 
lctkou £'/ b WiAcp db hactuckcAAA. 
A  —  C I D A  
p£juocli^ui/i : 
• Ju-jcAOuQ^ broejLUjuQjwlcd? (fajcMjuakvU 
tfrouuUAjJaus J - Luuiu4oJ( 
• db y~udjULft 4$[$ccAUAadfo(bil-
Ju/))ou d^dhx ieleckotohts) 
• &JXJU)G$ ds (jjtflacab (yjfwiou db 
'^^ A(0 kou) 
0 J.G /itckc/u dp kbtioho j>h\Q &*-! toclu&Q 
JauA (a OQVL/)ia dn Adud uj/)kaf>ab ?u(AicCi (&vu$ 
oLt C; Aduu iwihcikcM Pu(h&fat) avtc dbe/i (j\$So{iQf>kieA 
d?AJT LUIUXJTA Y dlA AJMAUJULS W dbu cukfciA. 
— pAojei « mo^eu itiLU dff ('OAjtuctvakcM 
D' uujP (?CLU i^xjP c£p cfcMkQQA d' UC/CAOJAKCU adUuuitJA 
KAUUQ d kl{iAlakue cuu ctbA y cMaOcAakcAA avec 
L & A  OZ J U ACJLA d j  c o o f i u a k c M  l e c h ^ ^ u D  d z C o c & E .  
__ 2)6 fr 2>f L'AbNfA»$ 
RA^NOA/ HC-± HOP/TAUX 
b d u / )  c 4  d c A J L t  a i  U JQ CM ca4* (u ftfoh c(m 
(ri&olkj frjL&A UUAUQAsb^aLULA Qf (a CCWAdJur\ah'CAA 
t-jftcluu jicu (sm JavicQj ctuhcuXx cLu NiuAA4tUo 
dfo /KsumVo <fz>aV?£/s (/UtiuAoliu dv\ Ajjaim tocJo 
UA) d bauaJ (CK LEUPLCUUA d$ fn-tudo da Jculcis 
(i^ cjiiouuui d' {iciJ dt (a Jciute'] Jti daiAA (ju f'ct&u 
d ' &\jM UJUMA . 
SPCJJICJLU^Ct clf foictdo da Jcuudb (-UcjJ 
Jcuxa-I d'£Jcrf cb (a slcuuip): 
I^A WUIGU DI DBPCXJUULSUSIAKCM CIJLA £/ 
/UckouA MueialtA I^CrjaUjUUPlA'/ '• 
m ^upcccTb (&a$ cHct JajLtdl (dutckcu 
(UuJUaU? 1$ (a JctuJf') 
o ^utccab (y-QuaS) dch IfaJtrlaji/i (j)UQCkcM 
UUL a h CLILA Hvj? i-fuvx) 
Zl 
• Cabiu&te dj TluuJtauxsuuk ( HUAJ}QM 
d b  V / a t i f i t a k M )  
• J&l/fco JLP utikjQCcil CcJWUVUi d$> 
//n/l//OM ' (f' ukbLs)4bCAA JiultQjfat c(li6 
ftpfli-ICLUX) 
• inccAcx AJOUCMCLS cfj) JcuucJb Pu6&'c& 
(£cGtt facxkcuali ch J&U-LP' fu(&'tyuj0) 
£-1 auec (JLA objeckfe ouJt/cujfa: 
7\caJ-kuuJ2jj-f ucnujafcAt' d$ ('UjjcnutQkcAA 
thidti de 0 Ax b'U/i cikcM Dlu(A (ouu^QjJ? co 
kiiuUiA d1 vudkxcx-kcju 6<*4t' dau/i Lt MjQCto^kjuouJuA 
cU(}C>CJ)B ti k -IIWicruAUA cUi Jexjinch H*JatilChauA-
Ih/lbihx t/, 
— A//Vf \)iuUt d' UIA ca-foJa^xP cctlUckj 
fyfyf/criUi ^AJLA UUAUtxb'JauJM l/ <&c&J 
d'<iuji{uju£ub{: 
Jd coo^SLxaktM CuAf b>ulej CU bi(ytKoi^l 
tyxfLA .Ui tUCcAl Qxx fchcULP d '  f 'ktcU) .  &UJt(yjJM UkfJ 
CAli QCMXUXJUUUf a uf>'Cu)QA UU (cuijci^ docu 
VUJUJTFA UJI CXAJUUX uH — (a C(CLM/FCCAKOU <LQ (a "/jatio 
Ha( <1i(r\a\y o-j /jM(UcxUSl/f CUA £\ah Unist i^oiaiuiuJiuh 
• <bu/il-ilufo AJQCACAJOJH CHJ >/cuJdh ($w> 
fvW Ajakoual <te (& \fcuAtt') 
• *$u/)khh id&cJ&Jotofrco Caujcua 
T^uUiCi ( ^i^x/ilihxi 8GC-kxjotofri'yjji Qauicxja T&a/oko) 
• TaCJUJ)cladh db /jumdUCAIA& ch ^OI^OCA 
(TauxPi-?' dj JufidJoiujt <Jb <Scj&t>Hhe 
M T&cjuldctdLs DB QxjLUCX<XA /MJFDJCOA 
do Qcuuufyo db -JctuiQifa (cuPkr Ju£ucJU Xu[ 
dxcabm JIM Cctuj^o cfa JAUIAIAA) 
Z3 
• iuhA ^ oJI d? (fyo (Hoyrfct! dp 
La Cucow)CM(f?h'cru ds tya) 
• TQcuSdadp M /updt^ccuu clo ~P(T>b> 
(Tct cxxJl IFR cfa Jjuj(cbcJ IAJ cLu ^chk) 
s ^fudh lu h cfa CifiuacU fyio - AuJ)'djC(bA 
AM ialo^oa (%M\b'!u-i djA Suiucu tKo -/tur'-
JUcaiu AMl Mu^ou) 
/ 
4.7 _ TsCiHAfAJO bE LA C00?£RATI0AJ /AjTtrTZ-
A/ATIOAJALG 
T)aiu) CJ dcAJU A i IAJ Y\OUA '^^ FUA(CAAA 
^tej^ (' AM-JCAUJIAKOU OCJJUJIIIFS^UJ tf TECHNIPIRF 
oui Ua OUJtb (X-j-xXc Q i KA Ui ta ^buA AJUifi (n-
IQJJ 4e l/ AM cljLA FALUJUZ (h&> aux ?'<fuctjtt d 
^OUUMU VA$ Q\A Afu/YJU} f HOIOUUUUAJUI dauA 
UA CN-FTIIC&IIAA EL'VJRJUJUYJICM ^CNUFTAIM^ 
@buho ch hnou ujjuJifbcuh Q JuJcAuuacab 
da ^vuudtct cSb ^uuU^occTb Cxjjukfccu c/o (tf-
HCILUCU ( CUI HP d& &VCLT UUUUJ IG^CM DI D'IFUI 
JCHUUA&CU dx> UX CCAJUIUFSHCM <1$ RSCKUCKJ 
^uuuukfcfrxQ d' Oubp - Juju) 
ha-k ds usiakou :A^ s ?  
AHacksuusuji ' jjujuia do $uutokjacch (ZuuttiJi 
ca clo Ulhcxuuoj (A) (O o m m i &TNCAA 
c k  f o c l w c f a  - J c u u j k f i f f u P  d f O a h j  
Juu) 
Ob^tck^ £•! -jcAJtcklOUJi Jvuuuu ^akA \ f 
JouuhiA dbu ctoCuujdbuU O^UQLLAU OUUA 
SUKBJ\A4&MJ AM4&J£AA£* ^CU. (J? FA>OLY&NUS JLU 
4  - J l C u  
2<t 
f i M G i t h  K U  CtrfoiMCi (f)(A LlfJCUAOI CAj 4/*%fuP 
— P(Mjtdj ojjJ h'^ d-fhlfuJf 4vec tuvfAcu 
JO-ooo FACMOFRAFILUTO y $ - 0 O o // UJUS 
Mcki CaAk>ihKfi*$ 
— ^OIM lAA /" cLla AAA <flA Lu Ca hcAA/l CU\M !U AJCUt/ 
cl*4 a^iuhfcfai Jcut? clajuji (JU dd fi *AfYzuw/i dl ci, 
ffcfriCAA (^AfojaAH H dctliCAJU ficu dju\ c^nh c^uA ~ou 
dx\ t%cuj^ u/i 
— £ (abcAahou db (fbh^D^LulIa ^ c JgU/uja (*) 
— bt^wicAA ^JUck^e c^u ^U/r 
•— Y^F&CCUKTM D1 UAJL (»'()&0^CFJILUJ /JCAJIBH'" 
<U? (a J i c u  i {  dlA fodwclwi ti (JhdlA CXCUA 
{ c * J l c u  
—  G v ( C  U A MTFCUWAAAJU Mjte/Ua^ 
k <SM CUA y nflAJui louuJLA 
— <buk(M d'uu Ca-iafo f+f cothckj clo 
Ci faodxfaSA tku ftO&bclut 
QJJ (A CAAA  ( A^MAAA AAJULA CL wa hcu d(o uhi - UJUU 
— dl«AA cciicJtsfuJ c&fackf Mcuua 
i Ap \(t kbttv^a^Ujj /ijihj jcuAt d'oulj)~ AJUJA, CC\A* 
frodajsi hu^A la M(/muUAOA cUktui 
Ua jiAACMbfiaJiUJi* (XJ ajkctSA ^m^Oi ^cu ciu 
(p(/\h^CLU\ CM cfJLA thaAljXJLA 
Qv n c l u S I O V  
J 1  f r u  o J c J L u  J i a t A C A a j u u a  < h  ( * a m u / u J f t * A  
£CAJud k(\'fvL0 (4 if C\MJLK tyjd} djLA A&UCJUvftluA dSud-
IA d(AXJU) U dCAAJCifhJ CtAhfiuCj' tic/iw CUjjJUJ a 
4 — A/ous Ui cLl/)^oJdim fiOA d'ut JiAiuafcow* ^Mu/» cltJcuHetj 
ZS-
Jiluiieujj (UADXJA)CMA, doui (u ^AAUCAJOUA IIAAI (JU 
OvU l/Oukyf 
A) Joui djj(A etfdbmh lu (J[(r>h frotuujtviA 
FRAJ (fiiwtttiuJ OJULACU oax UA\JJAU 4MDBCU'CLJJJ ET-
CFRUU(K{~ |FROIXJ U GUUUDIUTACI K(M <$J ((* DIHTOKCU DI 
V AM ffiAUt G kou /iCJULukfijpjdi 4e(kjbu(ixS kQkvm($ 
<?) J(Axi d/jc* axjuni (UdJbdb UA ejfihk ck 
CO o JLLX UKCAJL OJU IMU&UX AAXL&UCI KCMBL CLCIUJ) (TJ 
A i f t k u C X J U u J U  c U ^ ( \  ( \A IMCXA ,  t i  (J )OUMUXL/ 'U )  f a j  
fudfoJW AJUtiCJLi 
JJ 0(A ccMji«4e d]UxxS J-cui UMS. djuij4w/(ftA 
djti Qjfxhh 4CA'i cxu UAi/caxJ hakcucj om ua  ^
i/fcuu ctp (a coaJ>sXakcAA AAx4suuakcMa(sf // cf/c* 
<£OjjUxSUui (J-CKX(J J/YA{L! t\' EFCIJF UXA$ FILAXXA-
FCCAKCAX CO\AJC4S « ('/'CKQ/L/ di CKOFTXP C/^CAAMA-
ujJt L / AK O^CUOLCI djiA (JSUAA IAJJJ CAJOUUUAAAAJL* C(AUA 
(i AxJLplUP d(MJCUMQ . b' Ojjkt 0\A C(AM'lod4 OAAA 
Ol* KXJJJ UJJCA CHJ C(AJ CXMllCt K FAJJL JLOUA/LIAALFCE 
(J\CU CJU ioiuULA CA^ OAJM AJUdA fvti, C(AA/) CFLUA UAJLAAI CAA 
/JU CIAXA CI {UAUxJbU~1 [/QXXSJIUI CFTE UA /UXJUA SFADUJ 
DCUAUT (JLLM d CAXJ. (ulxS . PJUJOUIAS IAJP freujftat dj 
C&FJ? SLMCKHCAA — UA (4 CCAJA UAJX ii\ OM H ACALJUF» 
H JeckMx fuj dju fayi TIAA (a CCAAX UAKU. CUAIF" AM -
J&iuakcAAG l?. 
4) OB C(AAAICVU fuJ !Q B%OK(AA DM J>DYI 
dtXXAA (s d(AAXfiJUuJL dj (' XLAFTCAACI&CAA JCAJUA k Ji /u/ 
(( TecktdfuJ iui nCuS UjJLui /-O/i ct/Jfj&UlMtf kcM 
<&uSb\MJBUII <Lp c$((j) CKJU\ (/&YI DJ^EFBFIFTTA JIAACUL/I 
(k\AM 1 AJLA CAJ IF&XX clf CUaUA / t*4 
DJJ\ IACAAUCCUA vy ou (i UACUU(*XJ dU *VNOUA 
26 
CLA 1] dS. [MOJ&UJ) Qil <UA(<AJ filu* vinilJljQ (MJ dcuu/I IT 
COA XXA ?O\UJAQ . //K T/FIIT PTFK^CJ VUAIFKJT' NTAASIADI 
dt dj^ dofoiujlul m (tu fayi dj zv-tuo/z, h&u fui 
d.Auy> fa Jiiu'J>keui <Se /hmofri t Uxedtfit' iet o-a'juun 
AMU CKU&f fi iCK ^U CL»JW*> dj AJLMQVUU* CUJ UAU(C<JJ lc~ 
(RTXBJIA^KJ FYAJ? H 4& JJUJCBAJJLJ ((MAIDBUAUBJI // UP 
()>(NVCB ^ IMOYTMA J^OUJ JIAJOFITIJ C(MUOAU(>SJ -
kiHjut </? JU A£47»^ 6jU • 
/4 KOJIV aui/)t C1 OJJ jjtujj (MA /^ UUuxi 
ku {d&ull ^cfok^uji pvu 4>c(dUut (f ou IAJJJ 
AlnCu U (jutifuJt bi^  <& /ildajficctkcAj fo1 IAM 
>^O TOULQ (((M (MXA fuj e/u FCLA cuu CMU . ^iA /UA^OUAa^ 
(riU4ej du aMhuie/ (FVUVEXU* UUULU/QUA OCM1 /OU~ 
c l u U A J U J ^ I a J h ^  a x  C J  u j u e c u u  q i  a l L u - c i  h ' a u i  y j _  
UuaOi Id tu. AJHJU^W (SJUJ I/AOU ADIE daioi to do-
(MCUJJLP <LP V AAjjmMOlkcAA . 
b~) %'uq (ffujuijji y // /ojjt <h/uaOu (^j 
&k(Ci k(Aj frlt'k fvrf fyju (j Pa^f q /)uj>fi(A4S Jxtu 
dajji OUUWI (A) doun UAA AjfrUufi cjj dfCiu -
c f a u S f  4  c d f  d b l A  C ( A A  4 > C U JJ4Za CUJ Uji/fajj <& (tffo 
MMA DF (a ajJiujS, DE (o najjuCJ F (O ^CKU/FVJ. 
h* <j)kxA , OJJ UAUPCUJ AJU l*JuakcAjct(jf f (f ^gjufiU 
6  l { )  A j J i Q U V P 1  ( A f r f y '  t /  / J i A f o J p '  d l u  A i A ^ P  d l l  / b t o f d t .  
Ajujfr (jj Q*vQ UQ UJSLKJ h dbu ij" auuP 499 V 
< S (  I W i i c u j u P  c u u  V f i J u j a J l  u u  A j f r u j j  d f u j o a a k f u J  
jcuxP /oa> ax UU jioujd HOWKJ cU £>AO-
Mtum} \A0LCUMJUMUI OMY JOUOL&UJV d'cncCu <J>OII 
t VccMCAjLLtifuJl nociaJ/, ajjij J,OUA /a ^(u^i-
4 — *S mai !^Z6 ju&fu^a ZH awil /1?+ 
JlCUL (o fcUct k(M d<&'/)'pu0 , (MCULA OMAOf 
(/> cu ($ ^ajjcX (kMjuJfUjJLu-l ds 1/oiP ^O&tifuJ fsi 'lut 
(a uiMfi CJU //tiCf db uxjt/fuwi UM^^CUHUA * 
CJU\ A/LtVfOuX-
Ptudaxxi d ^jvuodJ! 4f Jomf>u'd ff> (fvuuAf 
U a (OUhAAJ frhjLAiCJUJj chOM^PwSMb cto 
\r(Lu\QKxJULw) (A}, a pa/ a nuxsujuumi- dsA ciMAs'f<x&u 
0L\ /iuu0'cLi q44a au Lu(/(aa ^o&kfvu. £u\ tjfAi, 
($ chau^je^iQM^ i ds ^t/ctupouiuji juuouo 
JmjP uut AiQVUUAP £M fu£Ak(M COUaIm^ dO UWlu. 
MA ^VU U/ VOM/ diAxc pu;aju/kihduA . 
Tlsuil al<A i*'OrJiUfyxBxc* (pOA (Ji 
UTOMFRUS d ' u j A k a k u t i  JU ( a  J VUAQ  c $ J t  c c w c d u a  
Cl- dj CK'UA iC*Jf UA k (M/I (•* F»OLAWAT 
Jl1 ^ufauuakou., iucuA la Shicihcu foGtk^u *\ 
o u i a j u n f u A j i u t  J j u  ( m c a J j i m  CJM o u i  c i /  c t o  
jcufa . 
A -  £ a  2 5 - h * " " *  il * 444 **** Acnxy d"4-
VCAWI ujJLu-b cux Pt/7 fuy c*X 
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Z — pfi fAtCt Pa L (Tt PcrS Au AJ tucn  ^u A/a noMfL 
? O U d  L >  Oa6Atj ( S A r t O A /  b < r  L ' / A J P q K  U A H O A J  bA/os. 
L m b&zuienps AuAre'c-% 
MaApJl' CalrJuma cux Pc/ityaJ/ d'UJJJ jcfy 
A'pu5 d;ui-jcAuua '^eAJL ^ofaU c/u daii <h'f*&(u fucu/cl 
/UJJPUXS FA£[^JJL/I UJUL IAKI/lA (A*£UA OU (JLA CUUBAJ 
4a CM U H UQIXX&JU Jci UA cui fJeAAJt' (SJUJ A$(t // ^v/ 
JUA s  ( ZJUUJ  MAFVOUAA ( AUIM (UAJA J IUA ^UAFU( a u  h u t .  
fn AJiaUte' (& JiCuJcaf UtA cjfab (Jutu-
^kxiW) CCu uAi/PCLLf UakcMa( dauA (JU c I U UALUA 
auujuu CCAMUJJ d'UJUU h'c/uj ^oa ch 
^vJUUUU (o^Cy/S Ulht QMX • fu tjj-tf CtAJrtjoiit 
*Lt djt^UULA fylO (M IA'C4 jcUJU OJA C (MUlh))f' clcUA 
(CK JuZ-Hfvl (JU tfaeLui lJ UA CcucLUA}c/UA JcakA. 
GJU FAJUU CA(fa (JLA JCAJ / UA HAM-
VOMUAt  & nauou • 
/ * 7 ^ ? >  / ' p+ O —  Rafyb(A'( c i j u  (houjut dt uauad 
cboujf' dt (f t%dLp d fvua Ayfcuj 
/VqbuucuS JinST *— "PotckfrS) 
fr(Ah*(j<MA$ ct ' /Sr. C(A/bi (rukcAA fi(MA 
(' Q'~la (djAA (JUJSUU^ clu. Aj'jecuj ^ako 
_ fU cCAMutojjLcfakcuA daju/i U fricyi/ 
CLJU TIOM dt $EKUD>6J>f>cujtMYT' 
A ^ l t T - A ^ Z O  _ _  P 4 0 < f f f  c i S )  £ f ' c d } f  J )  o u u  ( c k  c u t a k o t /  
(i ' UJUL Q-OJJpOM AJa/yCAxaS dJ 
•jcwuakw Su&ukfifuJp M Tccfuu'f«0 
2$ 
4*7 )°J~A9S0-. BTOJEF 4U £P'OD>H (FTUUU (Q SHJUT R/VU a -
ACM DXJ 4^IUJJUH A)CNKCM«9 D'$UJC/I~ 
UiQkou . 
Ou n04-<XLUJ? fUAUuJ-P CUctCJUH jb OJ /kcJ 
M.O~ f c t l A J t  u j j l j u f -  d c u u / t  ( t U J J  o 6 j i c k f i  Q i  fu O ~  
JiwboUA lA^Ct^cm {- M UJCM^IA 4 uohif Cfuil 
feiuu auouuQ(- OUUUJ DB'JQ VCUW/AJJU • 
2.A — QAPPoftT'  ' 'pQLirtQuP Po R.  TU6 A/&F AQsr.  
CQAJRQITIORTOAJ Poufi L^R^FIUSIWCN/R M/ 
R p Z m U  A M  t l O A / A  L  „  
A6' aoui A969 — •& PMFRETFHT DE (A 
JicuVa AJclUcuclI CLA XuutitycLcaS Gmti<kca Q 
TECIA<RDO'JNXTCL ( DOUUJMTITFCAA /UakouaO J?om (A 
FACFAXCH JCULUHFCFU* *I TECHBTPOFRYJJP) a FAOFO#' 
/UUTMSHE (U L'6F4((F (a AJT(AH'CM D'uu 
dk •hauoul Jiouu tHudiU Ce'/a(4j'*iuiMjiiAt D'U* 
aj&aix MakouaJ! d11 5 T .  
& ds t>a(/cul fux cx C <yuJ uxSMCl 
Ma baucuux tit 40 uouQamUd (^69 d futAJUji<lt' 
Uu 4ahfrcA + (2) (6 Jo UULCUS 1*7IO ou i( Jifua -
\cu i ULA dilfcujQltA e/ (JU lcicjuuv) rxjuucuJ/JU: 
AINHJUO db JFL CJALUKJ ddj (' 7MJCAUJC 
hcM 4.1 cij CLDCUUXJUX)<XLM^4X 
— d (ASM U cJfa yf-fau cbuJLA JiJU uuQ f! QJJ t-
0  ^ / u d t  W  ( '  u h t u a k a u  J  Q X  ( ' t c l x t ( ( s  C o u U ( u Q ( y f y f  
cJU CUJh/\uO /s frjJU) <U iiOJ &uJJLui- Q/ 
cfo haJLUt-fU-f Asl U (MjomuafccM 
^jjfi-ajQltA AJj-ijJlJciMt cU CjktUjfciAj 
A —ba\M CuufroMibiUle' k>**uU lt dotuuxxxil oufiu^t HOOA "LOHA hau* 
cuf Ua ItbeUh 4* ci tafififftl <f>uW(S d&uj CfP^jacJ <tr /osjf PuKobo i . r t . i  i  . 1  . . •  .  » .  A *  u n , ( i n y u  M  .  .  -  *  V A m /•/./.'*. 
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AJU hoM cfJU bactu ckouA X i d'UM JIAAy4 / -
CdUjf" dlLA {jvub&iakout CU (OJJFT/JU . 
Z(aj/)(M JWFCUIULE uvic UA CA^OUUJA-
UujW yCuLUUAkou OULXX dJ I$T t / alnjbucf cfj catr?_ 
djuuuhou JJU MJJJUJLU /ci k(AJU) mkcualiA AJU-
— PoMa j^Jp bbji~ qU fct ^hcAjJ lri(y{/oi h^co-
HCMU^JJL aK (CA frha/if <U (a CIJBUJUXSJJIU kou LI 
cU C iU -JtAUJQkcAJ 
* ' / 
AhJiucffi d1 vifuQju ^CUAJM AcfualoLii c(&I 
NUnouAUtA (UaJ-ouSIhtJU (cUx fiJUnc/ui\tl, (Abird  ^a -
f i h x y u M  ,  d ' e ^ ^ u j A M h  y t h . )  
- — 4(XjLuc/ d1UM filouu yUudxaS dj <fL 
^aukh tM bu.d^iouuti ^otu (JU 4juuiial(c{k(/jA ,dJU 
t ^ AJL tuSiu td y cfju accpjtoi fa ou/) (/ilyk^d^a f)tu(vJL4 
ciu ^JUACT^UJLH t a fui F^OUO^uS uui UAXJ-OSAU 
(jiAJoJoudfi dcujui I1 <U HULTA CJU AJL/HOIMCJU• 
__ Ub UAOkvu (VicriJJ d/U (n&vth li "Knoto 
-HOU///Y IMujJUxb JCM cfc.ujjuj JOMA dl iunoua kou 
i<chiA . 
AbMVxCJ? d' HWl UM^yuUUAiQ faQu 
jayjufra a tyu joui ya (a ftlu^aji- da JvuUt'(a-
boUA ocuuib'fi^uM ii iechyMtyuJLQ /ichi AJJTCJES da^s 
(Sua^ Cou-te, dilaLA, uoujaLuiakou tf fyAatifa'. /f 
AaJ>f)OAl ^m'4^uicuf ciamuu frowi 
di dk^cui d'ujUJ J>o&ktyuJ) i*af>0u*(fi , faofroh-
JiottA nuu l/cuu IIA : 
" aj buiahoiA d'u* AjakouaC 
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W t s T  ( C A / )  O J U X  / ( A A c k c A M  ^ A J L U C A ^ a i M  / V U J C C / O M J I A :  
— tcAULxakou f / jftcCcrfjMakcu <h* 4eckuj 
U (MA l/ CSJ'(HM(\(AJ D$ (JUUULJ jfctbJh 
_ ^uuUJ icwUU dJU aImckucU dAA</*cAAj b-Qjij 
(dj ^tUcAxVUJ? , $-&*&/?<»/>h*J(uU ,df ('ftuJtUjJLu^ eh*) 
TACUUUJUUUAUBVUAK^US <& ('(FUJUIUJAFCCAA 
—- fy./ilviiakcM tlocjjuxjm.tcuiA 
(2&QIAJUC ksLA (nb&tfiCt/xUffaJUl 
T^ocLuc ko>uA 
£HotbcACikcAJ f/ UJUA4 C4X ffi)(A4 DTI (CUJJQ 
L^K djOUJ VUJUAVaxfetd 
— ?A0tfi dl UUAJ} ALUFRUUJSLJJJL NFTACTUJTI 
I\A FRJUBQJCLAKCAJA NOUUIAFCFAJU -TECKJUJFAU 
__ /\J (AUHULUA KCAJ CLOCJU UU&MICUJA 
_  UBI(JU\ A H C A J  f /  DJJFUWTG\A DOCUUAJLU-JOAAS) 
Ra^CA^i Oi/Qc (SU cAflcuJA/i CAA&A AAAJ-U -
\\ark(MOuu * 
— ?(UAAJ FCCAKCAJ fd AJF/CUKK(M kcdj<L 
-jciuSl 
(s) OsiAjhju ItchjuJlA/fJj aycuai (a 
UuujhiCM d 'AFR})UA i UiuuJ ,cUa1~ CKJLKK UHUIDTYUUS 
— o> ocMi~ DU o£juhi/i ptu (M^ 1'acktAA (a J>(UA 
A j j j J - i n J t i A j t  d c j u u u )  L l  I S f ~  
c) fojeaju AJahrcMaJ ^'afrfiuyaui./ouji U 
FJCJKUUA!) (CAJ) G! AUA (SLA QJBJKJM YUCHJUXC^ (cs) 
& QafcfccAi a qW dcvuLt Ujm  ^ rywffaa 
UAJLUI AUOJDCJ OJJ UAVQCLU CLI (L(UAJJJCTKCM F(O64 
U. cU la Jiki<< kou d/ f  /s  7"  PcnbjJcJ ,  H 4> 
( < x  d J t K t A U U C A < \ k ( A J  AJLA djLA (acAAUiA 
I (j-CUCP f t u '  l (  a  t v u c k '  C b i  ^ AJJJCA 
32L 
f u  ( ( I  j a j u c b c u l  t &  &  < ' l t  C L U A O i  
a UOM(J cUjl (fcAMi dO i/ui ctn CJU {vco</-oukouA 
Jyouu (' ('faMsniuuuui d^UxxS fi&VfcfuS nahou^dP 
ftOJU> fa' (7 jcudi fdUXAtk <yu'cAA ('l/ctfl £U UACAAS 
1*1 j-o IV pu  ^ UCAJ ^CO^CACUI DF^/D A atR /-/' 
/Uocb <&H<XAJU/) JvUMC* /m MCIAMLUCLUCI/a filuui 
*laud f>aj U Okitrxco koJajuLUAjdLul dau/i U 
AfATi s Uoaj/s/st /f ch Jiluuf (/ O ('U' 
U ^vaPUxUW FJ)CUJ d doaj UJJUU^ oj^dsJl d Afel m» -
VICKXX AJU "L-I/UAui UJUi IZJJTL CSOJLXA (P FAYA . 
HoJlf-d' huj U/i (U/iO(M y* 'CM ci frlaaf 
datAS a ^ixxyW CUJCMU^S IAJIMIMIJ) U^OUI iVp' 
MjuaU (/)/a cP ^OA fal & \A(n ^ouxd . 
2.2- AJf tx i r ro^S ^ /4 /U .S  ? a o ? & T  
2)1; TF/>£Aaj *bt>vPioT>PFb< cmr 
(•M dajuA Ls ?4O<J*I JM]]/ Q{^  
PlcJULi cix &f%ud!bf)[itULWu! Qi (fiouJ (a JuuHAjAiXi 
<jvy ou Q jcuii UJJ nouA ^ chctjyjbc pux t' fa 
J c A U U L Q  h ( A j  * J u J m  $ i  ( l )  ,  o u  
aJvdlA (o AiC(AJ M CuJti CAJJ cP <& Za ujcMY)iW 4jt tfp 
^'cu/ytzu d fvumO uaktAAaU d' cujviuua -
\iCAJ OCAAi cUcub (JLA ok^eckfa Qi Obt O/aJaa/c*-
(fc(M/) j QkaJIcx UUJUU ia Uu <U U )h<-)CA UJ a k cju Vca£v 
e i  T f c f a j u t y a f  t  d  n a v o u  ;  
4 — Pae/f C — StchtUA di afroto OA ACKTFETACQJU EEOUDUMCCLA. 
CafWhJo 35" - ^U-tAhia^dh i e&tijtjuiffiCiAujdUth t(citduv'co . 
2> — UJcAUta<Ji CuM4if\c  ^ < WCAJJCU in '' FUojich clo 
jj? Ptano d/ -fouxJUAh . ^CMHouiu. ie < /JrtjacZultA . 
~iOUio 4. ^tjbvGi t Stuilctjua. CUtaJl Jiu A+i£AJubQtAG jjucitMcJl e 
O&tMduu C(a{*/)4 *>'ua t AU3. // 
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Z/ FONLUJU (JLUL ISU UU JUUUQ AWI /7OJIU 
FCJJFYJITTJ Q\ KCUIALYAJUI CULULJJFCAADBIUI' D 6CS 
(jViOiMA ) 
flmUAiX L } UklviCiU(AJ ^fudjOjUAAf dp 
IQ /\CAMUXH dsu ccAAiAjCuCvvxucJu accuUJUJLees JLcuum 
U &ajuLCuJjj) <&> Iq AOJJUCJ, d$ (a kcbuMfrdi , <U dco 
i\(Ajjudi ii dj (a nocjcAofrjSl ... ; 
Ut sWcoujis) d (}ih/cAUiak(AA ; 
^AOUAOU i/ou 0 UM^ouuiaktAA f / U jouchnA 
Ujpvufijuy ^ S ^JIQMXJU d'(MJCAUAQ b(AA a&ffuah ) 
SbUuuuiljU ('CUJHIUCI Hiakuu C{JU hcut4-P^ 
Umuj~I cb C (m/c^uio Aw ; 
?JCAU0Ul/(h4 Om Ptyl&uud! d ]iM{cAVuQk(AA 
u QjjpiMi y // <^(ju jutscjcts (c* ifuofuJ cfk j^iUjikcAA dp 
UAOUXA douuAi at dcAAjjxjuuJi ; 
(j cto* */&$<> fifauxjuu / q/> ZQ ajicIUUC j^ 
^CFIUXA UuxJ J-FRFAKJFIAJ CFJ! JCAUUAKCAA CLUL 
AAOUUJ / cuu UAueojLt UAoyjiA l/ faj*U/eAu ?/• 
JVL A AJC U Q  (JU  U A M W J U S p v u '  C?'  OUU^<AJUA 1  ^ OOA v a ( o -
AAMA ICL. /CAA ) 
Sh UJJLXSJU (C* CQOJJ&tlkcAA 4 \AJU(CXM IAC{-
FCC\X CALQ L -/ AAJPUUA FCLM 0(4 t -IIA JCUCUJ i^/YlCW  ^ L'QCc4k 
A CUA OOUAULA d ( L A j a ^NUJCA^CM F)UM Ucwfaj £ + 
juo Vuout/du f dcuju a CSCAJUOULAAH t bu JfckouuijJl/i audc 
dSU Clu fuD £-/ dbu fecIUJUCAJUJ/) ^hcujJJUA J 
CcMhA (r*JU CJ la cU FFOONJAX (a (OJU^ 
t-l <U /a frjuuuM (AakcAAalzA t  eu MA&^aMi la 
Ifl lAtofiQfiluSl £cAkjajuLQ dcuuu* (J CcnMcxtiJ CLOOJ\KXSAA 
^ CUXQ ujj>MdUai j yy 
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0U (JUOFIOW AMAUVI?: ua/ OFYIU/XA D!LM -
•jcALUakcAJ COK/\kU*Jf AJ144OMX t d fhJ 
4m ^la<J fjAMfiWniueuduut-, cc(a ^cuouii Cke 
(a NIR&JH'(AJ /c< i^^ tu CCMUQIAO 6JJP H la LUOMAA CKUJ 
^ Clf[Q^UQ ftOULA - 0(^JV-€UAjP ^fclCt 61^CUA/^? /Uicfjfah 
clouu LuJLuf" , ut/ic c(jU /JLmCiiMCSU 8i c£^ < oOjjckfj 
JlAO^AJH oum J4(4ojj & ('acklA  ^ pvcf +ui, 
iu MCtnuaui Ck du /idtukou/i 0 '^cj f 
/Y A 0)^ CJLAJUJ)<AJUU 4M4-Q{IA&A dlcUM U AFFWL-
- nffiJ&judl dU (jQujl i/ocakcAA /veAxudu/ aftuidojji 
(Pbk fiXfrvdauUM dlcuuhv\ nouA- niptiiuJM * >» /, 
/z faaj tyul&nouLA - ntii^uuJls fyuiMgwt' eo\M. 
iMUi^t^vUU lu/vi? £aX W MafrfM Ou amU/Ucia-
(foU» (>K4£Jukil[l4 a J<AJ -/(AlCto ^ UJPuUUi f fui 
kyt AmU^UUu4 dcUAJ) AAJUL n^]leAXASL uaktAACilj ih 
(/ui ^JUqJaa d 1 LUJUP ujJli ho doQo fui claauUajauS .,. 
Iia omhojiSakou auic (1 uaJv)ua c* k ua JM^UU 
<b' (M4. (s ' G&tif lAJL9~il\0 dofoCCAXJU t^U UJP 4* bk 
chuJ'1 jcMctauAtuicdte uujuui dcujj) IMA UAJ1UJ9 
taujap fl-f dauyf rftt JV&OA UCIUM^JJA HJAM^ 
Kc<Mu pu' (/ /ajucfxa Jui . /z 
Z/ , . , USUUAJUUUL(>§J JIOUA auOu <LQ (A. COLJ? 
< h ' 6 U  J - o u u o u  C f M J i k h u J U  JJUA n t y U . u j S i  u a h *  
UCit dl 'uj ^ cAUUa^Mi ^  CA (y(UCAM *AVU /UUklSlujJtMi-
D 1 IAJUJ? UuU?iiKO DC&BFIJL CCMAUAMM J CuLMtii CCUJJ 
( A JCUU/)AuJ clp fO(T>rf>LMM a/scm a c k u i j & i  d l A  
OOUA - OyiltMMA • /y 
f/?V jMfivrf' /y. . . (CJL CXLATS^U D1 IAJA 
kuuueoux wakuuod dx U ^cAuuakou /tuiuk^^M 
£-1 J/ciuju^.,. Oufulf f( A^CUKTUI la UAAAO(CM 
35* 
<k /z. . . cocncloHntA cl fojrwlvi <bui oou/i-nyj 
JfluM y Jj lU^oj)Jl(U <U umutcuix C/'M{O> 
[UCitiOlA , Q'JudiU $W'l<'u(akfcd!UjiJU'h W tirw 
C(MkhtAi4t' (lA ^VO toocM - </< if UA^CftUUCiblAJl d toUA 
UA u i u t Q M X  y CTUAHTYIJA ( u  b u J -I EUIRWAJEA J?cu 
Ua Maiaua dl CujchuuakcAA T{ IhoJi0444 du 
McilioiAJb 4j'aLu)l-tJ tAkU/icmi /tctkon hefaudiuh 
UA AMJOUAMA DCA^O(M(^JJ •// 
S(AA-I cb'faits (ju ^DCKLA C IM &UAJ?<UA 
hoia LuiuPi/i/ Lu luaktip <h (tfyut/akcM , atr> 
iuaU/)a<koiA l /  (/f j jah/ikfuj cU L1  UA)U)UAU4>'(/U 
Q - l  ± & )  c CAJJC£A ,  a  n a u o u  :  
* YAOUJOkou cl' *(UdJU> W df -GuyjJ^fd ovu 
C iufr)UA akcM ouiakfrfcd! ei &chiAAf*Ap H (p 
hauo-feAJ dt [' uxJmLuakou ] 
AchoiA/i cij n&uai(nUrtakoiA n^A^ujak-
"yuJ nvu (a utueM'i\$' e4 Ua auaM/a^ fJA clt (a 
nilbc<h'(/u d' Cmfoumakohs acWtyuaJ&i et (f>£lkhehte4j 
Qifrua^t . . . Jj i' Cuxj(f)UAukcAA /Joukuaiu/j 
&\ACUP Ccvjfaa-kiUbli ou MctbcAJU du 
o u k l A  d j  h a u c u l  c o u A i u u m  •  
>$<( l/lfofae UAJUxt cLu Mcouus 4 Caubujct 
LIAAKOU CUA CI(AA\AQJIA <k ('UU-ftnujakcAA • 
?OAkuJ>C( k(M ackui daUA (a fcAutakou 
d&A dLo cu UJULU JCI UA {&A . 
OA i QJJ VCT K'(M D ^CUKOIJIAKCAA DAW (G 
c U u & l o j y J i Q U d l u i '  d&t  A a ^ i c o k i  t f a w i h A U h a u J a u & A  
C-j mieAiACA^kcAACuxk j ti i^/u&AiJw/akcAA cLu Papd 
JAIAA ULA CN^UVUJYAAJJJ) IW&HAKMCUIX J 
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OAJa IU/I LuJLA NCHJJ HfityuJA # 
A* nodaxxK pl (u aj£jmb 
cLu Aafi^ tfU Cuht (u 
UcbjuftidA t f'c cu (AAJJ FRJLA 
<U (' aclivyl*' (couOUjufai. y/ 
Gu asoma uu/ou c$ah'CAA/i e(te' (t ^p'jxjPio(-
d1 UJUJ} n i^i^ JL/d^r^UAM h-uclP joilt ficu uu />cufQ 
JL$ bauaiSl cuu j^j/ aJ?f>cjJ-PHcueui ^US(^ UJIA tMiuuk/) 
cIm (ncAJ^f ?tXiAJQUJUAi dl Tj&vcuJ} ^ocjJ (ck &vou 
UJULtl V QA'(Af ji ( ' JCMAJCK hCAA (CCAACAAMPIM </ <fvaya(C. 
l<juui J-ifiAaOlA yui? c(QU / )  ( a  f ? f u a k a * 4  
Jid^A H d' a(0M tu OAlhiA^A ^CMVUUSHJUJLAIICAULA 
JB'DDCA 16uV CLIA NU^JIB DJ (CX wV K^JJt UJ TTBQMF 
oCru.UlwJ ^CXA (CMjfalP cis (a Atatilf' cLu ^ajfA j CM 
\JU<Sitcui £u fr(acJ CJUA ohjuC-huJlA bu^ OUUJ cfJJ 
HCAJJII JLAJ T>CU) </f jaCCM AU FRCJJf I IAJLUU AOMJ NI /CA 
vuuiuV cJbjh&twe'* c4 kAOajckjuM -
pAJP(AA M V QAJ f CAM / U CtA CVukcAJUJ Us Cf 
j ^ u X ) j ( 4  / U ' f a j A W M  d a i A A  ( S  < t e u j / y )  j L u a f i j a '  h u t j  
jutf^uiP cKoiP db AaJL/iOiAWa(A tAoicuLu uaJUj^ Jdu/\ 
liA ^(A/kcAJA : 
/(<K Ujmjtf.) Ip ds (CAAiAOJL/ty OAJLCJ JlA$'ct(4b& 
dJl} li&AotAjA . 
filcj AJCCAJUOJ/YJCTAJTJ dJU AJtAlCMJCJU (r\66l> 
FPA^UJ FAJU <D/JAK MIAILCUJTEA (I (JUAJ IAU'*JE A ^AOFRH 
^ 1 AAA4J\(CUA4CIK CAA T 4 U j CAJLCKTILABJ LULAJ^ 
d1 \AA /0jjik2uJl UAKCAJOJ! d' {MjcACuakcAj dj jacou 
adJI^CA^ a la aJCAUU' dju CuAA&haj' />cu 
CUA AJIUFCUIY. £ UA$HXJP UJ F(UU c/J IACCS* JWFha 
o i \ / Q  .  
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v 
— ol *(A^cujui/tQI\'CAJ CKJU /?OU/L - O^IMJAAAA 
cfU -jaccA xXxdj'^eju dcuuif n-Clou (JLA Cuoima T 
MA AJUi/)0\MVU <-/ (o objftcUj* JVIOJUJM OAJ CLO~ 
luoujlP , a yxi oufrb  ^  ^ X^cai 
-btilvi tilvtAA • 
— V'/UIUFRIUH(M NOIKA -  N^P-HUUJA 
JauA LAJJ QJJJJOJJ(y$J ^QobaSl U/ (JL 
J$Ux$ AJCtfaouaP d' ^uj(A\ixabcAA tu fyrf'isogaui' 
AXHLAA (KKCAJI JUA laAi^.AJZA Q i cLs ^LuO UAA CLJ DE 
-hcuJ-e\juduui 1 cCAAJ lu ui/i5 ifiAGuwL (a COUA /»a 
HCAA . 
^A uu/if TU F\iucj J1 UJJ (A J^GJJJAAJLSJI 
(JJJ HCDLF Jb (ocA DAMA HCAA^J/1 CHAIUKXKCAJI C&IA ACK 
KJ-ci ciu nocc/i- /7^ilP IAWI . 
— Vct cCt-fi hiiioiA d'Mu* fcotihfiA* cfa 
\tJClk(AA CJLM Ck fiLu/l/eu/S UAV( cuaK 
ti [a DS/FCIAAKIM CLP \Jia4uh (CAMFIAH'UU/i 
V A UJUJ(Q H'CAJ &Y\ VU£^F& <foo AKCAJ 
CHJJ UUI/CGUU IAQISCAJOJ) fV AM44AUU4?CAAUI • 
— Zf cbludlo^[jujUUj4 cU AaJ^mU uxh 
UA (A^ CUJJLA AAJJLA #X VOCAKCAJI NUUJKFTF^AJ F I*CH*I 
^Vifl f (CCAI(MAA fV /)OU1CA{ M UU A^JQUB ds Cacti 
]/\W C((AJ C A AJU P J J ,  O P  ^ V U "  4 < { V U F C T  U U 0  C J W T C U U F  
a j i j y o  c U $  c l t A  ^ ( a i A A  d j j  J J u d l e u u u u j i  d n  
JYJLAFAJLA CFJFRLAITA OM UAUPCUA HA4I'^UAL 
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Z  3  —  P Q o V P T  D F  D F c a f  T  P o u K  L A  C K f i ' A T ~ t o * )  
b ' \ J M j\ufll<1\u A/ATtQA/AL £ ' / AJ Fo /? H Atj QkJ SCHTHj-
TiFlQuL5  PT TECHAJI <pl/£ (4) 
(-M AJaUW U fooufiJt PjHUUOOJUJ i ch Tac*-
i/axt J\oiAi (a frvau UUULM iaktu (' fajuuiafcoiA 
(CUACAJJJ^JJ (i Ivtfati D/JCT aV/ JTMA^OAF CJU^UIO 
1 * 1  n  m u  ^ j i i  c L i  l e f r i e  W & U t c t  / v /  o u  < (  f a o  
fr(f\aii la UJLKAJI €U J\(a<J d 1UAJ Qcujcui AKXKWIU L 
JU (l jfujcAAjjakou Jcuuukftfaa f/ TfcUjuU^Ji (z) 
(J JuQjS i pui CK QAJ J> LUA i UAJJ TMODJ ^ CQ 
h'CAXA J u O ^ M C  c / c L L M  b Ujck fitAcrf H 4ui AJlJUtMjf'; 
— ^c*. cu{ah(AA d1 uu QcuJoua AJah^aS 
d' IST ca couaclfAf am&AIUSiaCo-I-&u{( Act^acks' 4 
l C k  P A £ A  i  d S b d C X  d u  C o u A & i l  d l A  X t u u w h o t  Q i  o o t c  
LO <AM/yi / CAjji OUA Iroua -&A ; 
Z/. . . ttf^udlbjyfijeLoJMi, ffcuuu fcco KCAA t Oo(j) 
JjUkCXiiCAA ii CCAAAJ>ah'triL6>AKCAA ciju ACKTA4TA d' 
^-TAIUO A>U JCA&JJ kfifrJ (i TFcUAJL/(*AJ) stui/MaJJPcmi* 
la C(AxUJ-FIAA<ACAX COJ / jahcuaf D'$UF<A 
\MCxkou fV TtckAjayj& U soh aAbou-
iahcAx dauA Lf f>!ai1 f ( A a r t c L P  z ^ / u S j )  
4 — ?si0J4cJ« dJ hlUJVh-L(A frcaor a cuctcot duvu fabiuJlt AJaUo 
aax & fafamac&l CtiMWftcc, e Ttvuttca c6-vtcr). /OtbvQ tHiu*A 
itaO do yiuuo € CotndPuctc&b 6ceuduujra , s-d- (Hi*»*J 
» / 
Z _ £-&faui4-e AJacXouaQ DS "tfuJoUMUCoi* (LUmU^cc* eu'ciuca —6A/tcT 
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^^ackou C(M G-toteT rxua crujjutft dt\UA 
U  / u b u A  d b  :  ( A R n c c P  
(X) ^IAOUJUATL C~/ AAKOTAUALUY (' JU^UA FTKOU 
dju ASJOOKAJUA UCTBCUQ (JU DANA (J D(AAJ OMJJ c/OsTj 
6j (<hxdUjUi f / F[U(HW>U(/OU <LS* JCAUJJJ (OJ(_ 
uuauJLuteA <LB (' cukcu9ak(AA cJLu aauaJza tJ du 
M ^ axk x cl / 15 T clu Pct dJ^d JUcGi IcujM OU a 
CASUA ; 
ShiUxli(jj c8j jcAUAP &CkvQ (S CcAt/lbiKi^ 
kcu ?{ (j dS^UtQto (f)l)CUUjM± dt <H>(JLA- /VptfUkJA dlis> T 
(^ycXaU/iQA . . .  
<yy SBVUAJTBU J1 AJU A o ciu ckcM DB /<.rAv flfo 
^TJPJ JJUAA OIVOULCJFLA // CCMUDU Q UJIT CJUUL -hcU ifUxlut 
£$j} T^/SL * * ' /f 
,F ((AM^^UAJCJU PJTFU JIFIIUBI <?CU G-AHCTJTOF; 
( f i R n c  LP JCUU» Y X,;^) 
a) TcuCut JUu Q'bucJIJU ds> ticAUjaU/ifiktM ... 
jCht (' CA^OUJUA/iuo As UCUACAA AUEC CJ150 . 
b) fa'aU)\u f /  to Ajckjucl^ 
T) IU Ql<fvdUu UXPIKODOPO^FRDU. dauj (J DOUJAIUJI 
A ]  l(,T 
C) ?i(Ttuou t/OU (Ct CdPfocJf cU cJllMtAjJjj 
S~lab/) kpvJLt a^yji k(a(fJlSu aMX jSyrkluS) A)akc\xaS 
dl5Hujjj(su (a -/oiujakcM W (t Afcyct&jp 
ciu fjtfjutouiAll cli) C/ST fty C&fJtu ixASU cij faccAi 
a c k v t  
i) CfM^u (ruW> a (a dst^Uhou do\ 
n^ah\h Jbyi/o^\\aQ(A 
y] d(cib(ASA ni/ou ((amfrah'(r>U/iQA ctu 
10 
OkihlA JJ} bauaxD ccMAUxuns 
§) SHUAMIU $' cuuhuj aJxtaktu dls C/ST 
h) ?4(MAOUUOU CJUA <JU K/<UA iouuJLA ntyU'^  
lua^  fvUM cSj  -  •  •  ( 1  umJcAUiQkon n (M4uua)  u j  f / -
f e j i u  h c u t i > L » J L » j i  a d t f a a t -
i) Sb'Uui(jU (cx AJLuJi)(f\U/\Qk(AJ ntyt4f'uAC\~ 
dsu uk &<lUuS M\(A ll J>o4nu<kt(A ^oou ls 
/U?cOLLiA u auP xufauuLukcAA adb{[rtak>t ^JU^U9\aU 
(I J&bc/sVQ 
J) dbiuLulJU U >(aJ)\(Ai cLt (a ccAutuuhaJU 
4* <JCJL&UK{\^ U& TF QUTC (JLA AAJUICUQ, 
!<) POJ KC(J\eA UM CFA 'ufJoJj/icutJLui cJbu 
*a^CA-li Uafc(AAtfjaX cXcauA (t tdoujiouuudl qIj (*IST 
(Vu) IOFRONKJ CUJ £CAAU& ufiuuUbui- (JUI AAJJL -
juxM ccAJ^ yidsiMM Mau»a C*JLt ^ouj (c* ^uuiAt-k JLu 
J (M( k (MA (xbuiutju OUJ 6-AjfCT . . .  
h) ^KidLuu <4-1- dowm Son avis nuu cfaufaj 
oujrb rfouuuA £aj U ^cmudi ulP uxiiuV-/y 
/Z PoLU ^OIUOUUUaJL Ctj aH-u(njk(AAA Ci 
G M i c T  J k v A a  :  ( A R r / c i ( *  4 *  y  A J ? J )  
a) CxfQ(U C!XJ C(AAjUUlAli(M/i ci' ^bcLu // 
i^cm  ^ cfo f>ai/a£0 
^ doojiusu 4ue c 6/7 nxjtAOu d (ju d)_ 
^CUAJJ)AJJJU JvuibQJcs ti JuAueh cLauu) (ju do-
UUCUluM ' AMWAJ?/ C ovu KU Utl  ^ HO^OJJU UJJUJI dcuA 
(L{ CU^ t c b  d J )  \ a ( AUU4LUakcAAt <LQ AjcUacht db 
h/\k^Af ^ &0 -fcAUjQkcAj (4 J luufOAJJJ QJifvJt 
l) /b)UuUU (u Af(JuSLAJU4iadjj *&£</> 
CUKVIKA AAAUJ UUK(AJAUU DAUA (F ^CAJACUUS 
•w 
i e  t '  i s r . .  
// y __ . 
<  l  6 / / / f  /  ( p 0 U M < %  Q j u l / O t y U  d j i A  u u u / i  
0/OM D t' f'BAI4JJU J>OLU jaia dtA E'BDJU t ek 
fabcA&i da\AA C dlabcAakou dt ou ^oux 
VdUCJU cff ajuhf) ^CMCk 0\AA . . . „ (ARTICL& 4 
AJ'°2) 
bam\ lu C U ^Q U A  Y I I  4» 4UAI/Q IA1  ^ V U I  
dkffilAlA (&A OAjaiWlj UA CCAAJtfrQ l^ACJU, &/# AJLAAOMA 
C4J &IA FR&IAOTAHTL QI L9 BUD^T dju 6-A/tcr . 
ZL ^WVOJI/ Y TU ADB' F D la i\A i t i Q k i /Q <B 
LCK ^UHcCab G€A.QQ oLo JFUSTTOUUACPO T?'COtfco do 
Q IULQJU k> ( &h&ckc/u WIAUQU oLu tfaiJcujck-f 
"]~£C(\AAA CLP i(X VlciUA /XYa k cM) f  a <t'M' oouiuis 
A Q\A<yujfte OJUX /VUIACJU II CAJ A UU) UuJlA TJLA FRIUA 
ah\^ \ . ?/iAnLu& (s? UJJPUJJ? <JfUJ>i(OLUai 
a CCMlAD<yuJ}' (p JS j-t{l/ju'u A<1 ?-? Uuj AJlXUUii(AA 
jioux th yaiAJV (Q jioih-f. 
v ii fi btft /kcuCJ? tyji' (( CCAAkujuS) Hu((Jlg 
a C1fl5 dO) CmU IMtAtie (AUQ cukfut J?LtA df 
-jcu/iec f  cl}CuddLUS Sa. UA tiz ^JPIAS UAjfuuU) djLA 
CUBUXIIA JUJUJLJU-KTS CTAIAA (a ^UIAIOIA DIU 
Ca - cleJSuA • (*) 
tcju-t e\Adbules yxSt^M a^oct^A quqc 
bu A4CCMJ LU OAJ dcikuUA &M ?AOjp( cLu 7P 
P14\A db ^V-TFO^EUAJIUI^CU^ L^AJWEUAS FIOU FRUFL-
YUJS UJLPUU IMJ) CLU LUJUJLP ^AOU^ DJ havou/JA/A^C^OII 
4 — STVA^LGAA CICKJI CUKRA/I C<JD(JJ2M{TI C/OA. LAO -^JVUXJ^O CTMIX)(CIC$A 
f*l(a ifUJljcujK <U /olado cLo Pfa ujkUAJUulo Cu4 
HCULCI CIXAuumaV do AAJOUC k £ecMh-<£u pu/ ui» o 
AJGcawcU «U v fajoiujCi cab 6/CuA'/rc< ( rtcoufu /£*/( f), 
/t~A trAft S • t(i / "t 4 } • V /> • / UAJ lAi . | 
u 
Cf ^uo^ i - l a )  u u a O i  A[ AJt'JuJUSiut4 f&c* ou ouux-a 
UIAJ Ai'B 0^ iCt DQ-BICAJ JJ fi*OCbYiUA . <?(A , CTAVLA (f JY^  
PlOiA * cru Juofiuiajf ULA Jy^Vfiojp < / '  F A J I A U T B K C A A  
Ju&UKFR  ^ Tlftau puJP |/ £C(AX(AMA fyurf i ( J>CAA n&ub 
UiJbLft lcu (TMAICUU . 
MAUT-F', CfJt-!cui CICCJIFY4AF>H, Mccui </OUM(' 
ILA CIAACLkuuj UA ctM^axUhA d? (a Mt 
t [  & o t k a U  d u  P f t ^ ?  t u  Z 5 9 Z  f  C L U  C C A J U U x f i U t t  u j J l M - b  
Jj u /k>Ojitj dj JnA)fs(AU UlAi pULjtU/)hucJvbdil OAMUiJ 
a l i s - U  J  ^ o u u  d u  A o u A f A A A  d j ^ t i  t k & j u a M  ;  
<*jva>l UU fkaju^LuJLU / ^O^AH^JJ CCAAAUAJ clQjuJ c, 
^JU 6uiu ctu ^CAkjaJ A JcuKA CUA IU AI/XA0 /*RW ^ FJQ 
sU4u uvtc b uuIuaa id/te JUir <?4 Cu/jUJm 
JLIA 9 ij JiiuA //^9 9 &oaJPUaQ\*4 QAavQ 
)W*accejo4ab(j • 
f/U ijfe-f j houbA l&A bcuj/i/CA UltkcMS d1 CftcJUj 
^diknodal 6f ?(axj? (j? fiayi a WcuP 
l/ ^uu CMayt ch AJ C cmaoQcUa i bouUJ Uu AJfi-
\XM A>'u<oacifrpuP nwi-/ eii ccAAhdcLccbcAA AVTC (a 
(jdakcM d1 "M CAJ-AAAA/)AAJJ t juo^wi' ch hajui (H 6a/l 
— nu (jviwhucbuj UAJaou (U/ltt ii jcAUuuSM  ^ CJiu ^ CxUaHJL  ^
^uu UV AMA^mJi. f/ cfy rtOuui /aai) lfaua0%ie cls 
lu rhhtolicAA Ajp'tll£ cLu Jay? Cfttuj m cJauucui/J! 
uuo CVUAU$4AK<AA JUI{A(ALD/F W AAJCUIJJLU*G6JI/ 
IAJJPUJJ) 2M J\kcurf! (M ^iOUUA^CCXKCM T DU JiMAACAffoM* 
OA^OAJULAAMSLA CA tU(j<tytA . 
2)fCiuhf y /7 (fajCuJ iu* ^tzQ 
fV1Q Q^JKA c!b (ZU Ojp JAJHA^ JXOA 2AA CVUA^JP 
UA (J\U)^(AA KOMA JOUJ (' ^HABJU^^CMMM^ CLAJ A/Af1ST 
c^y^Loui/(tA dauA (a OcMrftdUj cJ ^Ve/^ -t^ ui/upaduW  ^
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OUJL (o fr(CUUUFR'<ak(M dsu TITJRAJ/U/ chuJM kakcAJoOu 
fu vuaA'(xJ? db JJOOJUUUJ tctkcu , ds (f\(y$A*4UiK^jjA 
t4 d^Mkivtj „ y/ 6 Cu (WJ ct ?CIUA f du tffthu* 
kfi /1 * V, U4jaiM/MJ froa C l/A/Pico tu cdUadcAokcM auec 
[u HIB , (A PIAQ (s C/A (AJ E( (JLA AJCOUA UJCIUDAKOTOI 
yjui ryf HAA vJHaV • 
fyU QjftU CJt (/uvO/V ZLf klUAKk Ctl/fC CiA 
UjdUi(z)uo4cuu LufljuV- : 
A//3 F7 5 JLIOJLCAF (ci (AJOA/A KVU DL\\U& 
mWcma(s & ' utJcAuuQkcAJ (a<a <^o/7 
CJP Mfihi <£& bltiOiAAA dj htm Lu dtAAAOUUJJLA UJOLJA 
JlAiUUCuoH £(J ( ( M X j i i P  U j  J i A A f f u J - t / 1 C&i df*U(Jo^fj_ 
ujUIu^ iAohcAJo( • A! ^uiVcnV (a UAA/if QAA ^ f a c j  d u  
U4/?Ci jfvUCJTXjUl>| UCAkcAxdOl b (U^UA OiM iu A$A (AULA 
DB(JTI (M)\4(AM4-1 \ACM ru_ul$mMV DS do OUIMJUAJO ^ 
<f>'CM UACLU) OJLJM i  (Xs BOUA (JU fcj / i /</ ctp l*6&KOF(*AY-
^uJM ( ^ab cMCtbu t JuibfoyuJb(, nCo(cuudlA , UL"0(v)i'~fcu -
A S L A t  p ^ u a l x M j t o  )  t f  d  ' c u c b j u U i .  t * A  a M o S a U ^  b  
A/A77S QAJ UTA 5^1 UULIP DT (' UAJXAAM CTK(AA JFOCACT 
i4 ^aj) OjCaxUuujuV dfi 0AAjfvwuakou loubwk^ 
^uj? H |fc(ujufui? pvu '^6(7 £v' UAJ RDUUS OAJ*(+ 
CH JVJBBQSFUJCIU^XJIS) (pseAHeucP , /v.e>/J 
-d — POICT <jui & POAHJOJL Hf«uaxV y>ao auctru fiNI sow /JAO-
c/iSUA 1'adht'n'on" d l1 uAtesco , <rni hajfccifa' ct ctfo Co»~ 
]4ASbci f hoii Affilies, dt ('AMociahon 'POAHIJAIM <UA FY -
bCioiUt'caUlA /AichivmlM <A boeuujju\4aU/)4ts d'ab<r>d avec 
(t siabi 6.'off^tLVcMtus <1 afuJU ecuutus iwiUh. 
2 — QCAAAUJUJLU AJJ^XOUUUUJUJJLM-IOU <HJU (a HTAXU(CCCIK*AA 
&A CahaltujchuJLA k&tic**(tA ux Lucifiiu dU >^CUU^ ^R' 
<k(M ** d'cucU^CA .?OA*1 ,Z5-±i JtfrUMAto 
" $cjM• UuAAv°ti A i^H t/>-l-/6 
— U A / A t i s  wf UAJ JftiJeuUi plXK((&I OTMFRB 
1t&a)p]ab$ji (ct ucaU4*' cOcha^uP f*a JW tnayf 
d9 uii fhJt cm (fc/\M / Ou AJuhct<ihuc4uAS/i uahx^U^ 
(UA hai/CM dl uu nyjituuJ cO coo fuJtahvu hQfrou&(pf 
a'/& ouite duymM SJAU ^CLI/I ACCT/I+*Ub (a coo_ 
J l t i a t i C A A  4 M 4 4 A U G f c c A A ( i ( j t  C O J A U A H  J m i u t / C i  ( '  U A / t S / i T  
(oQwrt-IF A)? Af A/-°?, A/'°9 ef A/-°'U) 
—  < U  M h / S  J u f l V ( j ) ' +  ( ' s h / a J ( u a k c A A  J L d ' a ( a ( ^ f  
(fdAUJC, MMI* cliA AiMOiMCJbi djj(X M^UI-fcuikA Ju 
AM^TAUJCI^CAA W  J U A J IU / JO I Ak i f  CUA/YI/ (rifui FUJ 1'JTFQ 
(AACikiAA CUA (>JlAO\AAA ciiA Jjjt/tCo aJfXAA/l *~t 6u /cu ch'CAJ 
^JLA ^MOAA-UA CLAA t$JfK i /Q$ 6(/>/* C UAJLAA °f ciu . (OQW*YIP 
»°>\ /V-° 4- H AJ? £) 
— TtiACttiujJljat aJ IAJ jcuji fj*cu\ cjuldbju 
( j  4 6 U  i XJLA UbJhoiUt ftUA lAakvuaUA da\j/j (tj jtyjjtuMJ 
kabCMCAUX JT' UAfauuakcu af/CM UA AFAOU 
vlA ^ojl UA dusc^uuJ dx (r> (A^ttl UF pjA nahcAAa(JU 
a JouunatAlAj f Otjo~<2/ a^bul A^ ^ s  ( A) . UuS 
jt)(5. dx J)UAA (j A/AffS Ui CffuCJU CIMAUXQ \A u 
AfiteiuJ! ^vu " Ch^o  ^ bu/) (JU CfifjcAuuAAjujj z 
AJUyiouxCJU} dw>cis5u\ l4 ackriJ&i n$ AatiacUouui om 
b(UA/L}&A~/ JJ V UA JLAUJAFCTAA dtuiAjl (J /, (^) d 
K(ak 4^u£puxjexj•/ dp U iST. 
bfa(HiUAAS dtjjx JUA (^96 H /• Ro(/t*£ Jau^ 
fl(A4 AQf)fr,cA( d Juofic/j cLu Pc/iJujaJp(2) actauii (cuf 
A — AD-FY <UA (HB^AOIUI^UJTA NAFCOUAUA CFAUA UJI OYJTEVUTA 
lr\ak'ot/icuAX C/CLUA UA N^II^UUTA N&.LFOU.cutx CI CULE*UAH\J -
HCUAX d' Cufaujabon ; «M ttoOfAct' du fujJmCA^eA *J>h40uue!s 
ficu UA duxcUuAi d? 0i(y(Uo4Ui^uAA tLAKUUALIA /U!UU\IA « 
^QAManhc, Ua 20 ef 21 aoui /D6. ''&Q(UJiM cUCoA/inco * 
0 IM-Uakuji c(iA ffrtAuoiUifal** Z /(*) /9)91 />. 2-29. 
2 __ (U(a+*uo da Hmat cU AY>O>/*u u'a re'c*Mcu cou AJtbcu, 
dt /9 -2/ CSJ HaJo de. /1+6-
U K i  e U / \ H u c h c u  A < J t U  u j f f e  M j K i  $ l $ u j ( A U J Q l i ( A J  \ / a £ v ^ * -
y>fl (V 7/cKuifiaP l/ r Cu^iAuaa kou cutku/i dt/MCxx-
UMJ dcAucuui/I TCCUYTUA FUT W nocXod MACJUJA . 
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P 0 O 3 E T  J B T  J > £ C K € R  Poua (A  S T R U -
R R U F I A N N A )  * U  A / A T I O A J A L  B F I A J T O K H A  Y I O K T U) 
Au kuois JCaoui /tD 6 &J-I CAPQ J?ca 
(a -kcjjjcuicx ch ^njacfo c$a CuDbua (&ycuf-
jcujQi D' ch (a OUQUAA#) U\A (nc/ujpc 
cfa Viauoul ehcuje' <k U tfiudb W <U C d!a~ 
boicifioto dfUk ie*4e (a /i/ i/oocm  ^ cuj 
IM.U(OAJ Hakvua(} d (a AJiaAjauiaakoei <hs sAt/ 
C-W/J -l-j OM -j VU-CkolAkJl (juHiA^ dju (nl&O-lUs tyxM t 
dbu cuckivu £•} dn MJviCJtA db docULuSUifok(M . 
di JACA4 jxl cfo iaucuil cdoti afrfrel/Co6 (i) 
lNcuN ouu cU£AI evu/ikluj)' (J? ca CUA <U<f*4Aeu -
\a\AH &e J*lu/)/&utj AM\i/w/tV&uu W cAjaUZALUOJ 
fiul&CA (*>) 
$JP j Aucu7 CUAAO) (Uj 4-OUJ)- (^MJ>CA Ch 
CotlabcAakcM avtc (LLA AJTAFROUTAUIA tecbii<yui)J 
d' cuuhjiA CA^CUJULA(JUJS e.-/ ehcujes hoJajLcaufiul: 
_ t'efludLt du j-fahcl' el & (<* caj-
\{<U$ djiA L/\ (&Io~/IAJCO. U2A j CLOCJUUIPIATOTI/I-TFS J-F Ccl -
ClfiJl/iA&S . 
Ptojech) CB MxfA»-4x ' FICUA a i/ihuhjuaccS clo Jwtejuua AJQ 
Ucr^cut tfa <n*-/ctLu&cu% . ^Ctkroa t SecjUf/ujuLo! df ^nicicbo o(u CuJl 
-huu, /***. 6'j>. (MuAi.) 
4 — t-OB — Oijaiuca da>i fyibliokCC<A 
3 HIuaaILuo dc*. CdHiaciS l ,faiu4ih'(facah Cuajf*'frc& (HiuAA-fodi 4e('6d* 
cak(H it i* (o GtckJucUp JUJUUKKUIX) ,'HiLUAituo d* ADUUIA^ibuc^ /u-
4eiU&(MitHA&Ji U L' ActuXjiiAISb&ktAA >uieUAt)j HlUAfiUAAOd* 
ciouai ( toCuuAl&ti <U l* hf'4fUAje Ataiictoat), seupjaMa cu <*<. 
Cuipu.<A ( Wcjuieuiai d'2iu / dj (u CufhnJi)t ^cutcao &***( r j . j u  
VUOUAO CuShAjoJ citK UOAUJ4 J^IUTIOUAU eLt CTIUDE (&*]}*%*., 
du }ahi\uoCui CuJhut/dM, urfuxi sjcuio^ai d/C/aiJ^^o^fra 
AJCIWOUOJ) <U> /C4^a( ILbtio/kCuf A/a^fUaP ctf 
/innfid rlu Toul ca-0 rwiu ifl Z /b\c^ *vt A/atiOU ojfc <U La rm*J cLo ' %UIAO DT (BB4AT)4FCA'UT> - A^Vm/c ia UAAXUCAAI c/adf %J COCUAIAC. (TOURT 
di Ai(&o1ki'Ca.Lui - fockAviAif di CUmvu^WcO eouM^mje /h,o*ar.\ 
PafyjiuJJia di RiMtoitfU + ir*. /htw vihi OA e £rvcmua^l,icdU^toA ('f™0/*' 
A?u J
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— (' ('Udh <k (a AJt j^aiu^akou du 
&40'* tyaf. 
— £e CQlUh <& (u MsUuduAQk&u <kt 
eouuJ fiouu fr#** k&oJ&CQUm t docuuuuuclalu-
4t\ eJ cucUi/uiJfs. 
Au UAOlsS <U UXCUS /??•* (f (hou/ie db 
TxckVcxJJl atf cX- cte-nuA a JuoJtojf' OM 4#'c<d>'-
• j c u i a f  U  CKAM^IUJPIA I  < L P J & A i & e f o s  t t u b o t u  
Jjcuce tyu' /l ayca-t coucLa feuclutA-l MA bcu/cwk 
<^u '/'/ jMcui am I^AI CU ckj UM>±UAJA 
YUX FRUUJVUUI abcMtit a (u /rbtuc-fuAakvu <Im 
MAKCMCTL VUAKW t A^AKI OVU/UAJ 
ob^itkfr ^aaoaa4QUM : 
— JH/aluakcM CUA (#<hiAAA du 
jz\0^} dsiA lAA*fi CtSUjUChuJlA 
b'turht jicai U (houftf eU lAavcul c<n<-
bxdjucui hCAJ. couvtua(Jk ^ JuJLuahuu [a 
cuiQisCAA dl uvi cnfiQUAA V UQ  CU  COCNCLINAKFIM OQ \ M 
cn/ou UiAJ CCAAACUCA^OLUCJ ^^olat^  (J eyhcuuAkuc 
cU VoU» (JU CCMcUko Al A/ U0> t/iVli . 
AA \AAO'(A cip 41)2 QA-f cUuch' 
C tlcu^Ont ia<jPuV cLu focAxfa cJU Ttavail d cLu 
/^ '(/vOALUV CUX h kovuts ^OU (M ChJa \Aio UUJLf) /hM 
l/Q M*/d ^ ci nairOlA .' 
— JumJCa AJCACACAACJ) db ifuU&thyQf£b CxJLt(~ 
KJ*((X f ICC\ADFDJICA (QCAMUAIM/CAA AJAKAU.AU JFFA RT-
CliQActrt JcAjUikJi[nAf Ttc\\v\d(o^tyjQ 
— tfiviis k/ fo AJocicuoJ) cLo luutA^a^/^ 
CDUTIJICAF JvU)klu1~ FOAKCAAOJL cb ICA PECLJUCU 6cdUjJiJifuPJ 
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A/O^CUA CtuhoJ? du (au^o J4Q6UPVJO 
T&Oju Ciuwk J>caC( a BVCU MJLUJA pN? <? %J(/)UA ac^ 
(CCMOUXA^O- B>OCD)K{&0UFA C!U TJAF/CUI ?EAUJAUSNI 
froux tci )ficuUdJiMiotkou li C<ht-l(A*HaiitM {ctuoMpud t k>aya($.) 
•tsu ctuJLX ^UJUU^^iaaauajM aui! tuisdje' 
U u A 3  A J l ( $ u d U S U A l c x M U  t  h o i & i u d l  u j o J I j ^  
bu J)OuA Ja faeakuJakcAA. ^ 
^CTUH CFJRFUDAIA-L UUJICUFUQA YXJ) U 6T?2>/ES QVCDF 
(UfrutA 441X (q A£A^O\AAa(yQf J>OCM If Ji^ jPt 
dj db'upt ck u/cikcAA d' MM ^uaJclu A/akcuaJ} 
d' fajMUj flkvu ScjuuxkfctyuJ cJ TeclwAtyAJ W f**t 
Sa Ai^ JuJU&uJakou 44 AJluQlaA'i CUA 6\cuJ>z cij rtq 
vaj& usli fraA U UMkaku* clu &CM IOJAC* M //? 
Uclo cta Cudlhaa (U{CM{±cu)ai d'('ia{ Jb (a CuP 
-HUQ jF hvi AJUU J->C/I4CUA{ iu J^OIM^ &J 1/u$ d} U*A# 
uhic/u d'  TJJCHH ^OUA (.'4'FUDB 4.4 !& UMAP FN 
ijilacf du KjabicuaQ d'$u)u\uaak(AA, a*aMi 
^QUAaUb OUUL djP^oJo^eUAjU^ djj (fiap. 
f u  / < 7 9 4  , ( J faoujy? M rAavail J-*oJ>o4P 
(/WO^V CH CFAWF- A^OUAI J^OUX BA4? (JUI J^UUUJYEA 
J?t /UCCMA\JUQJUDAK(AA* CUA ?AOJIAUAUJJ FATAJUAL d'<fa 
-jcnuuak&u (U ('Uuirsco (ASATIS  ^ OAJ/S/ST) afuju 
cfru aclaJi^cikcAA d (a triluakvu iitlb <Lu J>&jJ-
CI JVUAJIF 4 cjucAjti' EL cu Q'(F' TUISS JUA MA 
OAMiC/U ttcuyt , x/ a tW auaJ)*j4*' a^A tvUA (JLA 
0\ laiAAAAAJjJ , JZA lA CJLA t/ takp(fuA'4£A J>u(>£i C4 
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AU-&JJLMM z 4VIC 0? ,(-k/  ^ AfLOuUldllA <&j cukfcJU 
C.-I dJlA Jnofiolri koM tfy (4JoctijicakouA cfavGuui 
J&J Um &\AAt'Uo4aJion . 
^ < 3 m J  ^ j d t c n M M ( P  d j u  f v t c t f e i  ^ c r n i  j u Q 1  
JilUoi&CuS C(AA/)I cfaucifrolAA , 4 naisoij ; 
— uju})0)icjLuu cLQ C uAfaiuakcAA J?vuj 
U df^eloJjj J^a^i. 
— V iiuJiCf\icAjUL(Ji du ccu tMveoM 
\takcucdl Jl4 AjuizjiAakoucLl JJU AJmjwujubuf-
CUA N<KUCBUS*\ -WI/JJCUJI-KS. 
— At /UAj)OlA/)a(fiUJ-QA (s 40li <pou 
VQlUfUJULat' dcuAJ) (a dffthikvu d'uun fiobkful 
V\&kcAJu(Q dji (' Ujj(AUAa kcfU Ct (>-QjX\Ct toi OMA0/ 
( lA  o b ^ e c k j A  j v U s > A H a j u M  < L u  c t i v Q l o ^ t U x s u t -  d u  
df -jaccM a CowUflruJU cux c*Jlb 
AA (, n o d c d l f  f i &TIIKFYUJ? j  &CUOUAA'FUJP f  NCJJUTKFTFAJ (L 
VfchiAX ^ . 
—. cla IMOMlJe dt COV\d.Cl\Clk(AA <ijLA jcM 
C k O H S  l i  d u  a c k l / H P S  ^ J L  h > U A  ( j u  M A O i c o i  d b  
k\b@Atii(AJ?[uJL^ e cl! ajcbjuCA docjuLuMbuJctkcAA cf 
dl UA-jcA LAJ CA k CAA du J\Ctty4 CJUU tAAOyjtU ds (a UJUAfi 
l u  ^ ( a c P  d ] u u  ^ i b - k u A u  A J a a o u a O  J b  J y / c A u j a -
C & t  0 )  ( S y j - f e u j u i  ^ i a k o u o D  d ' h A - j c A u j c i k c u } .  
— ^A WCJMAAJF' CL&A XVALUAKCAAJI CUCUA 
MSJJA Q($$SLA clJtt AJLnoiucJLA Jbf^ jck eJtitiouuMji DAUA 
i * a < f i  l  k t - U  l A O t i u j J )  t  ( t u A  S J t U \ A ^ C M  ,  b i t J A  A J / t A i a t i  
U4?' OUAAS (OCUKZA ei OujJS cc/ukaiA^Us dj facu( 
~ y 
d cou \Aa?"hc ^AOJoucSj? ujJf ui (a bokou Ajfe(U d ek joucktAA 
A  - S\N\ 
SQ 
X'4A MK LA j*lcuu (a J)!MA C(M vcu&UT • 
Pouu J)D(uotuyv4J} CXA oCjeckfa emoucu^ui 
JVIOFIMJ' '. 
y/ ^6 cutahfM y dtc*.usi (CA PttWcLtucf* ctu Cau 
M-TL DJLA AMAUAKU , D1UMJ CUMU(JI/)II(AA D'OAJATAJI')T* 
B'(M CKOJ^I I'Q%DBJU d'TKTCUUT UA JcPcUu 
JvJla(a (y&UI uJcJLyjauJbf a{ la UMAJ? *ju />(aa ctu Jft-
U U X J }  A J Q K V U A I  D ^ Y U J A U J C T K C A A , ,  ( A G T I C L F  J ^ )  
 ^QCAM J^^ XX CU <LQ (o OCMA IMARF4ICAA (A/?YLC£& 2S{±^  ) 
U) ~(fuuUC/OAAJLI UA AJttoOLUCJUl kMUACC{XUJUt 
tecltojuifuLt Ci Aaaq4-2aaC!.IIm OrOiJcvjtZA dau^ &yt 
jtiuclA <U IribtAoiU/tyuJl jd'cucUAV? e4 ds <XQMUASm_ 
4akvu jpl d' thJcAutakcAA ) 
b) £i/aJjuM (u (ytiotAA/) dju ukUsaJjjuuj 
(K [AJLUeCuU JuUcJUiACJUxQi l/ cMtcAif Qi dtAAUJU /a, 
^aAUSaU' QJUX Jeci&LUj (CiAApiAlA cLu dtKud)sfifaUi3Aj{-
dju Pa^i j  
Cj h*\fik/j (a 4hjutc-kul cU* Jfj&Luf ii-
tl(a6vuu <Lsu JvuoJPh cl'achcAj j^J eujPofan 4 (a 
DJAJTAA (J\A FC(AA DJT JDCKJM NYUFCFPJJLA J>OJ CNJAHUI 
/ivuw (JicukcAJIOAAIi 4f ('E(JA6&URX>(AAJZajI- ds dp'/aiA 
^ocu la /U(qL6j abKou <JJLA o(jzckfr ajj4uujJdJauJLA 
TL \IWOJJX ; 
d) UAAUJU yrflA OCAji (u OA^OUJUAAAjJJi 
^vu djUAC/ui fkJl /UUJJUJJI d^ofj^cu CIM -^J^JtujJ 
d \AAVtOUU Tftchujd t ]j(M C aw^ CCU /  CCAMKAAJ CJLM-
htA AM UA uujfdticuuJLA ds cocnctilAakou , J(/ii OAJ 
\AA\jtojjL aj^cajoJI e( "joujJi ('-t'Ajch siu coofajakcAA 
u 
JhlA jaUXiA i^uA CCMUJUO (Aa ef tJfccijLuiJA (U (luA 
Aja^LuXuf' i-f cocndUACikcM , ^ JIACMA^ kuflouu 
&M C(AAJ C(AM iuj AJlctijMj 6 OAA'fuJU ( Uj\ OJUIaCM 
cts 6\'6$0M^uS t d'CULCIM I / I 4- 1  c J b  c l o c u  u j j A A i c i f c t M  
ii d' IMJCAUUQISCM y li lut/wajJA • bula (ju d>n-
C^OiU-l^A M^Ua l/" n ouha4'/ck(Ma cU coo fitiak&u j 
I) Y^>'KU (JU JOUCKOU/) L/ (JU NKUCKUM 
JU (' (AjCiAJUAAAJif OU dJU CA^C*AJUA<AAM </UA dsuACMt 
ajnuAJU /& coc/idjuuabicAA (JU AMO^UA kMut#/iviy 
4 f t l t i  [ M C k - t e j d t i A  c L u  S / A J /  t u ' c l A o a u V )  £  
(CK C(Maj'b/)Ctk (M is (jMAJ ObjACkfi J 
y.y <f(a(>cA£J &u ctiJ)(#uA$ ^aa 
0«IBJU+ L& B^CJL DU S>Y\TEIUJL 44 (MA 
OMUAMMf- /c JCAXCKCAAIAIAJJMI' CUUFUAI' <LS. H(AA (JY\ 
OK^uJU l/ JZITFAU • 
2 ) /jMCkjuu x / a^jiasajiiu dju Jn 0  ^(fyikowi 
CTM. CJU IAOAA^ (ju VUJJUUAJLA C CMJ^UDLU^UULA FUJ' 
JDUV ((Ax/iidJUJU C(AMUJ L 6 AJUCIIA( IU. UACA( UO)  . . .  / F  
4A Q(AAAUJAA/)FOU eUvJOi AJ/iJutclej (JLA 
UCf\UxJU O/UAVCUJUA Jb JCM FJIO^LCXIMUAJ) : (A&*IUF 
^CtuP j 
OL) •/$ <S/AJ/ d(A-J JcMCkc/WLAJU cb ^ACCJU 
cUcSUxhaUM^ t ii cfc/ii Fb nhuckuJlk &u /jctw -
- Oft-U^JU QM aj^cuuX dl (VUiac&a dJ U(&'o 
4Ujl^VC( , cfcUcluUQ jP/ cJjOCAJUAjUjlCAkCAA el 
D* IM^UIAKCM- MLTAA UU cUt/HA dcAAJOAMJ2A JUL'OA 
Ji\ ^fvOMCUP U( Cvujfite (u AJbtnOUjCU *+• (lA 
IHIAOLMA JL&A CUJ</(AJLU4-€A AJFRTM* CLU 
(3) >£4  £ /AJ(  DAI I  cocndohkJU cLu J*(AM4" 
Jj i/uj KCLSAJUI (JbI /utlUcM di ItbHoHffrjJ, dfaA 
CkuC 4i cX* clccuuxlu4ak(M ji d 'uifatMaktu 
dJLA CA^CUAJLAAJJJJ J*A(>4A fiAJlA CX ^AA K'AJUbtJitiFIAJ CU4 
GUUPixxJLu4 tf clp,J&cfauJJLAji~ cliA AAAA )^uk(MA dj* 
TYTFLLIA Als DJ^F^AJDJLUK-
c) ETA COCACLLUAKCAJ JSOUUAQ ffa (Wuctut 
IAXKK OJUIACJU db fa& oJWfvJA , d' OAC^CA M d* 
T^ KI Cu UjJLU ^  0 k (AA G d 1 IMJXJ)ULAGI&(M DJU 0^CKMAA JUJJA 
JLAALTH s'/7s ASLU FIUMPT/LJ^^LUCUH CAAJ) IAS (JUV) a U£A F OJU 
l/tu df accncJA a I-IQUIJU . 
c/y OlA dui-i UjCUAA /PlAAj dbu Ad^cAkl 
frlUxxA IAJLu^ avec (su (AfiaiAJLAakcAj/) JJUuctko— 
kalHA $f tfkcujJ&JA [iAj JAAUJJ&€**+• /a d>CukcAK-
FIAKCU ACH \*-P dju ptiDKUA (JUMO JA O^ LC^UJUJJA 
V ACCIA fv ((Ajkhs)(*k(M dU (' (M fu)UJCikcM MJ(M 
djCtb t Q1 ('C^AM^ dj d<MLAJTJFA; !CA J*CUKU'J>AKKA 
DKUA (J d(AA o^Jh FY>'B4RDJIAJIKA FUJ UIAAUU/>E( T4-
U AJCOUA/j d d1 OAJ<koi J(A UAJyJ d'aJyjjUA ll ($f 
COOJJJAISUU * 
j) Autc (J (M4 dS) -jadU^kj la coojuua^ 
k<M au iaa uiouJ lAakvual e/ jaj^Uaiakcm a( 
(AA dusi ^aGSAJOU VOU CUJJIAJA cij£ CcnJOAJAAsiAJj CTAM 
^u'v€av (XA p'ki CIJ/A UJuAnCX IAJA dJ LA CA VU aU/i &K(AA 
£-*} QATIUAJU L1 cx (A ca KCAA ctijui UCAUJJ/) PIA wyu.cki4. 
j I e/a <JtA uj oko\A f / (g AJ'CUJ4PIAAJUA4 CLAA 
J^AACAMAJJ) dlA '' CQCJUJA Q DJUI CA^CUAA/JAAJJL// JHCUCJL* 
dcAUA U CiUujCi CAJ JJACU4 O6J?(~ CJU ctij>(() UUJLA 
WJCUA x nJf'afr(AJDU . /y 
4-3 
«d&u/j (JU CUKCSSU ftui /huveu^ QA / dj'ftiuQ 
(a CCM4(f>(AA dQ (o C(A4J LUUA1/£U t 5on Ajuods <h 
^(axcktmutiujlul- ti/I DI'(AII J*OUJ B DT^IFOJ*!/-
I <ijp Uujj iAOi/ Guu X. 
6? (juxijki pvu C(V CUx/)n'i Oj -haxu d{ FNF 
dxAcwk( ajj HAUPOUJ dju hajjhA AJLM^ ouxuui IMJU/JP 
£Ja(jlLLUMf dju AJLp&t\(AAA dblaX/U/LA (a>u mmw 
0\AJ AUAJNJ' OJJ)C CUACLUA) (AJA OVUVOAA>UU ! 
— &ti£u pujf CJ? V ^ filM/HL f(A<»/ 
f oux Uujp -UJU ^VvC^f / ^CuJoufi daUA huA 
<\JLk. <LQ'*ICUO) t x( (tAxinui juoujd utfujj du quouu 
KPUJOJ ^JAFYITT JAU> A1 (1CXAJH /uo^7 /u/z-
juxle' aukMtu\J} iMJbai- . y/ (ouAkhd nuASujOMh 
(au JuJtMjiU IMCuifl (AxJ (MiUAj 4eUJ (>a UIA ftajjd 
fi&A ^oiu ((i n(uu ckjjLa k (ax d' Uuu Jfrrielui 
ttuh'CAxaJ cf 1 faJcAUjaklAA CUU ?0lluJcJ/ koiouuu--
VUXMI : 
TZth/ d'aicAd o'QA-1 UAJ Juuojtj fuui 
lil CO*A^CA UXJ OJAX JUA>£(AAJ-\(*a/I du A/nTis f/ <Lp 
C1 (yA/ /£/£7 tda\\A ULAAJ ob^ckfa $/ AAJJLTHBDOVOJFIT 
CJlta UTLL-J dtxjf '// JuJUxd QAJ CCAM/\^  CJLA JUO 
(J)CMk(AAA d1 UJXJ >FAC(A4 ad<A(f>LQ(yQs> d'UJUJ Jaxf 
(* (ct CHHTakcM AJ'QI($ CLU P&JJA A / dlcujks Jcui" 
\I twa^jp dj LuPf/rP JLu /ZftV /Cot/ AjuJiUodofofifi 
d* ^XHJOLS jjjtu t/u/Uy? ficucui~f (Q J*UJA C&AUTuaMU. 
FAJ -F-LLTI, u> FMA ai JVLOFICAJ?' AI/CUUI faui C'CA+ 
(<* CU/Q^CM. d1 UuJ C(/MUjjunicu Chcu^U oCt {'('JucJLt 
df 0 (£JTE'UJ k(AA JJA LdcLiA JUD{oJc< ci UJP'CM 
nauJlA d (ct UJUAJ? /AA ^(ACJ djn S/AJ/ 4.1 I*IM UUJ 
/)/vuc/vu/ (LTVJ{djl DJF '^CUH UJJFHT QM />(<<U 
tlffi^usJ <U (a Ajatite'. 
I) C(AJU<f*'tejuCM QHCUCIU fiouu CJTE 
OtAMUuu/yii CAA dl bauaX! Q out (U MatiJ*' JIJU tcPcku 
/JUidikA ^JUXAO UUA d' UA VtiA~lOaJ QhcM Q{ d'/k/dtu C( fctAA 
C(MCJU[k L/ JM(UA/ (U /uiuahcAA du D^afi AM 
IAAV LOM cis buti Su AJMOUjlCU Zt ciii buA 4*a 
(>f/LO '{AAA . f/U <]CM CKCAA (MA A o(>4T IAUA V / 
44JLO OJOAA JC/YU'6-(F JJT O4-UJ CTUA^A (J 
A DJU AMTJIMSKUCBUJLA /UTYLM DJLJD z^ m 
-J(Xu4/A ; dj huUA (lA UIAaUj cii L)QA* COU/1 A / UJA 
())0a (u ^(un/CiMJ /y/e^ db J^IACJLA di docMiMiu 
FAFROU y Jbu LIFRTIB-FKFFTAJJL 0-F DJA OACKCUTIJ CHMJCVQ 
J)V(VUULM4- U JUJojj-f CLMWAAUAA uj -HCU/AI/ PU'UUI 
AA^cf djj iMmdt j (;am JtDUjCikfiu /tcdM^fuJl 
l / J-Cc huA AJ . 
C) (JJ afhJ(ru.biou/I /UliabjQLUJAA^ 
ICLKJ4A JJ (4 0(AAA UAA/i'1 / <AA (foiAA javcMnJU (JU CC^ U{FIF'~ 
4CuUA n m/ dj'<f>'(Ai/) fvcutcf UA/UAJ cujtch 
DPJD HJCA (FVJUA (KAJ. Uui/faJ DJJ S(plf(AAS JIMA' UXI~ 
UJLP t a navou : 
/TF UAJAJL OJ J\(ct(j dfuxj C/IJCUMAMJD OU 
(JJLA (/I^A (AJL/I <JLAJU cJj coc/) DLAA&k(AA (cusnCJUA / CICMC 
UKA CJWTCUUU ckoiA CT jaut njp(ou a FUU H AJ'(/1(JJC( 
(jiUw CEAAUQLA d(yQp JUA ^CMCKCAJ (Jbu (S(M(AJ{JA ASCAAS((UXA 
-H dj il a&tcJtyfC Jcufr d a nu^jpf. 
JU YJ(MC TNRTO UPIAJUUJ v CWCJM^AUAE' ctu 
«ktus cv kux nhucbjuafc CAA (U IOUA - n<p4?UAIA 
JTI ((A AJ{J?OJJL)C cLf MULUCJLK M(CAA. UA cO T/tlA do -
UUGUIJLA EF (JLA AJUHOUJMJU L I (Y^AOMJJI Uabuj((jt -
$*-
UUSUI DL/JUUXH clu DJFLMJTATES AJT^VUU) JJU /AYA . 
— Jjt /tflA f(ACJt IMJUU f djA nbuckuJLA dljcS 
j$X\a JcujiU i/ivu /tfuifiUJUUmJ OUJ UAUtojj du 4JUiAUL4 
CIOCJU mjULtlakcAA , du Ubtrt>iUiyfiAJlA (f djA cuc^auia 
LuAAA CUUM/ OlAJ [MuPOJJ AjU cA^jft tAAJ) JLUJLA CUJX^uSU 
<m\ dj^d (W albbutA cUjyUU\ (tAA^\-kuj fn CJUlett-
kLt JciCkU — Ci b'be d'eJ/<UAjfU U /lUtfcS ckaxtf' 
<U (u utAUj aUAdkcAA — i/ ia<AA cJU ^juSxxcUs hui a 
UAJU C k/uj^  CUAAUJJ (Jl jjJ^ Cv^ iAOdi Lt ^AO /^ OAAUAI^AM. 
c&CJUiiCAA dlIAAJQJJM huA (JU CA^JAUAA 
KJJJLA ^AXB&DS, — (JU (A^JCUMAAJJUM FCA AEUI 
[MJUUI di^fiUAdajah <Lt (JAduju uuAhakcM OnuhaCj 
Jti CJHUX (W nou-l dJ^frJUAdcLM^ dl (' 4dUuxtuhkq 
ko>u Qt^fAAaCf l/ JOCAB _ UUOJUS tu AJU^C/CUA^ 
kuXJ JUOULA (MA hjiA OU C lu/j UIA adAAAjtw)~kaki/(ZA. 
ola fro&d(riMf d'JuvUkcU oaax cfl^*. 
HJLMJUJJ JvU ViA J1 ik Atouj)U'SS0l4$¥cAA dUkoUA UJ'ctAAo CdU 
J-l nujfv) i l (a Jui[V(4f (AA d{ llJa(>Jtuy)QiuAMi' 
d 1 acccncLt 
— Ja ^mHnU^' cb fcaxktifrafreM ackve 
Jju (AfJCUAlAlUJU CoojxJUeumkl dxj JtyJlUAS lu (&MJA 
diAhjji 1\a0aj{ / dlA Jackw njc'c< fifvuu H du di'/cuAy 
CS fUi u/ JmobaUbuudlAji (hVOutJcouft JtiuA A&0)ohh4 
fV Jk'uuj(aMt~ du kjvtCAM C/JLA objiclifi J>cq 
fcVfo jJ?o(>ctitx CK oUpihcUp cfau/i U 4$AAUf*> 
LLU^AA. 
J^T CUX&C4ddl AAJ^UUAA LUAUAAC( clp ((CA -
JauoxjuS Jb cocAdihakauf OAJ Utu <U ('atiacUsA 
aK UJU ^JUJL A^LUAUU a ftAA AUACAT ^AASUAJAA*-
^{JULAIHUUJ DI^CN/OUWIA^JK. 
*€ 
— »la fcaxkafiakcM cLm f^cuu 
ycukiuaa*(avc./ ivi JVAFIJCUTI DU A&T)OLUCJM DRIFO-
hjib&LA <Ux Iwi/ f tUf /M(MdUal t  uj CULA ouuw)i ( IA  
Ji/j/f/O^CuUi lct \MTF tu dti* £(M'KCAA £A Ct UaU(M 
cJUU AJLrr\o\jaCJU\ AMiUbAA CLMJCAAA(>$JIA . 
COA>CL U S t o f J  
& fui /vtuV (/uo/>cn cJU hufc 
CQ tyj'(M uitui d1 au cdtyteJl douuui cJt chafckt aSouki 
<iux CIMCIXXAIAMS SUIVAUJES: 
a) <U ?cAhjcd!t * fvAjud tufujdi Jaii ^xsi 
Juju (JJtAh J^oou la AJ{uiAi'4e d'uM ^Lo^/ d'fa 
y](AmGkw cuu UAi/fcm lAakouat • CtA tj{(Afr oc«+ 
UijyJUidaM I Ao/> Jcui(h&Ji facuuct CM Jaum-t a ta 
dM^(MklriUW dJU AJUr>o IMCJUI VrC\ /UAJ^UA d\v\ frnp 
^vu AMfiJflf Jci OIAUAJ>IAJO / CM Aj{djJLxi$ tl J&u ('/(*£' 
lultAUJjfdUcuuJ CH COLV&TO/I/\TLULJUF' **I fUOMcf UJLTUJJ) 
yuuu (FIAYI cuud(u autc UM JOJW' ARIHUI! , 
NAJUAKFTFAJ FV J-EDUJUIFU$ OUHOIAUAJLNI AACIM F/ 
vuajfaaUb fiocu puW ^LUAU oaMu hruf ntM 
fio4tMktJ djA(f>(AM /Ux cuy) fau^joUA* s>0U* - MklbS-L • 
L)J MJUJBLMJUD FMAHR 'MAIKAISVTA OLU IASUCOM 
hahivual d<AW\ UM dji^aiuJl cf'auuJ2£/) 
Q(AAJUJJ OJLJX fv 'CM f/itui clf AJ'4<AU*JU *1 d 'auaJfyei 
S](AA4 OUAJ) mjLuf' Jbu AJTlJ£it d'uMj a/htucti • 
/V ^OM/UQ djiA cuuhuM ^JcaauqjusoAjmlah* f^u 
K1 (M{ JOJJJCUA nu Jut^ cUp UJMS AJU^ oujiolnU  ^cax 
\AXU(OJLA ctt (c\ DJFCISJIKTM J'uuJ ^frOikfvJ ua^ 
\ACK(J d 1 TIKFOLUJCIKCAA . 
47 
Gllte a(fl£MO> cQp S'jiuib(AK 4 /ti// ciu dAJJX 
^PiuilAi ^vvo^fa af iujfiakvM UACOUAP-
tpjdmWl. Ou oab&f CJP YJJ Ci tif' dtjck jcui cfuuA (fi 
ct(S\JXCniUfit OU b'Q frjiQJf*Jf jfQLtiCtU cA'i*jjP faeut Jucthf^P 
Jm C(MdLiU)\(M <yuf0vt oMiUli, OU AffuAJJcl hu^uJS 
Ou CUU ch'(Mi • 
GPFK QlnfiutP (h^udUcM a OUJSY)) jaj / CIIA 
DSMX MUUUS CVUCUJACNJI JKU 
o'o<J>(f)0A&u-t CJLCUJL/) Ou^ciLf e fa -teujjrt }><&kfoj.chc, 
CMIA DTP LCI ^IIUAKC/U T / cb MJ CVUHC* cL -
CHOTM L/ U JOJLF' TUHJT LU 0IJAUMUM>S I4 (LA 
(jvUiJtAI/OM. liil/) j^M <frfu.{ ficu/ijau/) <L$ (' U(A ou clf  
L[ ojuhl (ftAUc/u-
\Al fr<r(jik[tjj> ^cnUjau# u' fy-f- Ju^. 
uxfkV JUA AMcJUjjtXtuJf u bui ct(a — duuA (p 
f iCiMf '  olnCuAauboU t l  do.UA U hoj i  
btu(&' - fti ejjii ujuh t* chcuujtuuuAi fiotik-
yu CK. eu UOM a JAJIIA (SA EV\USUJJMH <Lu 
JY a\/jJJ /^97 (plunf^ujs ^AJO(^SUJUIA nl />o4£u + 
ouu PoAhjjaf : ic< AJLCUJUCUJ? ds (a voi* ^&Cikfuf 
L/ (a LUJ/LP UJ jt(ucfi ctpji nkuckuJJ ^M fruinof<A + 
AMUUiU CSfa VoiQ } lct clp'fcUJ kCAJ djLA 
v\akoua(gA cuu ouuecuj J-c&kyjf, 4Cujca/jj[<jJ e/ <h-
CAOQ /V (a AMtrCukcAj du Ju>olr&tuj&i C<AA(MUJA e+ 
OLU+W(f UA ClAJUlJctM-H CHOM^UJJUJ-B DT COUtfiotf-
fcou cfa JOUUJj upuuJUti (4) cjpeud f*+P($M<>J -fvis 
U \AcJh Jid&kfnjfi f / aduju ujAhak-f, Ccdij&iahcAj clf 
sha&fe, (a hvu ap'fujufcp Jb (a fio&ikfuj Jtffiuit Jirf 
ADAUJIMPI/I • , 
c) Ou Cou/jfctJp ouumi fyuJ (J Ujcdjjm 
A __ zy avAjf JufjOJ-f it A «U 
ttou £(m yfU UJP vujiti M ^ajhtjuP. 
sz 
5OtA uicixd <Ux lutsPau cJU (a {('uifa 
Ux&kcu f  ou m JOA eu jcut Jbu u-fruiQu 
CtA A/UM/ IU  l !  aucniUA dxjct APCIUA^A (JCU d'cuj 
b£A JIUVi fit/cuicii dauA U JIAAJOAMJI 
VvU JdUjVQAJlt fh* ht/A AMA^CAjoujb au UaWOAJ ctf 
14 M\A(MCACkkcAJ dJU OAAfUAA , CUJ (kotk cJb [solto 
IM/J Jvtlk kln /f/f, CUA L&CAJUJLA JJHAJWUA cia. m 
ttH CUVCvuV y^C ds C(M(tfak(AA cU SHJUDUATA-
dj Wi%uaUiAJjmt- iaa a Jiu ccaaa 4uUj ^vlU 
((U^ UAAJJJO H UOICUXJ UXUA / dauA (JLA FUAFA 
C^CifxZA tlAfU Ct£A djLA D\H AJtVuCXJFU CIUUA dU 
(cx J)CUI djLA J^o t^AiiCAA IAJIA oorii CUJ. IAAVCOM 
AMDXVI CfojJll n(A'J CKAA \AA\JTCAM CG&TCKJ FI^ UOILP 
LUHJU+ ax haiflAA (JLXJJ lfd(Q df/JrfvUto/cu (KCAAti 
faj Ui la /UUjb AJl/UJp dj (<k nJttfaUl*' JiUldj 
OM ?CN(JJLFTUUUI J3 AHUJLIO — PACJUAIALR> dt 
B & B  4 * ( C M  F F I L U  a  A n  ( 4 A A  I / ( J )  k ( a  <  & V  C J U  U J U U J  J A —  
Oum AvrotiabcAA fovicM — /2n ousact\ 
VIAIUJXJJLA Oi cU fy(&*UcoAjfo AIUUUCAJCU E 
^vCuUMUJ-IciIaA Jcu &4 UAAJJ t(AA J^tA M ^ AU&A 
cUjiUO) A*>66 4 / pvu <fvu i [AJCxAuUuoAAi OAJ 
V\<rux(pj db . 
/AA AJAUW^ (JU ^A&L&YITGMHJU cJj JCA~ 
Luakou NUJI$'AAIUAJ NOUI cCWCAJLAJ4* &CT 
(<* hhAOhCAA cJbu J>& *JA dftUA UJUJ dcAJJaiUt, 
dsi /ouvci (JUXAJ AJL/yioLu CJLA T UUUA ()4A 0 (AA/J ?+• 
(SxiA J (a cu lAJLA . %£a Gui <L(A 'hfJiAJLd CJJLA 
CiAAAidJUa UJIA fiouA OQUJJUOACJHCAA <U (Q 
SNHIUKCAA (A0*/CLKAA (AAJLXA J OJUJUJLA CJJLA MAJIOUAC* 
(MA ^iMu^^jKxxJUA-taujc . tt fxUxdcuji /'&> *M> 
S9 
JVUJDUXA &U DJLA ACULAQITD FIOUJ JJUCIU (MAA IH 
ikouniUALuJi j UUXAS U^OUA froux ubcuAderHW 
UU*A (FAJTK • 
£0 
3 - LtS PAIVCTPAUX PtfOJGTS coo ?CQ* flQV 
PouQSuiv is  bA/us  i£s  AfR/u /pacs  AA/A/EES 
(SA (FIUUCAJFCIIIU TRTB4IOIUSTYASL4 (JJC/LHTJCUMJU) 
0/U / JIOUAMXX \A d froxb* dsj dt$J IAJLSUJLA 4iaUJUJ d&A 
j^jc!) h A&UUQUL fuc*(yQjLA CJLU UAUSlCkXX *LQ (CK COO(ftUC{ 
k(M . 
/u ^uuJCijtoJJK cls csfte coofuuaktAA 
0(Mi : la AahcAAHctUjiakoiA d<W ificksA yU /ujofct 
(ifi /iJiMOUJUa DeOl^ CUUicA CLU IUUSCUJ IrtbQsofr* -
^l/ut^JLS} J-ecluM yuS B.i du I^/)OM*A( , (cx CCiM i^Clh' -
klOiabcAA CUJ Luu Ctuu tickAju yuj t / (' uujLsUcnu-
Hou ds (a aJ^oiaa  ^ CUJK I^ cama dju AjLhUh^^Wxi. 
ClA IJFTNB AOT/ CLU LAAUTCLU UOL^'CAACJL( S(OY 
Guu (juueolu AJLPCMCJJ (I locoj, 0 (M~f U AJ'J<AJL/(KI 
slt (a (dJXci buiak vu l/ is Lu coof^uakcM < V?ofVf 
F)LW>IEAJJS IYFW <** BWOTKJT[*JM - smso 
MOIBCAJCA U, (RIB^FO-LLIJPUJLTI UUAUOAI IUUSA 
<i U(JJMO-LUJLX\AM JVJB-BYJM — CK\JIC ^AFJFROA M 
yxd fyoJM t/icu df (D^OUUU/IAAJSA fvuldtfs. 
0(\A d(Ti'i fc^alu yjS cStK (oo/uuakou 
sx\ cJbuS J (' /wi h'a k\/s ds JUOFTAOI t/n \AJ(A COU 
(IA C/uf" LC\JU) ULLJCSJ JJU) JVUOKJUJUIU NI DSA /acuUJLf 
DOI IAJI \SLKAJ d C/UJ CIAJJJ GJJ {AXAJFIDI (' a/nSiACS dbus 
uakvuats d 1 ujfauucxfcvu Ax(/> aoajxiAl-
ds. uusjhs ajj f^ouxx i /nlu/> i tuAJ d'AsuJ4<iif 
FW \JJL 6 (>MA . tsta AS'£ASAJUXI4 SA\AA ANCUN 
CIOWIE UlU COUIU' L^A H0AA CUMSJ /UUJ^CA-ICUXU J^QUA 
6<f 
fcA dJUIAS n-tcJ&MS <U (rIM^cf)uua^cAA ti utoiCUUUJIUJ^ 
FIOUU (J JAI<M SFTI&UUJL IJAKCAAAJI <}'$UL(F)UJC{KCA4 * 
L . J - A V  A J G / c - A u  AJATIQA/AL 
/e CAJAJ/OJGJT l/ C FCIDAXAKTU JUA SIUCAAO-
ctu y^ oi &jgQ 
<?4 Joi cLu &'J>oi tycJl Juufvcrii f 
>#5" lnb-djoiki ^OJM Ajca\ubui~ cJbu ouu4aj4/) jiu&es 
ouu PcnhijaJt li jcuAau + CoCjiidju ci//>oi tycJI. 
&QUA uIA J>O^J s CCAULUJ! I? po>//l/joc 07 
(a AJJUQAJUATE UIA DIAJT ^OUJ (a FYIF&O-
\tca AiacicMaJI df 4.0\ krociht fyi(btioiU/yut tiako 
na6e As. clnaj^J CUA idcUw aduU-
IAA/I^U KVDA <yu/ slz ULU^OIHTUI #IH4~T YAFAU IM-
\/jQcuu dxx iicu-buuJUAi Qi dJl t'ffabcAahom dbt (c, 
ITILAIOPA^KH. \ADKCAJAFA. B'OUJH£ FICAII CFILU >CJ'JUF 
4-tJui~f uufi idcfa itOFA Houid fiouj (a ^Lu^cui 
JJU IN&O-FUITYULT/I YJJL AJccrit/tuti DJ* OCTUAAJJIT EI 
yS IAJ6 cLt/ifrojjiAi hi cL$ IAAO J^PU  ^ kuuuaiois IAI 
cls> UAO^JTAS UXCL-UJU^IA JlOUA (J "HCU I^U/JUI ' 
B'OULUQAAAS LL JICUCUI A(NUACU $CTI <$QIAA UH 
<JI f)Qb' i  a uec CJUA cLtsi iccucjM AJ 'C IUAJ& I  E^kf  
CJPss cAjuheA Asi dj^oi cru jvu>cicfo iUdoAAfajvuOui-fcUt 
<££uaj -JOIA a I&JJA f>cuie UJJUI CUA CLIBTFAJEIAI DU 
-haui-k UAJUAJ cLp tucJS jouds ofiCu^^uJH. 
& {uuoI>QJ?udJI a juJfoCAA '^ (a fyl&oieco 6f 
aoH cla UiaaVQj^cIqcSp ch Qouuub\Q (z) (ffrbJUoMfAjtf (J 
UJUOjfc C liuJVUfoit' ck PoiujJxa) dpj)UAA (cAA^ktAA^S 
J4 L((J UUILULS cLu>i>04* i( j cc. COFJ& A^JIC/AJLA 
A — B/V L  
l - 36-1/c 
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Qhk£M dfuu uccfrd ds coofMabcAA avtc (<A 
fyi(Uioie(a JAJU\AAa fraJl cHj Couu&u (A) (tybfjCo 
-lUdyuJ Jjuu/nic/ftcdl ch Coujjha) a u lAAVfaM-
£$U? fujfouj fakov ui djuQiuA* <QJ ^UAA 
IH JJLUA JUIMCLU4S, COU La BFI/L HJ dU/)FIO4F (}>CU) 
d z  UKl  Jh jucku f i  db  PUIACJU!  d i  ds  d jA^VUi faUie  
Jb ^M/IOIAIALI , Joua -/a(At ja($ a cu /y/><w cb jw> 
iMuiSL\ t  oux UJJUJJ}  D  JXASJUCLJ (H  ehcujf i  ( ' ITOITO 
kuQ <h cuiaiiAS fiAo^h. 
Au db((fui CLQ 0AI\\A<Ll ^ Jui jcui uu 
tMaJi ctlacc(J)cll COO^JUCX4)CAA QUHE La &6(/c 
-€-/ L(A 5azzl CLLL UAUQCUU dju OAIOJO^A^FI &JLA 
Hcuo^a^luJU cLu 4ljaSt yatuhJHAi 
DPLFI HIKUQ LUQUI Q\A -FOUCKCRIATIJ? UAJ) uf a JOAHJ 
cLu iuoul cfa Luai d$ /<? 9 9 . 
TI?/ dce&>ct <U coOfjiJLxakou JUi 6c<V chM 
(s dJud^oJi^ eUjUUAi dfLA iclcUGA OUJ^ CUAJM ; 
8 AJL 
fexbtXohcc* A/QC/CAJCJ? t&SiAbvci (FC\ 
(&KoiLd fyuip KXxltcAAoJl ch (^AboiAUJl) jcui (e caLcJlo 
}f\# lucAAO^Q^UjjM t a oauou : (a djucuf>kou 
lAbhofrafrlutyuji Stf&u ('js&b (H)f (a dsfkxuuu bakcAA 
(K (A UQ(HLK UVUJC/)UJLP DJQ Ccuji-tuA JYCUJ uj> a( (T 
ItA QtAilQts 44 COLidaUJU (ouufejuJ-J ti 'hi-AJf). 
f((4 jcui 4l^(x(j! uuSbut (a c(aA/>iJ;cal\CAA dti 
OixUAu^tA $4(ou (a CJ>U . <AtJ b<ouit(oiAA a\/GC ^ug/^aJfS 
^ICULA ctf 0)ch$ ADUUJUU/J^AHJ T LAOTAUAUUJJIAI (J/ UAJ-
IAASUo aitu6uj' J,cu (s ^e^oj-^ja!) y souJ -eAJtuoyjU a (a 
BbUC. 
4  — BNC 
6 3  
B G U C  
£(*. fynbdCoteca GoxaS) cda (jbbiukfrtdu clst cfa 
QoujLxba [fy6&o1Ujffu0 64UJUoJb L* UUJujQjl&W db 
Podulria) jcui C tMchxakou dJLt Aj&uofrafilUPS d fiaj 
<U C 4i(chx cJb <t*u favoj?6 faJ> aJ)f)ha6J kfajt <fa uj* 
<H<£IM , eoiAafihdl' dj^icin lou^ltujfo f/ ^i/kfp' /ujuUf 
/lp lu5m v". I^A moh CUa dp Cstudlxak&u dfi C^U^uP cru -
l/AQj# ^ttvtv hAjiCuk clcnAA UIA OUAKCAA at/Pc (a 
AJtua du UUHJUUCJ) aftuluM ^ou h >/oV 4'JGJ-
(HuQUcf (a BOrUC <A~fC(J)f UA IXOUAUMJM eto 
CCtfaJo^ ja^ e dJU taa/o^ a^ /w^  joui o^u(a §a/l) q((ji 
CtfiSM-le Ma JYIOJUJIJ) TNOUJITTOIO) d'uudixakfAj pvJ 
vl<A<W AH^EAJM JAUFAUJUPWJ (fcu (J KJUUCUO D-LP. 
£lAlr<Al4{ -tl(p clnojjp ck (o Aj'faodLu(l<(A4 
&4A Uj'cLMau£A FI (JLA tut/oi-ttoi AJU* DU/F&IEN 
j (NL&OIBJFTYUIA COO^IAOUUUD. 
z-ffti (LA ^UUL ^OLHJAIALA 
(Juifccdul dt atJe coo^SAohcAA noui ^(jM>fecujta 
Oa\fOtA 
— fy(>Qibteca A)ac/cAjaJ) ch ((^ i^ liUi 
^JU? fiJ(xkcM<x(Q clv ^LA krOlAlAj) 
— Plu/)/£OXj (rib~&tO^fudpaQA ch aux 
LA f^ouw /76w AJ)F>UJ 
— fyiblUlte(a 64ACLQ cfa UujtufUofcfcicHj cJb 
@0{juLxlf)a ((fcbitT)S^UJUoJh <vp UUu}uu&<U'Ai Qoujjka} 
^ __ ca /IxjtiiAAcX^oJ} cif Oodjmbta ( 
6&biUjfu0 JpuiAio^aJ/ clj Coujufyia) 
— ^i^UbipCU Vulhltoa AA ukAufiaJ) do 7ox-
-B (AlffyibJhliUffaJl ?6(^&*PUJ) YLUFATAACA^oJ C(M ?<T>b) 
A -  BPMP 
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— fyly&io Ifcu ^uUXca /ltu\Aicif>a$ cfa fyaJU (j) 
( QPL&O-LUIFYJUL /(JUUUIAI C4^ CLH JJ &6J4) 
— $n(A o i?Cu da ?AO CAM Q dlcrt ia. OttoJI cfa 
($Jca ( (fa(>Qio~lki^ajp ck (a P/toCuAabm 6-P'UJ>{_ 
si&Cl Jh (a jbjvu(&t'yuJ0) a Scil)rotoh$ 
— fyibJUoJ-e-co. Pu(&lea: d-e Au^a dto He 
AOLAUXO (TYIBTIOIhfyufi Pu6-&t'^ UFF d' ATA^A do /tf 
AoUuto) a L' A\cUjif>t( dfA£0AJti. 
OH TIF ^V<?£&0 JILU/) ICCUS CCAXIADS 4 UEC.' 
— FYIB@IOI(CU DS /luQCQM (^N^JO^UIYXS CL$ 
Jjjacao)j ?\A A&e 
— fyi&ioJUiftjJM cltA afaeaius d'frJuM 
oiou Xvu aui CCMKH.USI' ct AJCSUOU (0 
TYAS 
Ol>1 lAAciyJ <$'('jemcLio (a coofiuctke/u ouuk 
AJUHM IFIBIXOIKI^ M FIMUJCUAM <ytu* 6J"F<F>;CAUI~ 
6U YFOI JU^ CA. 
jyaAbv (foU~i (M Mayj <te uuuifhp Cu flacp 
lcx UCAVuCituahiAA AfyfyfrtyutP M CajcJJojc^jP koJaLU 
OJUX tui/f&ux de La djty&UJLtHakcAJ. & Cca± 
J&U tjxuhufial , <k (a JkACu^hcAA (jithtrofrQ^ty^ 
du jCMMah liftutQiut' </g (a j>cUs (ribdAofiafikiyaJ). 
3. A. 2-^X Jbj c^juodU U^M DU hef>(H ^cjf 
f^altUAjUf/ a A uuvfcuu la &6w a ^ OIA 
4— BPMB 
66' 
Uh AOQJI AJuufrcAlcuji- faHCuui' dsu ikAkakvtA t! 
Ulajjajwh (U ch^aMeA (to cb/fccujll&i dxjd 
PHC/U CJJU <U (Q $AJL OUX lui/Qouu DLA MATUICITICUUT 
dl cU (a e(Axa{>k(M ?/ djt /a UMM wt J\/QCJ ds 
^ O J K H  •  
POTU TCI UULAAS/ cuu JJOAUH <LP csik COOJR&AKFFM 
(jjlwiiiUuS Vtii-vtcw <U i>auctiH SUA^ P (lA ASJUIAJUX-
icuuh (U (a BkL t b6(/c , BPH?, ZPHB t (a ($0 
•KCU. ULOJL da ^VUUDCNCST (a((ruuiU> (TUKKMU(QAA 
(IfcbPjCoildtfiU) STUSUOJLI <U (A TOIACTUKCM CQIOUJ)!? 6U9 
(^ ufCiau) froux f uuij<f\uAJU)akcM cukxiA <U (afa 
<J*'  ^ • 
£e ^lu/i (jj AjfuMMiouA cJU hu vcuS «Ucaebt 
(j) IUA IQJUXv 0 bjjckfi ,aKoa voa : 
<b(kxi/Oxju ahcAj. cI&A lukuui foux (m 
OaloJb jvuu 6^0^ a kJ fnxSA 
— THIDJL, AUAQYI# w AJU^JUKOU DJU DIF^ 
jiUjjkx {fuJlAJUAlu ^CLA b doCAJUAJbai di^ftbukf db 
O JSdd f s j  
U\AA^E/\VUU/i a  k(AA &SJ CAjflAJtA clx /IXJtthe 
dju Ca hzJU d' CUlkAAX 
— /(a{,<ytah'(AA dx dfjQjLA J^OUA 6m <<x/>tx/oi 
AJLA (i ci 'CUJMA tyfvM cix docuUAU(/4 
— *'LA MJUW VUM*! DI (JVUUUTIFDA F>OCU C 
^QuoiahoM Jf uaj iuavuxnJ dlojaakcAAA J*oux b 
hcu'i4LuJlul dlA JtUtdti puAx. 
— Q(/GbcAakvu D1 IAXJJ} WMIB^U^UAS NU/ bu 
^AX 0 DXFASLA. 
U 
A.J.3- (PaJalojgjj cMckf VakcMcd &IA ?tUod(^uU 
{JYGJUJEJTS 
«Zf CjUcko cfa £vcu UJULuJQf$\ CuLukfiCCA f 
Ttouica (A) ( d&uhe dh frocuUuuuiiakou SuAjukfityuP 
Ttchwyup) auaj~f~ JQUA (J cIcAJua)uji Afi Sa CCAM 
CjP (2J _ '' {M\) CJU*ICUUUU 4vUJ (l/l foUAOcUtyjJLA 
W KAB-DI fCi H ajJi TU 4luJ) ASUUA D(UUD fautij (JU 
/i wo/(JA OJLMHJLA clx djOCUUjJUlicckcAA <UA 
/{UIIAJLAWUO C(OL fcfjuca<t da Ctia_ 
fi\frca ( B )  (JjuivuyiiM <k (' fduccekou it <U (C A  &C UJ U  
CK SUJLUKFTYJJ) ) DL T'4&UCLU> CJI( LU UDUICAJJ) } CUJ-
lauj- tyUS ^OM i^y^P, (JUUX (/ik-QjCoiUi tyjJLA &~i (JbdhjLA 
db &oaiujLJUJ*lak(AjL (k C flai ou frjdufe , ho<A cLu 
ckcuuh (L^ackou <Lu Jlu UUA t&uo da fduCCtqaS € d* 
I R T V T U L J A C J Z Y  G W U B F T C A  /, ( A N >tcL(F  ( ) )  
J-f- ,f ^ub-tuu HUA (u AJLFUTJ)-fa4J o64eiMJLA daws (t/i 
AMUUxiaiuu , iacm 4&U&S)uuJUiT~ ^OCU UA /OUMAIA 
CUAX JxbUOKUJLA amMuJ2M4A dcuJA ($. (FCluojA CUM 
AI AVTC Cobjeckj- <L'o64eujU JJ? VUOYPUA <T'TCHOM^J? 
avtc (JLA (A^AIAJLAIAJJLA piwu/cuuM KAK&ucuux v/ 
J&cuy iu  Z /  (ARt ic ie  3  ^  ,  aUt / ja  c ) ) .  
C&uho (Jb ^OCMUAJUA^CTP^ &£u-kfi(a 
( (JUj4u cU bvcu UJJUA4a<k cu StLQjjkfttyvJl) dt UoMCietA 
9uz)k/w /o dj APict CuJkua (4) (^ U/^H h* V d'HCUJIP 
(UDHUAJ?) aucui DIJD la UAJLUP LCUAOICAJ cl ^OUA 
LA \WU(filu T(ABCAGU-L UIA CAIAJOFIAJ Co&LF/1/ 
uu<yjjit ^cukoi^ouit um ^icujd uotubrf ek (nbQfo-
A — CJ>CT 
%— Zftt Z/ PtM-im/a h* 5'6 j/^6 cLi 4t> etp itfrujho. A'aUti du ffuJ6Pica, 
X l&Ul, N* 2/71 tt>- df 4f4fUtho cto /*i}6 ,/>•! !6i ,, 
3  —  H E I C  
*t _» mc 
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JUfyuJU du JmaumJ&S <Lfi Cfctuca kcAA, W e(A Qm// 
jcyfti// la ^vabbcahou Ss 4593. 
Vl CJ>CT ajpiM \|ou kouufcuu 
A IU  J4 2 * ]  U  PAI /APO^V PTR&CKW DOJI  
?ULY&FACJ/H> FU/OC£(YCUI &(C\*KJLJUS> UCA FYBPFBFFCAJI 
JICNHI J^LSACXA ( CCX^CFJO^UJ COTJKC.KJ- DJU TBUODJFRDTO 
COUKMA DAVM (xA (HB&OIUJTTYJJA ^CNHI^AUM) • 
Act:)e7 UujP auhe ('dJkajt cw! Icute, ift/z/ep, ujuap a 
^olci H f^CU /vcocm 4jU<fa>uakfuJ) y <YUA CCKU^Cui-
<&U[/l}t<AJ 6-000 FIHU CISL FRIIUODJTJFUM CCMIPIAMA 
^AIAJ LU *\B~ LPIK&KOFUJTYUM ^CAKU^ATAKS. 
b^cxxihp (fcui la B frvc cou/)}dJUou l~ ds^uiA 
liM^lgsju f)j C (AuiuJ JCAJ. a/htbufiout (Q ^jub^ica -
HCM J ' iu j  Ca loJo j ^J CDFFACKI CJUJ J&juocLy*fti 
t'bcujj4x4 HJCIAIQJLIIJ clcus) (JLA BJLTHIBJTI^ JJA cts 
( '  UMAUUJI  /J '  C!J  CCMJUUUCA . POUA afejJUehs c// 
°fylH / 4t/ax"^ -tlbbcAJt' dc.uu> uuS JufUA/eui 
-^ V Y>CU I^VOCJM UX OJXJJJII , LuM) UA4$ J)0(AA 
llA Jafiju 6U BHJ IKA OUJJ&A CL <focT CXL$AT CU/CC (6 Coo 
j^ucxhcu Jj j)iUA/HAAA !A (yltoi Ui ^TAJU J 2) Q( fU * 
ik' ^AAMJI' cu 
A - ?OiiOAfa h?5'6?/H d/ /5- Jtkmho . "d,ax/o da Qfku6Pica 
J. TEAJL jM- 2H ,  !&• dl Jtteuuho dt NI6 , /> .2 /62 -2 I6<F  '  
1 ~ °u rZtiSjfl & i« ^acu,#* ^ s, * 
JTAUTSJ. / <7uouti,?v* * i,„,y ^ 
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£\A 9 9  (a 86-uc COIUVUULIAa (s JWOCJBMUA 
Jb uuuAfi d ^OUA LS atte (AA4P <el CU eoofdiakau 
CIK/ac b >la bc/iaJr>/'o dj COIQCULDO Aubhu^kco fa) c*A 
Uuxuu/yjctach cfa COUMIML (SQbviafouJ db CaQuJl 
/QufamakfaJ <L$ (l ULUv£itri4fr dj COUJUb\a) ,dicidb 
Jt jaus ctHe Lla-U ficu u\eLuAahtu. Ou a faadb' 
ct Q1 f'(o batokou Ccm^oJmIo dLu ^vo jpaiuujjt 
ck/ 0f (a CtucQ^cfU oLqj 6cAdUuecJuAX uJaMauQA • 
~&UC{(fUASlAji, 4*7)^  , tii JuJLb&Jt' k 
Ca*laJ!o^uj> dte fomi (vi (fiCAjodh^fuJbi C^cujjiis 
/uPClM dQfjuUM) 4111 ^CuaA (JLA (ri(h@*olU$fuJlA 
ck L1 TIUA\JVI&L4L dj COUJUOIO. f JAUA UOT QJUA&JUUIJU 
dj 6~2. kk&CoJliityuJLA — Caia'Co^d CbQxckiri) 
dou) ?ub£riacofi* ?(LJUo'djfrcuf Ia KCUJ^eAAUA da 
1\UaUUM dad$ db Couxjlna ( Oaicd/OFUP Co&kckf 
faj ¥euocL pvcfiyi 4'kcujjejs dJ C U UAUHJHW db (ouu 
( » a )  9u a  COUKIUB UAI/IACAJ 6 - 0 0 0  1~IHJLA.  
QiUC (HH&LSCU & ('£I/0I44JUCJ 4-HAAJJ!LAU&J 
db CUAAX C^OJBJ^JA JIU j d'uuuS/ FROUI CQU VI&UI-
uu cuVcuuu UCAJJUP ds AJUSUAJA U(&biLs'j^ jjm, e4-
FYIU T D' CUJH JAX/ OCAA 1 CU]F-LUUJU d AU& CJUAA COU 
4euu - (i jidtujuM ui huj dih ejchajuohf J>om 
* CLU t *  CMA IAS dJ  b iU$ K fu&A cW/v tuc fcv jJw 
CIXA HIDCF (1  d j  J>UAAt eouu/ j  CLU/H? d l cuuk iA  t ib t ) )  
«iLcvjuM j l\ (l dJxK*iluA$ fajC (U4 OJckajumKf /o>< 
i i(JBAJAZUAUU dju HbfcbVLu/p^uit dJ ('CAju/utifr'4*' 
CB QOUAAIAU __ A suxi KA9' (CA hCruC * JuQjucUff /'/«/ 
kdkuC d' IMQ^ZA (a t oojuakou auec b CbCT. 
{AA AJUJLIWT IAAAJ -k/U OiiuGtiou d/ dcMfJlp 
hauaiQ us> 44 ^fuAkftJ fras dans U , *i C/ icuji 
JjLofckA JjU AMOUiOA Uc6i4ouu4-U y ktri~I CUA LMI/CCUJ 
4 -  L C A  
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1U.4-1-UAQI l/ fIUJLX puj t f)(Av CUJ HJCUQUM ctu KTAJO)* 
Wlll. 
<l'acccAd cti (ooftiakcA.* c* fVa66/% eu 
C&WE F)HCUVI: 
*l'^htdb dj cCAJJ UBIUJO hcM dtA diuy 
{fiAojtauj cuJU , iouff /oCj yu'il jj a uup cU/li!uuma 
cfj bcu tPUx&M f* : 
BGvc 
— 7 ihc 
— 4 i€U d f /dxk(AA 
— CbU 
— (M ^TUIP 
C U a £vj» ^cu"o (tijui 
— st Uhte aJllthabJ&quf 
db fu fuHA 
— A UAU C(CNA^IJI(' ^OJ 
LU C&U 
c j *c r  
— Ti ht 
— ^IEU A ' ^JFKOU 
— £ z /a /  dx  (a  (C&UckcM 
/ (ua(f [/jdbm+ du 
// (tituiiu. auuiLt 
// ck/ ct(n£juCJU) JCUA 
ckcxffXjdt fvJ 
—  ^ UA& (/>cu (ACJUJ 
FIA(THAOFK^XJI  D IHHP.  
^ ^AA-E 
— flct (iCACx kcu dl1 UJJ IACAJVZCXJU /VTJO^AUJUX» 
^UX ^JMLUPT J/'AXJKO clxxckcM <UA ifafUXSUX4I dt (J/S3L 
— flaboia kcAA d'uxj 6MCIJUJ?GU 41 CJULA *U<J 
Kuc h (AAA (j)OUJ (SJJU Atux ^LUMG^ 
X 
/FIR JPHCXA? 441 DJPJ(A CCAXCLUF, QI CAA 
Mayf  cks  CLXAcutex yjdtlfoju cujeck JiAahfuju 
ch. (( tX(fUAkcAA ; 
— /hCfAC/UUf( tylU AQ(uf)Lua (jLA 6cA(JbupGiAY 
— jihcu^A d' Vdfc^hcAA // (UIQIA 
7 0 
— {XE^CUAKW M BCNVCAS 
— JC/)UAJ dji <IFIIAAUU£A4KCAJ 
— dJfiiAAkou cU Cafrbwi 4*chuufufi <Lt /q 
bbvc, uus foi/ tyjm b chcr nuc* ckcu /^ & UAM txe* 
CMH(M JICJU. (/) CJLUUCLTEJUU 
Z.JL. V -  (la 6(ACt h(Al J F UJUJ) fiCt {ILAJ) fiUA 6u 
A ce IfMm luota ' £JU /Cucu j>ax (JU 
M*^ aJUJLwIcuu  ^ dlA (i'fr&ofUJfioJ!A cooflUajuUj clu Ca 
JcJLo^cttf dxi ^oV tyc&  ^ if a e'W djcjdi' Jjy doy 
hJU uui J>(JUUULJ} Jci hin jacbicAJt (FIOUA fU ^OuUjcAlO /luA 
VUUMA" 
icc UJUMIL/ ch CCAAUCUht U* J*A]OUDQJUA 
U kti k>us ei ('^vd^&ukou d' UJU fjouud HCAMUP CO 
JC/UJUOUULK l/ dJ} /UuuiA t^u oui jait ^UAAICUAJJ /J/J 
LA'DK^CF JF' T%dLu CLU IAJFT/EAJU DX (c* LUQLKC/UE  ^
dju d*Cb)4+- ef cLm slzjiotAjiA c£u Poou/) cio fci&to 
-/bclvi(/oiU . 
fu jJ}aQjilje/, ce db^ouAlisuxJUit h'a ^ /autai/i 
jouii^ ncrii OAJ UAU(QJU JBLT ^EUODLITYUJTO EUX-UJJ 
VJ4AJ ^(Ai OM UAUFOAJ dbu {'JuEFA ((zbdl&U 
i) AllakvC ujjuji iMcouhUJS. 
Iol BOVC C{ E{KF ehcu^E JU /auP /c* rof 
(jick dU fouU&i Ua aXa^xaluCkkcuA tyuQ ^c/i^/dajJtAj^ 
&A CCk jcJJ o jvULA . /(U AJ C(/jf- CJJC (Af chj 4AA<f-tAUAQb'ow 
fOUt\\M/) (jiCU bA kl&liklfuiA COoJtUCuUtteA. 
£&fk kb&tfiafiUju (UA 4? ^eueOe izdi AAJU^C/I-
\ouu4-e CCAAAUJJ UAJ&I-E^E f cJbt AUD>F)(A/ OAAX I4U/ICM 
14 
dj. AjJaJtijiaut ia! djjd eju t'iai ku aucuud Je *t' 
uhicu. 
i.j.ir-OciiaJo(uP Ca&Pckf- /JakcuaJ) dsu YeAJodbcpm 
FROXHJCUA dxx Tvjji*^  Ji KJK*^  KU(8A 
Au tuoot db iucu tej 
dju l/iluiTYUQJ COO J^UCAAJU.S ouI JLicXdi' JFT/q 
boAM (LU PaiaJojiAj (a&Ucfci^  /VQJSCUOJ/ dsu PeoC*-
CTIFVULA (^JLB^ATA CUAICUJU **?* FIFDLTO. 
?M 6-jfeij dlA fl CuuA/aJf' dultJxAioMCf df 
ck UXOUJUDI} hithii^ B^ A l^u WAKCAJLCJS)f ?i /c, UJCJM 
A\W Jj AJJCMCUP OJU/C 6-TJCAM/) JJU uh/Ci a /QAJUJ 
^cJatuie/i . (jj cfaj UA iu O dsLu / a clj UOUJUOUJC 
BAUQMSR cb MIUSUCLRT KUA cU CISUAK TTYOTYIASA <OLU-
jnfllcuij £4 d/auj /a i/i( uukouab d J\Lu>iCjuuj IAA-
VE CLUK (U/BT<GLIMT KUIIRUPUJf CUITHKFUP^ JCOUOUUFUI^ 
UX dtu) H*(( -l/ SeXJCXOil) CUJUAF' ful cuu Ujue OJU <£/ 
C ( (dikou.  
Ou a cou/iJai-t' pvup jiCui+u (& (ri/>l?d(ki~ 
TYJUU ATJD U-I6I} LCI QOI/C NTLJBUJSUAL E'icai &U 
C(MCIA'A*CAAJ) d' ajouACJU b FUOJIT UJU UJOOU/) J/QUA 
itutf (JVJ)IUJJIJ$ JIKCUW. 
ia ibOvC CA douc jvuifi CAJ ektujj C e /y 
4-1 b CaiaJojuJ fVUa jujt(&j' fv^CkaXuiujJlKAi. Sm 
<frju-k f 01* SMayJlAa dp (p buQffxjt d<fo(M Ckvtc Ca 
FRCUHCX^CTKCAA <UA AJUH&A (A6JA'O/U$FUJJ F $IA ^'FIUCUII-
72 
dtiUy) /duj (JU ^&UO.CIAfuJLt du xi/n7 
£i TjT ±i('c&u ^tu ufi ocmI ^aj) 6jU((M tuchu. 
3.A. 6- D'OKUAHCM (/IQUA (i (>CUL4*OUQJJ4~ 
•kckuA^aJl djj ^juJ o dt fui/l 
^SLA Lujuuuui 6Mbifa*f*ju& Coofdjauiu <&(/£ 
uJca ofui P'jucnAi/t' U btno<uA d'ffcnbcASU uu lua.-
UM&i d fd/dUakomi ^CJUU (i 6cu&vulQju+ ^ckuufuJ dfiA 
J^UAB&XJPJDU} JLUVI/IOJPCIML' 0UIAAFAUJLOI Q^ CAA DS CJU 
i&JU t lCA ucAujcducikou l/ (a CCAJUL ^ AUULUIAHCM 
CUS? JWOGM 4-4CI\AAA YJJU . 
(kj^ LudcuU  ^ CtlcK aJU4j LUCtAj 4 ('Q'Jui 
dti luom (M COUJ U/JLUCJ DT^Civ  a COTFOCTEJ 
AJL CLCCUUAJUAII <Y^ LL /1£A ULAOU V (JOJU H B^ CO U ~ 
J)IM(VJ! D tft/u (iftisoitikcix. 
3QA]AST^JJ (oiltck-L /JAKCAJCD CJUA 7UW\ 
JJ )IR>CHIAI 
4* fa /ru'& dJbj AA odbubm A b Jj cf 
(?0luj P/ ' llbu U U <fn /U Ut ^OUU (CT ^CAUACI k(AA ds 
TY'CA OLLAIGA DQ (' *FVFU\UJGKCAJ v/culu F(T(UAAFUI 
Qt (-'cujKAAAA fmlf — la AJU^\*iAAab$j Wcuui H(f* Auut-
— JMCAAAQ QA OMCkl KOU/) avCAAA ' AAAJXJ)UUULA CJJU 
OcjtA / tu CJU jcdiUjk QJU ~fc(CUAU au OiutcAju uabcMCfS^ 
l/- j?lIAJI ^UA-t (JU&ai di ctlCu jauiitA ()>CU C (um~ 
l/U&iJf' cb f\iub(ytp HL (^), " {uofiO^ diA Ca/aJo -
1-epee-  OiMfo  dU ADcwiuuMfaA^ e i  As  facku t la j  %, 'Ur tJ fa^ fuM 
13 
UJA db TkutA dj dock^ai nc>uki*uSLA Qi COUIA . 
04, KOLU? O^EJUSLUCFF C(AAAUJ4 L>IM'OFFA^CAUI 
cU C  lu*J  U& ( i4s  As  Pou juuhc i  kouA O A jucW cef t f  fq_  
(mui cuu Prt kjOif tf J-cu (<x UlTmJ kocu a jiuoku/J* 
clu (&IOMJLA a ce IAJMCU/ . ASOCU CiUCAJUi douC cJticXcAjf 
D' QMH FJUJJUDJJ) JUULA JIAAJLTI FCU JIUIMP AJL^CAJCJUS A 
attf tyuJLikou LU ASj&ckvncuui- nux tu COUUOAAOCXM 
CJU AJJCq. uxujJUI + acyjuuM • 
Potu crficuudUsi uohp 6uit uoua duotu e(c< 
BO*J  Uu 9 / IO^i D f tu^j3U Jbiculfa'  nuj.  (Q 
BOU OJU ^CAIUJJL I  }  4U JTMA IJOUI  /  D 'O(>LST\ *JU DS X /L  
(j)QVLAJFY) CA i^uniQJUuj ch faJUkt/uA J Uoicuu* UJJUJI-
l) QAA MJUUXQ' : 
<l' ('l/oJjuCik (AU (Lu yjcAjdU d&fkJUM <&> 
dochhat daujui U A  U f u j i /i UuAVU&iictuii uq 
iic/uuilA jf Jrwlfiujes dauA (SL c/H a Q^e^ouujjK 
*lf ^vatjuQkou <Lu iyfrt* clx CaJoJojUM 
OUJ a 
uSi/POuu d' e'ckcujf* uakcAjal amUa-
-Utu vu^Ua Jb i^MZA ch dochhcii-
j^l uJueoju d' rthauj* auQ( (su fici^  
JU&Y\>{YU J7(/)FA£AIAJ? AJUKJ~ UUAVUFILTO •  » -
JJL UU U CQJU D1 ('cli CUJCU4QA U Q KCAJAJJ XJJ -
t&~Uujn/u <HUA ... 
^J UALAPCUU D( ('EKCLUF? D1 UJ^TAUJO(>KouA 
PUJI \XA iluu&i ds> dochnat 
 ^ 1 £ VQJIM O. KTAA djLA L>T(6/UJ/i cJUu U KUA & 4&UM 
OLLK vu UJPCUA AJ IUSLJJU dj cJocbiai" 
JJL MOJUAPUJtJUui- J(JLA /UT J^^ XSLJJH *i DJTA 
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Juouctujju dx ckafuS UMAUuh'y i4Qkcua(/ d faofvi 
dj U 
^CK 0>&\JC pvu' A&AAJbu!Qji~ DJT FRUVJ CAJ (/)£USJ 
QX Jvuob-Piuni COJ uJvtOuJ clsu bfJOUAA cU UUAJ uh'U 
jalbjuj IA aktMOuik 9i cuMji CJLU uauvom <U ta dbujcu, 
dt AJLA i&tuckk(Aj4(j t a cJbu ds' ^adofiM uota (faojJi' 
4\A CHCU^ aui- JU ja.Ui J?1 iu cuu iaavQom 
AA ba llA (JU tifahb-fki faJLA UAM UGa <hi-/uulA fcAK* jadh. 
FL/OUA O(M/ UJUA DTJC£ CHCUJTJ ^AJ (c* 
(B &^C D4 jculQ CCUULOJ I^Q CAJLA <t'<fzjJI'/OIH f E{ dJt Uu 
(/uo JiV)4J Lu nS^XJ H'CAAA J^A HdUA ^CA^ACAAA OlA FILUA 
tyjLVtiAalyfjl/) Jaud b CiaaUJCIP \Aak(AACn( -
A Jl\fa d'OfQAJX^U dlA ^CCHAkUteA luX/it 
UK dUA r^>i hou Jicu (o coo (fJUakc*At ou ca4* AJJU 
UJJ' /ct (oofxJUakcAj a ulutajj AJ^ CAAOS) cf- d iaJUCOM 
lcccJ • 
s. 2 - A V Viucrnu fl&St6A/AL 
3.7.A- CalaQifuQ Co&ffckl toficAAcJ dj ('UuAoutito' 
ch Poujut ko C{ dp (' UuUucjUi4t' d'Auzub 
«Ax Q(A/C (J IMJUl JM f>(4CJ? db^ui/\ vs <SV 
U CaiaJlb fofyjickl db (' LUJAVQAH  ^ JJ CoUuha 
uvqc (a fojtiujiciiwu AffuJb&jf Jbj JIMJAOfabA 
l/i(&xs-\ki)K^jL$A 4JI C L(AjA\tJUfi4f'. <h CaJaSt^uf 4* 
vlU cHj} ^AUA tu (f)LuA fUt, HLA oukl ds baucuf 
htA UMJHHIcmj^ ' 
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Tho^jcuJll dsj CJPHe OtJjtA/fUCfi (ri Qu JJfUA*i?f 
llA J&Lu/'ur> Jbp \VCJJ cAcx UuXufUAidu 
clff Jb AuQuo (^qxiacia Jb ^dcjjuujuxia kou (U 
l1 lAjbuluUti4?' d'AuQuo) d/uV coucLu uu acccnd auec 
(& hGrUC (oo^juuQmi cuuAdi dauA a caiaJJo^. 
foik ^^UJJUACS^ <Lv coofauakcM M^ouaU (A) fauii 
^JK/U CCAJJUJJ ^DJJL^B Si / OUUAAA U VOLH A 
d 'CUjh£A IH ih 'aku i4  c i  Q l4eucJUs daw) (cKAj^/e/ut 
Sol i  OJJ  LuVtCUJ c iu  Ca- laJoJuI  co&tc fc j - ,  nc ) i  
ax Jfcujhoj) UlvtajAk. 
3.3 -  Au U iVFAU 1 0 C * L  
3.3.4 - Jj. JfitiAixO d'acpAJLti<h'6UA J* ('Ujuuiutiblsj' 
cHjl Couxjho l/ <H/ll kcuteuAJUAt" Cuu favjak^uJI 
DL VD^ U iuj D' CaC^ UJVI i H'CAAA (L) Jisi (' eWMAM-
(Aq dtto (/) &L'diUj} tyudiA dtau/) (su cuQkJi^  
AwcM Qi y^ajiUxSLuii dj C iLwvUfrl*' J* 
HUJJL Uo (su iackt/i Utt\ a cS CM 
Jcu I iLyycjuh^ (s bfjo/iu ii (suuu hcutevuJUAh fcaj 
I^AO CJLA cuihlMxa <k^VD). 
5AA ^Uo^/aui dj (o cLnfccAMkksft' <bu ^CA 
<U C UJUJ vu<h'4#' Jb (ouAjkot (& B&VC auoji l'/g 
iJU di^ AJAA l^UPptV t^u/y) tJb fi(CU)d dj cooja'_ 
Aahvu avajc a. (abmabuJt. 
A — /m dSMK UHivZiirileA — Couuhia (f Avtuo — s* houi/ttoi dautA 
lc< lujfcvJf AtiLUotA £4- KHJI ctCiicu/cf <U SofaM a Jitthf llA 
^OAJC. 
z __ tuuLu-i J?cu (chaMblloto em i?96 
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V la puJJe <$' UJUJ ±TU* cfjt (fiojirJj 
DT HAVOULI ,  1 'SJ -UDJT CLU T>A OTE&LUFI  DE<JD 
IVHMU' Q ffW C(AU)ic(jUJl' CCAMVUj fuukwwte. Potu 
aj^-oucUp cj-fft  ^uJAkou Alm dJ Aauait 4 
C&VMKHUJ (4). 
Jji t^Ou^S di haucuil 6// CUaJ(/Q' tu 
a C t'Ca6cACtk(M du ^vuo f^ / dx ^o t^^ utcuff J>o"J 
IA JIOUJFBJDUII dJU A^ YJU/)I<B'C^ U FICA JUAZCJUAUA AUBR -
CuCiblpM tyjui frjLMMt OCkhA^axxSt Isu (>Uomaa OIM-
\ZOMH d oavoiA ' 
Aafco(AhaU/)Q frcu d uui -/(FcLt ^ou 
JLK\ Hoiudb OM IAAUQOJU du Jcujfii (/ du WM 4-tf 
dU hon/CLL9 A Jj TI* OCCAAIXAH{* 
— CCMHUBVDLL ci LCi AAKEMHAT&IHCM D* 
lc< cb } ac^juA/kcuA cli cUa^J Ub&dikifoS 
^cu 4oi/c/W t 0 (buJWUjUl du h'A&'otkt^xu dU 
U tiiju IMJ<H'4F . 
Tk ochj cU(A/ d 'ojdjju dj CCAAJUTOAJDJU 
— p40 ducklAA dst cCui-tA - dj -AfifaoiMt <dfs 
(UFACIIIIBi 
Pouboit jMAodUtyusi ncu (su ciAAjUiauudti 
CJFCCHJLWL 
Cuuh&Jb (jwJodjifyuP nua UA CCAAAUAOMJUj 
*w /Ulcud i/ JuyyjkUi*' dj ACkfijttl 
— C(AAbfr?J J^JUodLfQuP /JLU 6U CfMAUtCcudSU 
I \A  duubQs} 
— CiMbfrb feutdjfyjlD /!OJ Lu CCAUUA OAjdPI 
4 — A CL "kti-t/cufi. /)0uUoJLcJu f U<4 AL^LJTAJLUICUUI ATT /cA 
l-f ^uake kwfojkqcouiuji DJ t&cu£l4a <l< }i (jjaa\ju+>w ^cuum 
(fl^VuiU KoM U . 
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A* ciMMuGiu eC (fcuiu dfHi* oulcuk cLtVa/ 
— fiodUickou frfixocUtyuP <Lu tu/o du 
ouvAo jv  mcaaa - ^cu  cka fap  
— P>Loduckou d'a>cL<JU clf fa^Xjuue^ h 
— QOUHS^P BUDJEVAUJL ^AJODX^US 
— /UJUM CX ^OCU <H (' //<*/ DJU KUDTFH 
— CLATFBIVKM D ' UAJ FTCLU&A TYUA C(AALA^CAID 
CK(FJ}QMA£AAA\>J}J JJLA ATYJU^FIICAAJT <Le foule 0 (JUUULVEATFTF. 
0/U IMdfrt dj mjfhe QJJ (fuiuit c& FUASFTAUJ 
LUI Y*A IJCK ^CUC k(/uut( fdZudcuji uu culcub difcu 
d b'h envi C (a Coojduakeu ch fufiffcJUi 
frca (c* nuxte (s frfAfeckomkxAf -tf w 
na^u dcCe^udAj u fvutej 6u (iA^bf^  f^ uu dJtCCuAi 
\jtA±>W Jjt do^ulha. 
5 
l3.Z-@(LfcdbjfuJ Ccfdbcfif cLiU Peuach^ftAJU fAcuuf&J 
DE (' UUA \AIA JN JF' CTS CQTAAJJ (A CA. 
OIA A DXFJCK* DDCAA / <HU/I (JUJ EJFXNU ^OUMOA 
VLA CFO t^UA 2. jpux (a QCn/c A l^o c^o CUA Co(< 
io£uP C&ibtk{ A)vktMC\( dJU PCO^BDA^IAJBL (A) 
3 3 — (Viuds M (' (ih'(uiatijua *! fifjJQfux&ut dju 
Ptnb&biLjffAiOj dl (' UAAAUtCfhW dJ OfriAJjfnG 
(h({M(A CUA^CLU F (JLA (YUOAAA/J (Lu ZFI>'(vtCileUfJ 
•jdU (JUA)C DI^ AJUTH oujiCi d& hauaXS  ^ l^ uoa'du<i^  
4-Vou 66-9o 
7* 
<ft XA.hiU/UU dajUL/J (jU cUJj&MjU* 
Y*JU cU (' UJJJVtxJcik' Jb CcnJuulna, ou k Mudi ds 
Mu UM ^uxjt cb ^avoufli (A) JIOUJ jaus. 4'e'ht 
efj db u ^vco6^ui6 tu coofiiiakcM-
(Ui OAM I/Q' a UJU JVUO^T CTMJTIUUU 
Jb (MACIJ dp V utiLOiaioxju av<?c faui* uuff 4BUJ 
JB AQUAM^XS VJJL/ULIJ KKLXT OUJ (U JI64T'O FHJ? 
l/ axm) a! u 14 Aj^ JKJJ&Kxi UULJTFUUJT otu (JU 
foJukvuA dj Juff (f fanbs (u (fAJotfdjuLUi* ccm^ 
OX J^A . 
(J DOCXJUWUT~ JUI c*.Chdl((S(MJLUI cuu NFADS 
SIJJCU UxJUxioJ! Jtoux uuS DJUU&T cJl'UUJ AM AFXH 
°ju1 ou fiuAM* ^uaCuJU ('JUJOJJUICJ 4L /UACJ'CJUU 
d UUJ A£K<fo\UXJUL$Gik(M /u((AA (JL4 . 
QOH CLOAFOAJ 
A1 bavax4 CSf" t(h AJUHK&u Jjj (JUAXAO-
(ji(uxx (jfak ^otmmxUu CIUACLU i cu djuuJIXJU auuey^ 
OU J*UI JUJUICJUJ CIAUAcdxja DIX />'/ DJU AJMOUACJM 
( / iH i "d^a^ iu l f \A iA  ,  Axx  j x J U A ouuJ(  ,  da (o  Mdto /W d f  
JahA jauS (lA ttAoiMA cLu ukU^ ai^juuJ t / <U ('a/hbtdf 
A— A a fix<Mle dji baucuQ kouCtiu ^ (aJUii JUu Atfr4JLUuiujuM 
DIK U(UxbikSlL\AjJA Uu JJIAA AjiM^CA-IAJUUA ^ CKU^UL 
frcu/iP1 <Lp V (juuuisjjuvik' tU^CouLMlnu, frcMjs clx 4>ui/ujdl 
dtiVU» UiyuXl U CAA/J <V>x#lt1 jyUULCui 
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Jilun CVUVJBIAOb-Qt Jyocu Lul AH^ouidU — la coofchakau-
VCUIISJUA^F O\A EMJ-LAJF YA'T4UF BDFRIUT 
d'fhehaika^ du ^ux>6-&vujM oi fcx ASckiichf 
JV) NO-TUKOTAA CCUU4UA6&IA & <B'€CFITOCKO A JICUHA 
du uuoiufuJ' ou Uoa evwLUxPua a COOJ>pa9< . CM 
U CaA <U{ frliwIQJUJS faojek eitouctA yju ^mi 
MIRTOJ CLQA AJ'U\AAOH S <U BA VCU / D&A ALJXITA&U ICUA U 
i&i (ribdjitikjftjUU coo ^ uau^-QA. 
MajQflnjt' uuJ? Jid&kfvJ </'ulxJcaua^o\a huu 
d J ^ i A i C  y  C S U  A L > u S l 4 a l 4  c U u i  t u  y c u u d  f i a j k t  a  
$] twihou^iCuiUjU , a (a fUtilAou 4m JuU)Je4iioHidfa 
ocM~i dfJA dCA cauiuiiu/iOUA MAJ^cnicuAUS j (l/) k/ 
AST^AJSMA f* £{ACL/UU UXOIA /* FLCUL UUS OD&XKOIA AU 
luutcuU ^loljaS) vuatA fiuujLSttPiAt' ajj tuo/iM lc* 
ntrixi kOIA «(JU JujD(>HUJJU) cuu UAI/JCUA Jycukcl. 
t\ ilA ooui FHAAKRUI-, PCLUA AUUAW DCRUIE.LuMi 
/ 
JjvUmvQ. cJb/i avcuula^eA cU ia coo/ttLakou Ql 
D£A ^ (OOIHIU^EA 1 KJL F JF)UU/ )A(Y&A <£  &  UUI /FAXJ.  
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COA/CLUSIO/U  6SA/GRALS 
la f ) IA  dj chafyup chaJ?IHP HQUA CHS&IM 
il\ dcaxciw)!OuA (jicubqkjm tyu z9z uxf-
^OPCUCI^^ A JUO^OJ C\$ CKATYUL IUIIUJ BCU^ 
<yU;dV sU^uuuM <U (a jaccAA /otui/oujie : 
4 ^OAtycd 4 ttA icu-ujjcuj U14 
FIOojJi \AJLU4GJU <L? 4tt AJLA*0(AAOA bilAo_ 
^IA^KI^UJA t cLu (J)WIo\ALMI *4 dOA uao^J?iaA 4ECHI*i 
yvcm MCJLM AUJU)  H  OUFFTICUA-UA F IOTU F IOUVOTI  
ajl1^CAJcuj CULXY tejoiha hakpuaux UA (x do 
uacuujJ <U (' JuJaiutakoiA . 
Jj [AjLVtajj <te coo^cUakoiA <Le^a ei* 
btfrAJS) Ui f lucrflffvt' <huh, LCU£ tjhrful/Q dj la 
CA^AU-U' DM ^FUAI^YJ/OYITAC^ <TR ICA CDJCLUMLUPS^ 
lf lu auajw/a^A 4^ ^c/ui 
__ C& jaudcuui-, i l jcjuxi- ixfalcriteA ef Jug 
j r lu  (UA /u i r jou j ic ju  OUU/UA cu  facuu FFLCT-
h( j> tl y CDKLFA0U4P t COOACLTAALAIKJ LI ADAFCIABIN OJAX 
k^AO\\AA <U/ cb'fjMJlA<lM AJC^OUA <Lu 
(JIAJIUCL»I CAUJI^i-e (OL <uaJU4t' ef 
<U (sma Jiadf cfa Mu&(of>frfuAJUjii~-
<?A DL'F'IAIB'OIA d'cfuJ (f>&£/'kfyuJ) NAKOU*0 
D}^UFCH\JUAI)'OIA , U A$K (M 
UJJ d^/u Ica 6j CAA udi UU/UUjJUlaliA O&U / D&A CCMObkoUi 
]vudauuuzjula(iA fiouJ \a VUAM eu filad d'uiA 
•SyilftlaJ AJakouaJP d' jKfc/iiMakon . q}!*!, 
il jouui J>cla4M dv (a {>has)f <h /i&uAi(ri(0\aktM 
u 
-W dp C a (a J)HDAJP (*uchoiA fi 
dt (a lcuap tu fcla U iM uj jmiusj  couvcnalAj.  
/)' frofroJ (UA dw<)c (/uAijSh 4 h(/UCJL61 
£)  iuccn j l  - O A  y juukon,  i (  n*  U M ^ O ^*  t l  cho iX  k  
(f)lw> /tfv j,OMitPp , ei* ckiMa \A+ nu/ (M 
AjUJiJiUcakcMJi de V uu ou cU L'auh$ * hus Ua 
KIUIQJLAX y CkonX (IA jcfuckoiA dj ia AJiaU^ <Ux 
PA^IY CHOIX CU JEUCKOM DLA AJICCMA"AC^UDAKOUA 
(^vu^ au UXVCCJLU AAA>UA ucikouoJ , nou 4 cUjd aJ,-
jjnoU v tL&5 n^v adto^lm JyOA &$ tACAAjfajux J>uyi. 
A (J (JUO^OA NOU/) AI/OKA DEJD JMAYE 
<LQ U^UOUI^U tyujil/) OCMI- , A uohe AUM T (LA AVAM 
MJAA CIM dSLUXiZluQ F>0LU la ihuchi-
A&kov\ <Lu l&uM KHXWCAACKI cf/shijcoujakcAA <?f-
d(/uc // ucruA Jicucut- couucuiab^J ta v/ai db 
C(MC(JLAAICAA ^euOoJh ou^fe-l hajti' davM a 
fraucuJ! f d'QtiirucJU (JLA ^o/cftiboHA ouaUom4€a: 
tfjjjytobakof/i /lu uutf'dLioilQ du fyofeih 
fr>ouA ia Shucbuafrvu <Ajj S^4quas A/akcuai 
dl faloiu/akou dauj) <sa vtmiou jiuais . 
AC/OFRKCAJ cb HUA (JLA /VUAA CA ^CA Q.H(A4-
CJ2A dauA cJ 
fn oukf i  ,  houA UCAACJAHAJA oif tualu (m 
dauj) U CCLA cU nohf ^ayAt /7 /mv accp'HLU 
CCMidjUU CcMAUjd) Q! JuAOAAlaAAe Cadv 
frh oU d&A LUJHALLMJ JhVUCM CA - diAnouA , /# J>lu 
^CUI  (UA^JLSIUA CM v DJLJD DW *V\CAACAA DAUA U 
V: 
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— RasUucbuakow do (a fyib&oilrifan 
FOAHCMOJ JJL FA(OU ADB^AI^  J»TFIABCII4+ *IA CAU^K 
Ua V%dJlA Mjoi jcu'jtS d a iMi/eoaJ, dJl jac^  4 
/ \ t \ m ax^(McL$ Jt w kMtuJM i a buM uu/hiaiA . 
— da \Jiy(flujuJiu^'ou di (CA Lot dju btjxoi 
A^aJ!; I\a ehMaiAi OUJ U/? JuAji-b di di 
uft f k/f/CL" JilatcMA . 
— AFYUCAKCU JNAKFRJJ AJLA COLULUAI^DCI^ 
tiOUA ^&UOA l?ca (' JJrfial cJb Cotoirsco y tf.yw. 
ioMifU , dauj) nou A.a^oAi (A)T koiu ujujJUti-. 
a) JJI U^JO^ j d'T'fud0 J>OIM ('/'(aBC/ia^(Ai 
iu Qt&kux (k fyUUo frafra ^(flktjuMa (Qu&ikvx 
cio (fob&oyiafrljuLS) Pottyoiif) W d$ ta frcLa (rs&o 
^A^LU^XF LAAKC/UAB. 
bj lCJL J)OUI4UU>K dJLA f vv &QJ J)V UA Q'CUL4 
<t& ux Q 4t/)Q ou JiAO^jAJZ/yii V& Ifib&oiLjttyaJtit 
Jjj CUClu'v&) ti Jbu 4QA\A<JUI dU cLocuLuJLuicikm 
c) Ja JjoiMjcu4e CUa fioou 0 
TI (L HCUM-FVL  ^ DF (' TMJUIUUAKOU. 
PUfrfUcakvu luxuxJldjaU djA &J&A 
VO{\U^CUMA DB CaiaJloja^. dauA (suuA V U /)}CAA df 
jyi/uftvl. 
/ti Sii'uuU IqJ)'0U dju 4&l[aC$ HakoucJI 
c\\ou  ^ de (a luAUjabCAakcu <z\a4C la uu/u a 
il [a ^AX\y(j^ukcM dQA U0\UJL$i t C.CAA jc/iujUL 
CJUAK (fuJLUCJt^tJ Am4&(aC( h'(AACUUJC djp K(AUtQ tO\Clk(/Uf 
ftoiu b caiaQoja^ &u\ <f>(juA*\euAS ^^tA dsi d° 
cuuwuk • cfa \AJL3UAM J OAOLUM C'af}^ Ucak(AA clu 
MUWI QJJLCCM ((4 UT^AJUUA. 
A — yOLLiFFt i -M/— *  U»rt(o otA u c<M uJHc^f-
u'% TTOL«S( PCUBUFIAHP -ILU 
b »Wl Vto ax/Aw«*w d/ Afr&oy,»/»!"! 
(POFITUG/H ? p.  ) ) / ) ?  A / ? / 0 0 0 0 )  
E 3  
$IA UQJuJauB djbI 4jQ/yiO(MC&A lAakoua (m cfiA 
^ETUCU CB JJOCJUUJUUJ VAKCAJ , DU KEI 
JjLA cucklUCA *u LUiaui, d'uus ^cuf d^cm (juo-
^ei d ' eutyufi? dljcK elubcrj' chfruO) tyusltywi ctu_ 
VJJIA t TI DFOJUBP $OJB cles JTAJAAU^UI dUtc4uiu 
AACCAJU LUQMtHjS frai U UAJFSCO y QU tflAQU+ CCAAJ^l* 
d& la AjoJtii#' du 
2$MJ cna UJUUJI- djut d^o^KI djt coofa[ 
Adkou djjd: jUUiifccu^ &i 0(a j<yucko\AhJLujHlr, ef 
(f lci bcACi kcAA cte HCMUQCUAK jvLQJfh au U\U£CU4 
hukcuaJ!, Afi^cAAcJ) eh UcaH. 
QeiAjcACJUJUUUti ciu S*U\Atp )d>(AtfiMA 
CH JAOCCLA FU4EAUAAKCAACIUJ (MAIACJ POJJUJCOM 
d' {'cUciAAjeA faiejLuakcAjcuux) )AAJ jcuckctuL-ic ctauA 
LN ^CAFF7 CB^UUA LCAA^ BUJJM -
CJJCXa'CAA DY IAJA ±UIAU bakcAAcd! CUAJJF 
M ta LAVOAJJIJO^akcAj dJU UL/AJLA l/ (JL^ J^iuocU a^JUt 
dk jacuu A A$AOucbtS) l& (ACAJUF -exCiicAjjit OJA 
UAUQOJJ D4 U /5/5>v ei <dj> U tss/u d&A FRULTYLFTAKDUA 
v\abcMC((]iA. 
Pw(yfjca A'CAJ ds UUUL {JUJO^ti Aj'au(LUFIIA^ 
elubcAJ/1 TUUCIA^AIAI !A cuakeu d'uu COUJS df 
^E'UC{UACIK(AA 2JJ 4CJUUJCU DOCAJUJUUJICAUJMJ (T><U-
ujiSi laui  (a jcAuuokou frLf jUitoiH ccMpucktf  *  
djj ^M^ttyj/oiAialo dbt V }ujcAUjakcAA . 
£(/a tuCih oiA #i /LfjiAUchtACLhoiA 
''eadbtJLA,, du l^AAOlAHcJ dbi (rib&CoJlAlfrAJLA , dJLA 
CUCkXuGA ei dJA JeJlAfJLA cfa cioou UJJUAJakcAJ db 
j accu  o l  AHtycA jd j f  A  CaccAo/J ieu ju t iA i '  dJJ  U ja thA.  
__ Sb'UAnlak'cM dju ?ouui db CcaauhX^jaQ 
UA/f S I 5 T - MAT1S <FOU -JOUCKOLAM OMJXCM CLA JVICR 
MAACAA'A lci \JUULM 4IA Jcucton kPUAJPWF dn (a QGXU-
VUUML CM J?OUU ITI "S/A// • 
SBVUULAKCAA DE (a CCAJUUMAOI CAA AJaka 
natt <U C Uvesco uee as}'q\AAUA2U+-, cfaut (Jt do 
\Kicduj} dP UJUM euuAje{4£juuu w dj jacou * 
TDLAD^oiU d'uup COOJIJUAKJAA Moite aun CUAJC-SCO. 
__ Toaku^akcAj tjftckvC ciu Pap 
OM UAVtCUJ JJU 4J?lU\AICAAA AM 4t( \A CAA' CM U (lA t + 
<k (a ^cukufiakou dauA (U ^o^auAUrfA UJ4IA 
tiakcMOUix OUA t} w ycAu/a fiCAA 
^uoJo^cujULAji' dt Cackuit?' So 
$uJilihAk> Po,(^v^tCM cLb P&huUAo'uAd (UiHiuAcd! 
(#%UIKHAT PoihfjaM CIM ^AKIIUAOIUJP CUQU<A1}( 
AI'CJ? LUUM>IA  ^ CJUU , AFAJJA M I^AUCKU AKCAA DCT 
5? ojJ cuUa ds tniaclo du CuJlJuja (4f'cut4cui(i f 
J' ^vav <U (a CuJkLApJj novaxutui^v OM UAU(COJ)C 
< U  t u u j  e c A M j p [ l z u U A  f l J t ' c A < ( ; f c A M  d a u > f  ( t  d o -
taatujp M C UA-JCAAAAAKCIA. 
— /{iiije tu ftacp e-J dUuaiojiftcUXJUA/ dj? 
C&wkhdo do Ziuso ( ^ yf A AvV h^h^acA 
du ilivAjp) y tfhujujjui CAJUL . 
Cuakou ciu Q&uhjp db CouAuuakaj 
(d tb jkAlauAatiotA dtA ^ii/W) f/ dlsu \OUJUJPU14 
frafrki^aJU tdc/w\ /7 ^ a djfjd uu auaMi 
dJt dhfcAJi v- • 
— CuakotA du Cjuihfi d'C%jdes C(JJ &ui$ 
Atalvi ^OAhtjaU dcui a eW dfafa jcxiMuto' um 
JvuDtij- dts j/avv/ ^vu' (jvuit/di-t 6ou Hty a la 
fywXoitca &eiaJ/ da UuuVeuicfactt M Coua(r>a 
(fybMAdOd^jm Gfuhab <b CUuiuu&Wcb Coujuha) 
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LLSTG *ES sI G L E Z  
A&RIS _ 6^-ku/Ji (fu-t*jiUcifiouaJ df4-UJ(AU»0TLI(M /HJUJ 
UA nCAJMOA £{ (ct kchto&fofre GJUFTR&J 
ASFIS _ S^UUAJ d' $(A-{(ALX4ABCAA nuu (JLA OCJULUCLA 
^UJU J2~F (A /IFCFA 
QlaisE — Sj^&LuP <V* f( S t^Xn A AiakcMcd? &lncuy/f 
&6H/C — fyjfyJUokCQ faUcd) da (luuiutjL/iidudb ds CQUA4 
InCL (fyi6&oiUi^lU> 6JUJUCi(j dj CUujVtLAitf 
dj Co uju(r\o) 
B>H c — fyjS&obcQ MU\JLACAJ>OJ} di POUJLT()Q (FY&O 
Wfu l  / jUUlAAU^cd ch COUUA^Q) 
QA /SST — (laaau AJabicuaJ/ d'JujcAuuukou Jcauuk-
FCLFAJL (j FtcLujCtyuJ 
&/VZ. _ (jpf&oltcci AJaUcMcdl ch /oifou (fyibGroiti 
Y*J. AJafit/UaU dj Jufyohuj) 
Q P H B  — fyifyOAolfCa ^ufhOfCG /juiuCAjiujj cAj) fyCA(jC\ 
«LITFTTIUIY* VUUUYAF) JJUUUACA />ai db 
( b T H P  _ FYPBWQLERC* MUU/U^CDT DO PCFIJO 
IFYPTYFOOIUXFAJ FUBJHFFA{ MUUacaJ^caJI JJ 
Tcnk) 
§ r s  —  SYN^KUJI '' (FC(>!UOFCTAFAKAT_ QTLVIIVCD} I^ACP  ^
CbCi — Q&uho (Sj ^oCjul UUJuio^^ Gtijuii^a Jl 
Tt Uxl Cc\ ( Qjiu /v db &OCAJ UAJUJ ia ISCAJ NTOX(£ 
/•/ TECHTMFRJLP) 
Cbfc 8 — db &&CJU uuULui^ kcAJ £4 db PbckmchlA 
Qi(>&tofiaj)luAyAM — UuA\sU/)/i-P df /hfiuobty 
JJT • 
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C& E — Ccaaj^UUUmQJUJ-P' fccuouuUjvJ ^LuO^fVkkf 
CiA — Ooajut uakiA/al) cHja focttfM 
CtDA — &lf/)0 Jcfl UJl G Q b>(JUl UjQMJct y£\ 
AcLuuubit/)ha k[/a ( QjUJthf d 'XAjcAtuGi(>eu Q^ 
dx  bouu u u J B i / V a  A  o u  Admju^hafnx)  
ClTI  __ & iubo  db  iu j (AUJ iCty i \  ^QUMfa faa ja  a 
(fucJbuAbicA ( (Ujuhj d' TuJcAujakcAA fttk&uyfo4 
J IOOU C &CLua IUX)  
CA/e  s — Qjujb. A/akuuoJi <U (o &ciajch %</uj/ififrj 
b iALO 6-  jy-ivfoxjp ckeed QcA^wakcAj ^  
>> i f l d  — frvoa UXJLUJu kCAA FAIUAUA-kcAJibQ dj fockjj-
CkJl Rtrnkun 
El/lZOAiCT-SlAfrP QJF^ au df UJFAUUAKCAJ clu CCAJUUJU-
UCUi-kA fiuo fe'ciAUjU 
EU-S t&t c —/bnouakou fvuo^UuiAj &JLA CJJJ^LA db £VBE-
Uujuukou (JiSLA fajcAOua HCAAA Suiu /ifrftLU 
F/zi6, ^ddjuakuu tu^uuakcAjali CUA AnoUakcAA^ 
&Q Qi (y&KotUs ca uSLA 
F /b — &'CIJUahcAJ fu^uahcAioJ} &J ^vcu UjJbjia.k(M 
6 - I P A T  —  6 \ M { \ O  J B  J U - J C A U J  A J ^ B  F R C U A  ( A  T I C J U M I ^ D S W I  
((h(M(fyS d' yuftAiuakcAj fioiu Cu T*04jufMh) 
6-lspso — (ruM^o Sb ^hjjcAujafts fioaa u VMkca 
&duqJ (facAxjfa A' i^Aujakau ^oui (a 
Po€('A'paP <faa'a(fi) 
(XAJCCT _  Q-ahnUS-k  /JQCJCAJCJJ db iujrtUAacbi CUAJ-
bf<l*>C(j Q iOujuccA ( QUJJGU A)akcAja( ~ 
JCAUAAKCAA 4CAJJJKFRFRU Q-L YQCUUFRS) 
6-T /A (aaju^o db TfcibaPko ficua & <fu joiou&J  ^
A^CUUCK (BCAJFTT (HJ> TJOUCUS ^OUJ C FA/CA-
UXAKCAA AJ IAUQ)  
<*TPl> l €5 — (Kufio cJb UQCoJho pJUuutCLUJLutfi f>aj<\ q 
FYOTU \JUULLX vc« p2^ c ^CCMJUMIO-
~ futioP (G)CAA<fe cU TAaucdS P^auuQujLu^-
^OLU /o &DCM LuJUJ^a kcAA Qi C TvfaUACikcM 
6C(M Cflu/^vU 6v <hc(aJ) 
IAC — CB AFJA CIDLIVUA (%WKM D'HCM^> 
Gujhui ) 
lA j fC  — ^vmAVu/d  tJQ.U(MQj )  c fb  C/eu f r  
frca vakvuaS! Jb (a fhckuch 
jcuu/>'</v£a0 j 
/ X / / s  —  ^kjmakcMaS budboj ^(AiuukiAi Syi-
•kJUULA 
ISBB (M)  — ^TFCUFIKVU FUKJUAK(MO(P 
(UcAujaCuQ' ^ouu (JU MouiojfCt/iluM 
/5 8j) f5j— ^&cli fifi&u ojiafaua^uj (fa~kauak(ajc(p 
AJcAuja Luif' fioou (JU 
/53 a/ — AJUUJMO /jcAuuadtj' JnteAuafioucJ} clu Auy 
1^5  V  _  X/vuWo A)cAuuaUAj '  ' l uUtuakoucd l  JLm 
?u (>(j CCx koUU\ J?M J&U4 
/ st — yn-fftUJnbcU ScJUUJ fyfifuJt C  ^ iCCUaaa^aS 
dlCU —. j^jj-h. cJb yuuukjQ^efb CjJbufiffrca do (l! 
kauuCU (Q(AU\JJUMiCAJ dj QtcUJU(!M> JCUUA~ 
b(j>^uu ct' OUkf ~/0JUU) 
" jK j fCT -  ^XJUU-ia AJCIUCMCXD ds> luuufyafii CJUUA-
HFC(CK Q. Tlcftfrtdjica ( Q(AAAWLU/)IIAJ A)akaua(fi 
db Roelwcfa ScieufififuJ ef reekutfofrfoJ)J 
£ 0 A  —  ^ c tbcAaJtk jU)  d b  CaScAjJ fo  / 4 u A j v u a ' A ' c o  ( ^abo-
y f a k u f i  db OOQUAJ/ Auhmcxkpui) 
LAiC-C — ^abcna fc/UO AjacJouoJ dt du^jBJuhouuck CCisif 
(^abcna fau$ AjakaA oJf ci &*() 
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L A J S T I  —  T A B C A A B R U O  A / Q C A O U C L Q  D J  / V T C E U J I C U U *  F  Y E C U O  
IUCLUIJU CTP C JQ(>CA6 TOUP FOUKVUCJ) D'~JN 
1 dj TQChlA&fbjfUt #udUjuoh*t(J 
Lb& — Ojjauuca db ifcbt/bhcoui (Joi 0/^u\aa[uJ 
ds) Opbifo 7&jP fvtM ) 
m f i c  —  H i u i A ^ - t u b  c J U  f d j u c a p £ \  e  H u u e t k j a ^  C m  
tycci (/iiuiMAkjJ <U (l fducakcn ai la 
QECLTFUCLP JOULUBFTFUJ) 
H /D/5T — /LAAASICAA ?M4&I UM UA/> JiA/Q10? dj (' <h<((AAAAK. 
<h'cu 4UJLUti TeduAA^uJl 
,/i/ahs — s^-lelus AjahcAAoJl dr faju\.uAaktAA 
dc2>f - O^JOUAAAak(AA ch (Poofxjuahou *i ds 
f 'couo UJU^ AJLA 
OABTT —"SFFLJEUAA ^ I /CPO^UUUJI  CTFI^TACIKT/U , ,  
P6- / — S*AO fia.UAiuJ 6-P'iUUaJ} d'<fiij(AuA(*kcAA 
GFCOKj — SyVut? <Ut (' Aj^ucjf J<faka(t ftAAof\t%tb*<JI 
S CAUAJtrT— KpfetUj S C CUUtcLi U Ql/C cf '  )  (A UA C*fi  CAA >1UJLU 
TY^AJ TJLCKJLAA^VJ 
5 /2> —- J& lAijo dj  (faiftAUU Oifb\ Q ^OCAA UjUUji(AjJ\ 
(JtA m* c/ dtl ^JCAUJCIKCAA xi <Lf &OUJ UUQjj&klto) 
SfKJl — <£usVf uv4 AiCl u (AAaS db far/cAUAQC/ks (fajpluj} 
AjakvuoJI J)' tfnji/\uAa&cAA) 
U Av^SfO _ 0AJ CUAJA a k<AA dJLA A/akcUA U(AAIA f>OUX C 
tajAccxkcAA , (a JcuCucf p /  (a CuQhup 
U/UFS/sT — Jko^auiUjJ Ju^tt^cuuU (AJlUULuiaU de roo-
^\&AGth CM &U Ut CTB tAJP d 1 UAfxAUta kcAA OCJULAJ-
KFTFUF TI TFCHH&FOPPAS 
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B l d l f  0 6  R A  F / A  
/ f s  ack i / i ks  &  1 'OAtesco  A j t lakuu a  Cwj -uwua -
tiotA- ?&d/isckuU £>o<m ~1D2 . " &ull. UuSj 
OO „  3 l ( * t )  /<=79?  / j r l / 5 -  2 2 S  
AAJ&FI2SO A/j dcnolky — A/ak<MGtL 3ujcAUtak(AJ 
kuxi (AJAHS) . UuxumaS kb&ojpafchtc Ccaa4><$ . 
?CULJU1 , UAJFICOJ /EJ)*R . 6? J>-
A#u r j  AJO UJ /V g. __ Q(Axdtiko\M 6t (a ccAix^h-
IriUk' d&A O^i-kuuP^ lActkc/uauux d$ tJ/ST. ''Qu}$. 
UH J U C J D , ,  L L C * ) )  N I S  , J ? - 2 9 0 -  Z ? 3 .  
ATHP&TDAJ,  PauLuJ — /iuaujuSJi J>OT<u LLA 
/ujPX W 4a UCJU d' IM-/cALuakou . POJULA , OA/ITSCD, 
I<? U 
AV Q/ Z A C  , PAYVUCMCI _ */HA tu T/aie M eU'ut(o/> 
^ITMU-B W (' IST . '' fovuJL DF CA U P&LF/ ,  T F U A I A  
M T ,  / ) .  2 2 1 - 2 1 2  
6FA U&/<P V£  MOUAL &A /TBO/ ICJM (R IB-LTOPAFTLU COM 
cfciUA U lucMcfa dt (a JyJLuodb /*V0-/**</• raxjti^ 
M/F iCOj  !< i t j  9 .  i ? /  /> .  
EEC(CER F  JOIEF IH  — -4 J)OCU4 FRU /a FTQUXFCCAKOU <&J 
JW^CUXK DT (RIB&CRFUIYAFII CUXA 6LAB:-UIAI/I J'AUMMJUS. 
"QAM UUJUCJOt/ z/(i) I419, (/> 2?~<7-?. 
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Q I % C D / A T  AUCUJQ db TAFTUTCI A UA-JCAMACOK ookg 
frrf/lsccx cum ca e 4*0*0(0jnta uuua &<ib>u(A 
dj CufcAcuacSb JJCULU 0 DTUUII/FR?ULUAJUK J U< ''Adts. 
~Vjf fU((Mbo cfa tyi UUdk caAjifo ^ /hfau uujicu f foocji 
\uJUiiatiAiaA . Voi-A . ^ukroot UuXutuidacJU <U >lCt_ 
ha  f  .  f i  y j j l ,  fy -  / - /# •  ,  
Gisc A/At /luctua db Tcfkuja O ^ujof^ atuo u/u/s/sr 
CCAJUO tyjQclUo CCMCQ {ybtodl fyOUCi Oo PUJ t^U/OUi H£f-
cCcuoOl Jit uUj(AuuaCQ% £ oua cvuiUM/cabUdodf 
AM-l&iUaUcAjcS) j /"u "AciaA . ~TT fuccAA^o dU tybko 
•kcccuc/) z fiifuj Uihicu ( frocju ujjuui/ctLCM&A Pcfrhifuf-
3*JI . AVTDBJ U LLI tsHAA cf Qdbp JLP /VTUB T /<7 92,^ 3//-
- 3 / 6 .  „  
CAQ>(LK L} ADDLU TI C(J). — RJ^DB DP CUFCAUJQC/ZH F>CT 
4q 0 f)lau£clujjuijv j ti* z/-2t f^acou-bo ^juao - hfd-
madr f  DE ¥H>) (AUJQCOL CWU&FCCU (  TETUUCQ.  T /DF- I .  
^jlboo, IMIC j S*H9 . 
C A Q G A L ,  JJUJLA ;  RBAL J ijJtaUUUtjl ^AJUA — A 
CA VUB&CA . /H^CIN H'FL3CSFICFF> £ iuuhaA ^au) 
du <5uc<. {w€ucoi j AW f/T7T (KCCAA t>o dj fyjbSUti-
ifCCLUCA y /hj^AJL VU\iaA e frvCUUjJUt ic4 Lsliajl /V)/v -
f*dUM . <22 f>. (uduu ) // 
CalaJ)OJ AcfoUuo <£p AQuuQjicSci ^cuacot/i do CJUJ-
7)0 cocftdbiAadcj) uxtiu faieuua db (i\b&roi*cOA d^ 
kvjVCMiclacJb, /v ,f Acia/t.JT{-ucc/uko dJl (fcbfkbkec ^  
H^YAUFUJV0ICU ( }0CJUUUSLJULACCLIAJ PEAJUFVCLDA . dvei 
A0 U jUAVtuudadb c fa  AueUb .  f *?J9  .  (h -  329  -  2 . ,  j ' * '/ 
<u 
cac / i&o ,  Adb l iuo  ds? AJPuunXcfu  A)ddAQtc tc tdLp e  
lActln tidcidb de tiuxct Ajdb (Jb Lujc/icuQcah locu-
UWulaJp dcu uuuvwii ducJUs ^tf/v^vUtJdw . 2u''AcJaj. 
"VJJ (RUT(KIHO DB FAB&*O4£COUJD<H , FAFOU 1/THCA C &VU/ 
UJULUJO (JU-JCU ?d) /u JXAJUJU • \M-J 4 UuuVtwi^ 
dudb db} /ubroQy A*))*?-
Qeuho CJLQ fobucLo> cto /JOA0 /HTKFO ?(T>KI ez.*p). 
FUOJFCK DB INJAHNWI., F>. (IMJUA) 
£CM-f-BUKJCP ^U4T^MU(J U2LULQJU (JP pul lct })(&-
ujfr(ak(AJi lu uifictj bucl-ijufij (Aak-oua(ju Qu 
Uuakiu doaj \ajuu4akou f <b kb-£AKo-lkff*juu Qf 
d 'ax (Uvt \  .  Pcuus i  -29  ^ t^U juu lnJ?  41)  y .  ' 'QaJU.  
Uujucb,, 2*114) /•  2-16. 
4 £} djUj/) £ • @JL/±jpcm <b l/i bJLioiL^^uJUl jyJibJLi„ 
U^JM d CUAJ) LU UXJT%b^ CRTL JGUMJI cU (ou Q CCLA. 
P)t*ASU\ J'UJJ FCIOM cJb MuotoFAFAEUUJIJUJ. ''&oJl$. 
LIUSUOZ TF 30 (*R) 1*1)6 , J>L/6 -*?«?/. 
B U C H P I / V J  / M / C F A L  — D S U  C U C L / V T A  D C U J J  ( J M  O ^ J -
*kudU kakcucuux  d { Cuj (AUic tk (M ?  fw^Ac icu i .  
vr Am (i/jho dq bJLrofaccuUrt / Ai^xjuiyih Jcu r froeu 
UMM*!(4 \ii\4CLA PCN 1X1 FUUM . RFF' y. IDUJFRQ f UvuivU')} 
dtadh cSj) dxA brVQj . J> ,n\ 
7>ULOAJ& f A- — dw O^P^UJUA dJ/ST 4i l&cus OFRFF 
I^lU (CCAM/v£a/> o \AJ> l/ ^ J&X/VUA )• l/ dvcjuuASuuiabCvUt/ 
12(2 )  / f 53r ,  J ,  M- I / *?  
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£o/u fALV£rs  ,  lucuua da  Ccuu/ fa l  0JCM'O __ Ciuhvi 
%I(Y&O /u  ^ XJLSA AJA K  CMOUAX •  2 .2  J * .  {UJ IUT- )  
GRC-Ftot SltfrbiA — ^'o^AauiAa-kou e! /a f>/anifc-
cakoiA ' Jju ackutks ls tibtrolMy** «" fyauujff 
Uui DOJMN 1* CUALJ&U <U • * QUSJ/. UU*JTQ„ 
3 / ( 2 )  1 * I D  F F I - H - F G -
JOLLIFFF;  i -  W-  — h  vvv ieo  ou  ct  evunu$ 
lcuui iuJuJi(AX b Pcnh/jaQ (Pauku^akou Rtojtaui 
\uQ A l^l/38) b nktdy ibtJl ccuhnuak&u o-f kbfrb 
^AFIKXC ACKVIKCA .  (PO/ZTVGA* .  PP .  ?9 /J *  H? /0000)  
Jo fcGf ,  / / -  MachacPo — Tkopc tuuu uv ts /s r  dc iUu&t to .  
ZvuACfh do Poub cfb CouuCA^eMQa /OaUcMuS </>cuc, 
4 foi-lcALuajM ; /vc '< AiicVi. Ju hievuho d* frr-
btColtccuu'us , faYjdvifiJcu* taUjJaj ?d)h-
fruMM • rff- A . A f^ac, t Uujiutu)dacb dt /ufaa , 
1 W .  
J0R6P T H . /fliackacto — QSCAJUACK (HJ> uj/otujOf£\ -
PoA4iIriUdachA dbt eoojwafo a4uuu ds> cuulnb 
M/h'(M Cilt j M Z/ _ZT fiA((M^o ^UAO - UM fifrf tufa-
ux(i(/fc\ dwukfccu ( Tecut ea • flf- V• ^4tQ /  
^ ? 2 -  / 0  £ .  z /  
K A U A / & a h  AJO j Z^ekitl F.  —- M atuAtP IAUJAIAI  et* di? 
(n b&oJUffaSiA , $ct jouch ouA 14 ach'ri4tA daw U> 
ccutui dbu A/nns •'* guJU!. U«uco „ -29 fr~) /nr} 
J , .  266 ' .  
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H&uiilri Attouia llUAa Puth — A jaujctcai <Lw(x-
frlcaja d» ,/ilMoaJl <U KbtooMtaA a^xt-ff tu> 
mUhuQA cLo • i inkiua /UaUouat di  faj tAiMatui ,  
iM h flc /CIA . 7FT £ucou/io Jb (>J!A£>4*CCLU\A , 
I(\A1OU ( ^UjUUSUJtictUA-/CJIJ . UA/\/^ VQ f Uuj 
\}UM.da(Sj) d? dxbixx , y/5 9<r - /> >uf', fr • /-/*'• 
HCOV&FRS, AMOJJQ TtJUtoa ?IM /O — /JcAiua LC^CTJM <LO 
Oxiua WuaujJMb z da A4ut<jiJUCtCa\ <e &iJtv)alT du 
UA^tntuaf/S ) "Ac/cm • 7T h*((AAho dj fy(&o*te(Q -
xi<h , Ibtoui/IA-Jcu f boULxuxSLuiuiu-fc^ PcnkfuJLUUI. 
Avtub, U^uQiAidadp di Autub, /<?)*, JVd-JJV 
•4  /UATtS j  VU$UjJ )  ( j lOUU (&A a tAUtUA /590  • , f •  1/uSl t t to / f  
1 * 1 ( 1 )  / F I Y F L > - I T Y -  / 3 Z  
A/&\ /£S  F €UMCK XUOIOLIA  — TH/ I^CUADA AJU- / -& IU .UCC(M&M 
ck wJtnuuajA 'a^ca^b ao COAO Crucub do 
jujjudo c/Cocu UJULU -/cLtio da ^imaJU AJCIUCM«$ dh 
(fuvukjcifti £uu4>ftcct C YQcurfofiCCA (3*>tcT) *a 
«fidcJ.JT<f,AC<Mho ch fy&ofrrctuc* ^JhfuJu^as 
4 }fl)CAt-*AJM4a UAJCU PeJ) lu jyJLA-tA • Avtuhj UujUtAAI — 
clacU cU Autub^ /492j />• i/9 - 3zj'. 
<4 U(ruutCLU ?40hauACud? 64'TASUA/ cL /otUJQ frcM 
de ( '  O/utrrco • ' fyul l l  UJUIACD T /  S/(  ±)  /^9 9,  ^  - /  v2- /<r j  
A/UA/CSj  tLuUA T iU j i f  d j  A( r \ fu  — S ih tQ(a \  c /a  Ju f tAUJ<*  
TOS (UTUKFICU ( T^Cuucu tLU ^CO/HJCIS J /TA 0 J-<£H 
(ouko IUAO— £//JCUJ/ID~( <U> <h(/(AUj4C6\ (?/&u6'/>va ( 
Jt (AJU (CA // 43 Ji • (UA/Ui) . 
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oLitnrZ^ H- d') btTLHA^^ Q. _ /a frlavufccakm du 
huC-HLLPJ de docu uuJLuJakcM , <U kb&oJU?-
<yuM JtJ d' cuclUuM. POJUA^ LfAtiico y /CHy. 3** />. 
pACHCTOt JJUOUULCA FEJUOUUCFCA £UCU+E — FAITFIAYBX 
Jj pcotujajp ua udjp eUAO^Jtia. C!U> tM^oituo/^ 
"OlA-UuQ Jf UJ f/ rfc/cu • 1/7 fucouko CXJO fcb£?o4fcci 
/ I /FO;  A \%UJIMJCU.  JL ^CUUXMVCZ^I /CU ? ( / IH^TM.  
A J I U B J  Uuu iu 0 / J I c ta  c f j  cSLf  A i / tub  ,  ^-299-Joe.  
pA i l /A  y TLUUUA — AI IRIFY&OJ-FCAA UUAUCAJ)I JvujUA 
twva $taieixxa A/auxoucJJ cJb JhJcauuuy it^ t/ic</cvf. 
XI ^UCCM^o &$ ccAac/) /hfMAt/wV<KA f &o 
CJJL LUJLU^O {JLA JCLJ PCA JU fuJUi/) • Aueub, IfcuV&uricfa -
Jh  c l f i  Aucub ,141*  / ( f>163-  29?. / ,  
Pcnxoro  tJcAJf  — V^ jaub t 'h  ' /  As  HU/o f iTHj iA / i l fad  
— /Luauua.cdl clcu (n b-tco-k fcu tt^Ua LI^CLD&A * db 
ieu/iufo CuJiJ)uua<k• ^ja trva y ^uju daj^\ Moui 
k (hsdPUufti cut y 
PEXZTNRA( ^OAJAJUA I&LUQS AFYVUJUAD OI^ZJU&CJ^\ 
a<T> '(JUJUU u'A.I (K Jy JUJCUULLQCICU) ft?(A o*J&ro feu« 
Ci MALCFIJAC^ cJb JUULJU CUVQU ICLUO uacucjucJ) 
<U /WL\A UY*&UUACJ^ T e CLOU^uujUJ^AJ^ \ CULUK-
faca Q 1"<{euu ca j ib /r 4dcu\ vi £uccaj t>o dfa QibfLctte-
COLUIA y Q\frM 1/CnJcu € &DCJU LUtJUj^ a UAIC  ^ PDITUJYJJAAJ). 
Ay inp t t i uu i i vWudcc !b  db  Aueuh ! *> !3 ,  J -W-26 i .  
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?lauo- cio uA^ujjub (j~>ou Q a uUvvu Jcu/tltr> 
AJL (JJAAU) L^BIAOJNOLJ^US^^ UJXUUCT tuh> / cLp £ FYTM^ AUU&UH. 
! ' / > • (UJUUJ • )  
PORTV^AL — IOIA, bt'cifh, th.... 
duUjuJDjech <ti btcuib ^cua a cuKaj2\ 
clo fyju&o <U C(Aju>4Uvafi\ * fyjtocuo & &v*fc> 
/ £vcju lujiahr) 6\a'Jiuf> ys. ?d.,/</?? $3J? • 
( uu UA ). 
COUVEJUY£\ & FYUAXTL<*A CH /226. "FRCUJB 
e lo faovUULO^-iZX, t/ db tfvuaho de/tfo,},. izto-nst 
^QUSk-^U hHl/Z / 9 f  ^  /9  <&S JuJho {OcMj/j 
SAB /UatiouaJp cHa UUJUCO)- "&<*"<> & , 
T XtuJ  /v? /43  ,  /9  dh  f tudk*  /?  J9 ,  / •  / r r6 -  / rso .  
&cuk *lu k- S-5/20 dj} 3 de Afntf (4t(ju>-
Jcutfa dj ^o-fado da CuD-kua ) • f'brtOMO da fct-
( p u W i c a , ,  y  T  i & h  ,  * * *  t  3 ( U / t f o .  
^CAJH &J^DTA UUJUJLICU A*! /L/SO DS JJ 
Jb sLx&tb Cfaui-ikh ?cnkkjuM cio /tusoj . ''bia'-
Aih  du  foJuub lTca  Z /  JT ± lup ,  #s  / t *  ,Z*  A*<td  
D J  Y I ^ R F O  / ( F J . / / / ?  - / / 2 . 0 .  
PcnJcujq ia? frtl/lS Jh tf" cfa jftejjjho (Cty 
ho CBJ ^ocu\juJJu{cij^ \ CjjUttifccOL F t(cujca)- '' BTA  ^
Atl da bfciUticci ,/;r ittM, -V? 117,1* db Uitxulyo 
D B  4 * 1 1 6  J F F ) - 2 I £ 2 -  2 / 6 4 -
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P/lojcch db ^usb-^U frcua a cuaj^b 
do O-Q&uste DououctO <U lMjiAmcipi\ (U&utyca 
.( TntAAtCX (GUICT) • 'OjlfrOC, f /OjuLUAteuO do P/qua 
X CLA Coc/) &S HAYFB GCCM6UAJCU , S-D• L6FJ (UALW) 
pAo^ech C!JP £ecjjk~<(iLt faouta a uhuLt 
Aaf&i do JrtJ-euja AJaUCAJaP db faj(ALuaj/&\ 
(S/AJl) • *Iaa bvo J yi-PcMf y CtLxa &Q £nJu clo da CldthlA q t 
/^H<? . • ( UJUUJ •) 
Tko^jech db $eus>h J>ca.a a 
Aayb\ da (fcbQxokca XJOUCAACS dp /aiin)a 
CTAJUJONAFI FIF/CAUJU DA TYRIB&^O^ECA AJCIUOUCJ 
ctj labixx , S cj. 12/>• (UJULU J 
PAODEIH UO 7f PTAAO JH /OIUQJUH . COV-
kujuxJe t Sfha/l AdjacejuteA. J^uo V. <&ffoa, <teuj)-
IQUULCK 6&CLQ dta /Pht&u(6£ua AJOLUCAJUD * DU Ca~ 
u joua Cof l ^c f )ab ' i /G  y  V^3 .  
(j(w JvioftautkU ^emucJ} d'utfcAtuakcAx fjom 0 ukJt&co. 
"FYUJUL- LLMJUCJD;, 3/f-u /• 
JitoJJavuLuD <U UUJUCJO Qu Luak<U£ d'dt/c/l -
LUClkcM f / c& JJOCJU UAjLU a^iiCM fioux 3 -1*7 
"FYAJLT- UXJUUCJO,, 21(1) / V 2 - /J  V.  
JWJIAUXUAF CU CILMAGO SU FAAKUFI DTDT/CA-
uuafccu 4l CJLP CLOCMMSJJT^AKCAA Jioux MLI'- f/Qu$i. 
L f u j u c o , ,  2 * 7 ( 1 )  A * ) } j ' , / ;  / 3 3 - / v n  
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PULibo t  Qcui fo  / juouua — Pcc taJo i i )  c i rOckuo <U j&uo~ 
ctjochj /n '/ /lcJcui • JgTT iurcM^o & fyb&v-kcc/u^ 
/HYUJVIALCU C DVTUUJJLU IQUA-JCU PRTJU JYDMM .  I /B ( *4 .  
UUJI^CJUIDACH M /U^>AF . F>-EF 
R A P oS O J JjjUxJa fvuJUa — ucnojak/^afcs da Cc* -
8 4 ttjyJUJLJUUCAQ coo fdUO.c^\ M 
Ccijc$o^ja co^ z?f(y) (MouofiafiaA do ^e^c/ytk f°&j 
/h F' ACICM • vj- PNFVAHO db FCB&OUCC/VT}/)^ FCJ>TM-
VY}J<X4T $VLU LULSJJ IUIU^CLA ^CFIFU FUJL^JU . ATJ? UB Y FOU* -
l JU&dad j  c fk  Aveub,  / * / l2 ,  ( fy  . J ie -Mo 
GOQRGBOJ {jcuuuut — PA.O(> -QQ<JUUIA ( f ro / i f iu i  CUM 
McuulakcM l-i (Jl juUckcMLd?LUJUJif- cU> 4J&<XiAx 
U' i i JauJo l tM dcuM iSA  ^  *H dSvt lb f f i tud t r i .  
'ifyuM. UuJUoo*, 30(rj /^ 36, (!>• m-m-
(2oCHAf AJaJaJUa AJUUM — 0 OIM^JU^O IruUkuac/ O -
k(d!  nokjp AJaWcuaLs) Q PUQA ^uco-
UMUJDLACOCI J WL '/ACLCU.JT 4kccaa^O EH FFAB&VK-
CCUU\A J /bfvUwoJcu E £ocuLUJUJ JCAUA JCU PCNFV{UJ)4&4. 
yQi/luD, huUi/CJAAdach cU Auttfb 61 - 3-)$. 
Ji /tdll dku Irib&rliMfaJM kakcuafa ctauj Ju Sp-
t f lLW[  uakCAJCUJx Q i  A j j J -Z juakcAJtOJdX d 'u jJc / )~  
vuakcAA ;  ui4 tHoncJl /  <Lu ( fvuMcifaA af>frAouue' />cu 
lu duscteuuJ dfi lnUi^>JUtpuJU uakcAAa(l* 
a olcuu/)(k\\i*S, (m 10 iJ «?/ AOU-J / ^ ^ 6 .  '' & u £J!• UuiAOO /, 
H \ ( \ )  1 * 7 } ) ,  ( F  L - I X -
9 8  
UTTFIFO PC/L/UFJUJI ch (AACOLA JU-LUUQUCMUC). &(A<hMd . 
*L  ^ .  (  ILUUA- )  
SILVA,  tA faHc i  So/w c lc t  -  UhU^ufox  dpuu i to  
ecMA^CiUc^Qoo m ^i/*a cU ^{CAUUO^ do 
C2)CTJ VU F/ '3- ^TACTTFBO <OAA0- £.A(FOUHD  ^ D-* JUFCA 
luacjL, Guuibjcca t TiujLic* . ' teirvu/wi, 
/^79^. </> 2- 1 ?-
^mUaJL CHCLA aJkccut aJ^JbUUjJcicPoLA ua wuuJair 
CIMI/OC Ci ctcx (ftftu 4fawauva <LQ <?R?FADO clo ?(AUDCT 
tuau lo  M  ^ i /V"  ^ J A U ^**  ( fapck  
cJU ^cxPh - OUti 0 (yfihnutU /UaUeuoJt <1$ 
BI'LCAIUAC^\ Ciiakjica t Tecuico{ (G-WCT). «btbec^ 
S ' ^ D ' J I * I - I ^  •  4 J I - ( U U L U - )  
sous /J ,  i cne '  J juc lwuqI  A ioHa ds  -  0 Ca^o^  fc f i  
Ckiv da luudvCUAAdacJb dj Poduthc< ^969-^91. 
ixfi. do ,f 3&fikut da fat&okca da U<mvuaa&4* 
JL6 Codulr)C{ t, tArf-30 y -M J?-
SOVSA , MjQLLUPI A-rtflCi ds-j vFi-OSOj&lCtfkJuClUZ 
Aa BITVA Auouuauo - /XMMOA CCAAA! chjcxyfe^  no^  
LM CLA UJFIG TABUUJLUAA CM «HT-KUTCI CLS <H*JCAUAAF£\ 
(A /AT IS)  UJU TCNHTJAS!J IH J/AcloIA • JCi Zucctjko Jb 
(fcbQxvitcc/ucA y A^MVtA-iaJj & bt>cuUjJLM4c*ljA<loA ?<*>' 
kiMMJU) • Autub, UUUUMA / da cip JLP AuQUb , /<H8-
22 9 - -2-s"3. 
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sptFARSj Kei/tM 6-. —On Jbo auuutuk dc*. 
UICIJAJP UCLA OLBFRTKECU H^CUAACUA 
djbuaule cf) u4/>'uaaf> ^uaaa^p auoA , im f//tc/ajt. 
"VT £ucou Ao db faty&CvU c£/uu\ ^  /bfrAxw>\*A ? £t> ~ 
CMU/JUWLALJLA^CUI ?</) HL JXAJU&A . /JUTIAD , UUIUEAYIIDCIDF 
cb  A iHub J / 4 * * ,  < f r -  m - J * * .  
T(TLL y tyoAH — /* coo/diakcM /U^oualfi UAG~ 
/> c!!'Cu-f-GiUiakou . //%a&. UUIACOV so(i)  4*716, 
TDCA TL /AAJ^.  — P(M±UBAACP /UJTETJ (AA (/« of vuwti U ^OUi 
0  UAJ/S IST  .  , F  QAAJU•  UAAJUCO, !  26  (2 )  ,F> '62 -69 -
TVC ATL I  Ak) t  j j .  _  Uu r f i f r rUUAJ i  lAACAAc l iaCp d 'u t { ( / l -
VUCxkCAJL fiCWUifc<fctyuAUU$ HAhffUAA# U&CLWCAtAJ 
e i  Aj { GLlAL4a(*Qj  .  " I& J M- UlAJMCOf ,  J  /> .  
66 - ^TP. 
UMtSCo __ DCU-ftl&JUCQ Cy^uSACLLf y cUX- W2JU(a?UJL* tU-
%iO(A • /UcuAoUi A i^s. HowUAoiCAA UT '. SvUUk(AAA AjJla 
kvtA ajuL ?AO FIALU UJLP . R$(OUA UA OXA da UCAAJS . POAJA F 
kvLncOj /*i)6 . f>. (jy />• d'aviujures). 2>oc. nc/i& 
UAJ6SC0 (lcAA-fcUUuCJ> fauULtalp T <U'x - UJUtvi^UAJl Jej 
biCAA AjCuXoh (tcfrw' djL* (jruMCA fccuAX tfftHf 
Aj\jruQ<lati y dtiffcCAAP-kj W UAA LtffrACUACM C (A^J) f d kiA 
Jtu Ct fu/ C(AACJUUJ) CkafaAJ uckvite' CHAA Ut'e <UA fujo 
J P A U A U L X J )  tu  9 6 .  PcUAAJ,  UAJCZCO^ , (< /96  .  93  /> .  
fj"(/>- d' aHiuurts) 
-/00 
I j h lGSCO 0(M^OJUiA G^USUClQp y DXX- U&JUL*' tiuf J<£S*i'cu 
AJCUAOG) A G^. RA^OII <Lu ^RTZFCJEM GJUSJOS) O<M 
(t ^uopauuuuj} 6l !UJLA£Mjbh CU UtabQU d'u(ft»UJC. 
kou . p£UJ>)j UAJFSCO, + 6 12 t>. (2V t> d'auujiyu). 
loc.. 14C/42. 
UV&CO —  CVUFUUUCV YUIKAJTMVEAUSUAJLH-JFIB o u[ 
[a jjilcujuificakcAA du? Cmj^QjhuchufiJ ujab&tp 
d( cLo cu UDUULA KM , (T\ bQj O*FKJ> ^ JJLA GJ CXJC KJ UTA. 
itfikxuUs A-HV- boouajjuji ds -hcvaX). PcuMMWO; 
i r i  {>•  ( ">  j ,  c i ' auuwaj .  CoH-W/v tmh 
[) /UL*3eo — .(VU-fetQjUCJ? AJU,i^ jJ^u(UUJiULXJJ (^l 
ta  (h lcuuAfkcakou dJU iMfaaS+vucbuJS M A  utak i t j  
JJ  DLOCULMUHKOU ,  W^OIU^UVI  f /  <UCK* 'VCA.  JJ -S I  
it^kuiU AHu. Ra^mf ?aw,v»<rsto, mr. 
uiuc- ico— SJa je  d'1'budiA JuakfvtS  ^ n(M UJ LUOJEUA 
dl(AuuufUcMA U houAJi-fai cU (fuufcAujukcAA - Ratol 
(Houoc) , Aucu 4*1)6. fiucdt. PCUA>)^  
KTOCLCOJ 
uf jcnco  .  A/ANS — QVUCAFCKTM c/ frlavufccakcAj JUA 
J^J^UA J QA i / iU  k  iAAGUAjC d '  Ux jcAUJCi fccAA (  A / A T I S )  .  f fud f  
d c UUIafl dlA AJUficnMQb-OU ftou U<UU0 j^JLu Vc/tiA dp 
la FILOUUAFFCCAKCM . POJUA T UAJCHCO^ /1^9 6. 6OJ>. 
UAJC^CO . AJAYIS _ $UAKHFK&U d 'Uu CADTP to fo  LAK+ 
J7OUJ la vduu>4 Ju jilaa ctu A/Aris . 9euiA,v (^fJCot 
/f'? ) 9 • 0C 6/A/ATI±/8 • 
AoA 
UkfGSco . A/AT7S _ 06j4cf)'(SF> ficuct Uha aeUvn hacCo 
I AO J )  y  Ax j i k ju & C T O U A J P '  P CUJA ,  W R T C O ,  At -W.  
coH -  9 y /  A T A  r rs /S  .  
UAtFSCO. /UArtS __ Jct !AQh(Mo(t <}' CUjtf-
UlCt lS f fU .  PouuA y IIAM^CO ,  A^^S. I? f>-
UHC3C0-  P&06BAHHU 6(TAja72AL b  ' /A /Pof iHnnoAJ — 
QtAJL^ZULuUl AM^U^jCMU(U UJPbudiuJQ (fi PUJ (f (JUf O) -
UxCl iiCAA o ck$JU kfr/Jt 6 iecbuUyj<£ OJU nJU U7CJP <Uj 
MUOJO^F^UUUII • ISAJ/S/STJT . 'POUULATZ? UJCA'~/V 
BVUJUJULUI DIJF ^QUCUI FFUZTTIJ>AP . 
yaJULA J VtJCriCO *? • ?Crl/uAJ/SllTjr/*f . 
UAJdCO - P /106P.AHHF C i^JCfnA L  b ' /ArPoRN4TtOAJ__ 
d fAA- jOJUA (J  AJU^J t fAVCA U4uuSbu4a( j  Ocu C  u j /c / i -
utakcAj ncj&jukfifcui l/ ffduju^oJ OJU rwnAcP 
du dLtfuoJjb fjfieuxBju*!- • uajcs/s r jr . Pojlui f UJCii-
1 ^ uju* i e7i£7 • */u4p J^Jlec kud cltbt ach^vite/i 4-jfz-
CIU£ I I  -  daju / I  b DCAUUAJUFI  DFI  C  UJJCAUUAKCM.  
9ax i / \ ,  U A J C *3 C O  Y  / < > 9 < 7 .  PG /  / U A H S / S T J L  /  & / •  A.  
VAJttCO - P/26 6 /2 AH H F GCNOCIN^L & ' / AJ Po&MAYTOM 
C(AA J^JUUCS AJJL4&(^ IAAU0AUF UJJUJTAB p(M (•' OU/cA -
UIAKCU O(XIUBIFCFRJ) f/ TECKJJUJFRJDP CUU I&JUSTCS 
cfjJ ct/UOJLOJJ^eujjuj^ • UAJIZCST jr • PCLUA, 1? utai-
4  JUIN  / E 7- ) E R .  ^ IACJI .  ?CUUA ,  UAJCRSCO^A^I '? .  
?6- t  /Nb /A.  
401 
uv t r i co .  uv fs ts r  A(m^ '  dk  ( 'e ' JucJb  nuu (a  te 'a^  
liACfk CAA d 1 UU JftlltUJUl UJKAAcJticd? c$' UA /c^UtaklA/ 
NCJJJU/>'fnAJP 4{/-ECHCPF Jicu ('OJl^ ajuu/iCkkcAA dJU! 
AJcikouA Um/2a fouu (' ScLucabcM ,(u /?OMAC( 
lcc cuj-bu? e-f U Oou+ej( fa-kjuakouu# de* 
UujiCAjU) JuJujkfipUjQA . pCCUA y UAJrtCo^ <4414. 
OAJCICO .  UAJ / S t  s r  — C(M JCAJ^U U> AM UA^CULMI UPUJJUI 
- l a f f i  f i o u *  C  ? ' * l a & - & ' J W u j t J U J i + -  c i f u u  
UJKAjdJal J1 lM^(AUJQkcAA OCJUUjk . Rajy^Cf)/ 
FRUAJL- PCUU/LJ^-2 OTJOKT 4D-S. POJUA Y UAJC^CO , 
AU 4 6&j,.Sc/H2>/2V. 
UAYP-SFO -  UAJ /SFST —  OOj fck  fo  cU (u  ^ ( r t i k^ jJ  eJU 
0  uu- jc f tueak&u (  PdO^ I  UC A A A  <U ( '  uw* 's r  )  .  PG U M t  
L / A J U ^ C O ^  S L  / > -  S C / L Y / W S / 3  
UA) IT5(0-  UAJ/S/S y  ~pAjjit ui(/>£/) dus cleius JiOUt C't\f% 
Lucifiou <Lu OfjJeujLU e V MUtictA cCuijcnuAakou. 
PAJUJ) } UTOCNCO, Pa- i / j f / i vs .  / y .  
UAJC^CO . OAJ/S/ST — ?AAJU u (jutA duJfcUjUJS frtOUA 
t1 oY CJLUSA CX KCAA cU COUASJ a-i MUAJUAAUBA 
<U -jcAlMOl kcAA clcJUAA (s ci CAJU OULJUlP cU (' Uufa\UAak(AJ 
£4 CHQ la cto CJUUULSjwfakcAA OCAJUukfifajU f / &(buj 
fojlA . 9OUJLA t u/ucncoj 4*RA'- 6J-/>• (4*}>. TFAUU&VI) 
utJtnco . UAj/stsT — *PAAJUctJi4A duscfajjs frout (a 
f i ta  u j f ccakcu  d lA  opJp iuJU uakoua jux  A* /ST(Pkye/J  
? O U U A  }  U T J C N C O ^  / F 5 > V .  3 ? / > -
401 
Vk)FSCO.  OVlSfST— TkAJUU^tA duP(&U*J  ( f>om /C i  
ajt la(Makvu ct 'uu uu\j Iu-}(au8 nakcAjaf! dj/) 
nu\ACU d* t l i joiutakcAA naixjk^fuM (t kcUuyf. 
9OXIA , VUMCO, A49¥- £>• 
UAJCRJCO .  fa;/5/57" — (JtHllAQkuu f/ AUtSUchakcAA 
CHJU\ QflilZuuJlA uakououuy cf' iM-jcMuakou dauA 
t1 AMl&uti cJLu db^tfo^UjJUAi- • QuiQfuJLA AMcb -
CakvuA Juak^utA J?ou* (a c&p^iAiktM dsu /o-
uh^uaa a l  cxdvit (paqjh) • riu>i, uunto, /m-w. 
16  4>.  
VWLOAO t DUACT Auouua clu <h'l\sa JXICLUQUO • SOUSA, 
(jojt* /iuQuuitSi /luofta ch — A lr\b$A o -kcu JuiLdica: 
oHMJUA cu^cJ-fo dcx Jimm&ujQkcci nuAOihcfa 
Jtftci oua iM-lcjiaccTb Uo t^A^ uxa AJOCAcmoSi 
cU fa]cAUuficJt\ ; IM '' AcJcui.TTftucvuko dp 
CjpUUo-kcoUAW , /hfva f &°(M (AU£XAJg U/\Jcvt 
'ffthAMAfUS • lrtt'4. ^Utbr0Q , liuAUCA i^^ QcJj clp 
hj\rOa ,  f*7 9 ^  7zt, />- /-•?/• 
VICKIMS ,6 -LFFCFOTA — ASQKVUAJ} /UA/CAUUAKCAJ j^_ 
•JlnU mcZ cLoc HUUJLU*! c*4(fj>/y; cu * AC/UA . TT 
Ejjicuuho ch lecguuv* y /9>^vuv<wo/i f> &v<x# 
LAULU^JALU^ TOAHJUUE/) . AUTUB; UUSU<UAtc fac fy  
<M avbtib y  a*h9j JI-3 o 3 -3 /o.  
Vv y jo ck 1 j A. — /h-o/7# uu uu_p ypujut <xP  ^ /c/? -
U J T A K F F U  D J  ( '  U U J L A C O  .  F F  F A V U F  D J  ( ]  A U P P I F „  .  
.#04 
w y s o c K I , A  — JuAhaiM-Uui o*/isnr, SIZA objt. 
C^L (}•  ncM. cb' i / t fof j>j>c ui iut  ,  "m '> f i t&uux di  
<S<+ILELUIU ELOWUAJMLAUM „  }  y , .  IN  -
Poui cs havuiS t \otu> ai /ou/> OMMI COIM-
IMS oiIJ>4>CNI Utrtto^A^ j^di la NMXH AJIVUJ df 
fo. nJ/tiaUU' Pn^at •' ^ 
@a.dll4Hfr> C$f fyb&fokCVUOUMU Zh^vuUM Avc< c 
cu tuAtcla • -V y /"tSH a i/oC- Ji z V? y-)-
